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た～だうど
　　　　　　　　　　　　　　　　　たいじゆ（大兜）下75⑩　　　　　　　た　　　　　　　　　　　　　　　　　だいじん（大臣）〔おととモ看ヨ〕〔左一〕上
た（田）〔アラー，アラー打チ〕　　　　　　　205⑨
た（誰）上224⑪⑪，249⑭，290②，314③，　　だいぜん（大膳）上362⑥
　327⑮，333⑮下15⑨，17⑫⑬，20⑥，　たいだいしさ（怠々）上273⑩＊
　46⑦，49⑫，75②，87⑫，186①，199　だいなごん（大納言）〔アゼツノー，一ノー，
　④　　　　　　　　　　　　　　　　権一致仕ノー〕上221⑩，228④，281
たい（対）〔北ノー，西ノー，ヒムガシノー，ヒ　　　⑮下54⑪，56⑥，169⑤，171①，277
　ンガシノー〕上212①下140⑭，144　　　⑮，278⑤⑩⑫＊
　⑭，161⑪，226②　　　　　　　　　　　だいなごんどの（大納言殿）　下213⑩
たい（体）〔九一〕　　　　　　　　　　　　　だいなごんどののきみ（大納言殿君）下211
だい（代）〔女御一〕　　　　　　　　　　　　　　　⑮
だいぐわん（大願）上322⑫　　　　　　　　だいなごんのきみ（大納言君）上344④，359
だいし（大師）〔弘法一〕　　　　　　　　　　　　⑮
だいじ（大事）上316④，377③下111⑮　　だいに（大弐）上253⑫，276⑩，280⑤，
だいじふろく（第十六）上189⑨　　　　　　　　345⑦⑭，365⑧　下221④，222⑥，228
だいしやう（大将）〔右一，左一，左一殿〕　　　　①，229③，241①，244⑩，281①
　上281⑮，282⑫，283⑪，286③，287⑭，　　だいにどの（大弐殿）上265⑦⑫
　288②⑧，294⑦，302⑥，323⑥，324⑮事，　だいにのさんゐ（大弐三位）下259②，263
　327⑨，329⑪，333④，341⑫，351①⑧，　　　②
　355③，356③⑤，357⑪，358⑫，363⑫，　　だいにのめのと（大弐乳母）上286①⑤，325
　365①，366⑤，370①，371⑧⑭，373③，　　　②　下220③⑮，244②
　378③　下12①，20⑥，51⑤，54⑩，　　だいばだた（提婆達多）上380⑦
　56⑥，58④，59⑤，62⑮，93⑥⑭，94　　だいびやくこしや（大白牛車）下147⑥
　①⑦⑫，95④，109⑫，115④⑭，116②　　たいふ（大夫）〔式部ノー〕上276⑦，277③
　⑪⑬，117⑤，119④⑤，124⑦，125③，　　だいぶ（大夫）〔諸一，春宮ノー〕上318⑧
　135①，137⑭，148⑥，170⑤，171①⑥，　たいふのきみ（大輔君）上229⑩
　189⑥，193②，213①，227⑭，242⑧，　　たいまつ（松明）〔御一〕
　245⑩⑮　　　　　　　　　　　　　　　　たいめん（対面）〔御一〕下35⑧，289③
だいしやうどの（大将殿）〔左一〕上301⑥，　　たいめんす（対面）一セ（未）下69⑬，213
　312⑮，382①，383⑦下14①，22⑤，　　　⑫一シ上327⑨下37⑨，207⑫
　44⑤，49⑮，75⑭，91⑮，101⑭，106　　　一スル上384⑬下54②
　⑮，108⑧⑩，110⑧，112⑧，113①，　　たう（当）上247④
　117⑨，127⑩，136③，149⑨，156③，　　だう（堂）〔御持仏一，御念議一，三昧一，念
　160⑭，164⑧，165⑧，169⑭＊，170②，　　　踊一，ミー〕下194⑤
　180⑦牢，181⑪，182⑩⑮，189⑧，190③，　　だうそう（堂僧）上379⑬
　209⑤，211①，214⑩，224⑪，232⑤⑩，　　たうだい（当代）上187⑭　下59⑮
　237①⑨，243⑨　　　　，　　　　　　　たうだいきんじやういちのみや（当代今上一
だいしやうのあそん（大将朝臣）上355⑫　　　　宮）　下262⑪
だいしやうのきみ（大将君）上342①　　　　たうとくみっ（当得）（意味未詳）　下200①
だいじやうゑ（大嘗会）上358⑪　　　　　　だうども（堂）　下193⑥
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　たうら～たそが
たうらいせぜ（当来世々）上303⑫　　　　　たからかなり（高）一二　下32③，48⑤
だうり（道理）上356⑥　下247③　　　　　たき（滝）〔イナブチノー，音無ノー〕
たえこもる（絶籠）一リ　下211②⑭　　　　たきしむ（焚染）一メ（未）下72⑬
たえす（絶）一セ上241⑤下110⑥　　　たぎつ（濡）〔落チー〕
たえだえなり（絶々）一二上286⑫下　　たぎまさる（浪勝）一リ　上191③（掛詞）
　107②，197⑥　　　　　　　　　　　　　たきもの（薫物）上268⑤　下271⑧
たえて（絶）　上281⑭　　　　　　　　　　　　たく（焚）〔葦火一屋，火一キ屋〕
たえはつ（絶果）一テ（未）下190⑭，231　　たぐひ（類）上191⑩，207⑮，214④，237
　⑳一テ（用）上329⑬下198⑭，250　　　①，273⑪，309⑨，311⑩，332⑧下
　④150①，170⑬，180⑪，187⑫⑭，190①，たえま（絶間）上292⑩，361②　下293①　　　　238②
たか（鷹）〔ハシー〕　　　　　　　　　　　　たぐひなし（類無）一ク（用）上186⑫，
たかし（高，貴）〔御気高サ，ヶ一，コー，コ　　　　191⑪，192⑩，205⑫　下173⑫，217⑫，
　ワー，コワ高ナリ，名一，鼻高〕一ク（用）　 277⑫一力リ上192⑤，334⑤下
　上193⑬，196⑦，248⑪，305⑧，378⑦　　　187①一シ上197⑭，311⑦，343
　下220①一ウ　下143⑬，242⑩一　　　③一キ上187⑤，200⑩，288⑪，350
　キ上190⑬，193③，212④，243④，　　　⑤⑫，351⑨下93⑭，164⑫，172⑩，
　269⑥，284⑭　下45⑫，56④，84⑨，　　　　200②　一ケレ　下273①
　94④，105④，163⑤⑬，226⑧，244⑫，　　たぐひなまほしげなり（類無）一二　下196
　247④，265⑦⑪たがひはつ（違果）一テ（用）上373⑧　　　たぐふ（類）（四段）一ヒ下38⑭，219②
　下182⑥，259⑬　　　　　　　　　　たぐふ（類）（下二）一へ（未）上270⑧一
たがふ（違）（四段）一ハ　上338②，351⑩，　　　　へ（用）　下152⑤
　382④　下17④，63⑤，74⑦，79⑩，　　たけ（丈）　下82⑬
　109③⑦，156⑨，281①一ヒ上220　たけ（竹）〔呉一笛一〕上228④，342⑧，
　⑨，242⑫，254④，289⑬，358③，374　　　　343①　下122⑩，193⑦⑨
　④，376⑭下97⑩，115⑨，171⑩，266　　たけ（嶽）〔和泉ノー〕
　②，267⑭，269③，273⑫，277⑥，278　　たけし（猛）〔際一〕一ウ　下272⑭　一キ
　③，290⑥一フ（止）上380⑨一フ　　　上266⑨，310⑪，330⑦，368③
　（体）上323⑮，324⑦，348⑩＊，351⑥　　たけとり（竹取）下123⑧
　⑮下17④＊，42⑫，93⑭，144⑧，160　たけとりのおきな（竹取翁）下123②
　②，211④，284⑮　　　　　　　　　　　たご（田子）　下105⑪
たがふ（違）（下二）〔思シー，聞キー，引キー，　　たしかなり（確）一ナラ　下61⑪，183⑫
　モテー〕一へ（未）上332①下26⑫，　　　一二上196⑥，257②，273③，363⑪，
　113②，290⑨　一へ（用）上255④＊⑥，　　　　385⑬　下32⑥⑪，52③，54⑫，156④，
　258⑮，355⑦　下278⑤　一フ　上259　　　　284⑪　一ナル　上250④，316⑬
　①たすき（捧）〔ユフー〕たがへせいす（違制）　一シ　上190③　　　　　たすく（助）一ケ（用）　上317②，331⑬
たかやかなり（高）一二上247⑦，248⑤，　　たすけはつ（助果）一テ（用）下175⑭，
　351⑤下45⑦，285⑭　　　　　　　　203⑤
たから（宝）　下47③　　　　　　　　　　　　たそがれどき（黄昏時）上224④　下34④，
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たそが～たち
　95⑦　　　　　　　　　　　　　　　　③，225⑮，226⑪，227⑪，230⑧⑪⑪，
ただ（只，唯）上187①，188②⑮，189⑮，　　　　231②⑤，236⑬，237④⑤⑧，247④，
　191④，195③，200⑧，202⑥，206⑨⑭，　　　252⑩，256②，258③，a59⑦，261⑧⑪，
　207⑮，212②，216⑩，220①④，225⑳，　　　262⑩，263①，267④，273⑮，278⑦，
　227⑪⑪，230②，231④，233②，234③，　　　279⑮，283⑨⑪，288③⑬，291⑩⑬
　235⑦⑩⑬，237⑨，238⑥，241⑪⑭，　　ただいま（只今，唯今）上188⑥，200③，
　243⑬，244③，245⇔ホ，246⑪，247①，　　　254②，264⑧，266⑥，270⑤，278③④，
　253③，254⑮，257①，258⑩，259①，　　　　292④，323④，330⑥，335⑥，348⑫，
　264⑭，266⑤⑥，267①，270②，271⑧，　　　379②下21⑦，65⑨，67⑳，140④，
　273⑦⑫，275⑬，279⑪，280⑮，283②　　　　149⑧，151③，159②，160⑫，164⑨，
　⑥，284⑩，290⑤⑭，294②②，296⑫，　　　　183⑥，191⑮，205⑪⑭，214⑨，220②，
　298⑦，300⑪⑫，305③⑤，307②，309　　　255⑦，270①，272②，275⑨
　⑩，311⑬⑮，313⑬，314①，315⑤，　　たたうがみ（畳紙）上196①，299⑫下130
　316⑫，317①⑨，319⑥，322⑪，323⑥，　　　⑫
　325②⑥，326⑤，328⑪，330⑦，332⑦，　　ただうど（直人）上188②，272⑮，362⑩
　336②，337③⑤⑨⑮，338②，340⑬，　　　　下115⑥，119⑥，242⑧，245⑤⑮，246
　344⑭，348⑤，355⑤，359⑥，366⇔，　　　　②，251⇔，267③
　368⑬，370⑤，371⑤，372⑮，373①，　たたく（叩，敲）～力　上233④一ク（止）
　374⑮，375⑪，376⑪⑮，378⑮，379⑫，　　　上263⑧一ケ（已）上228⑪，272⑪
　382⑧，383⑭，385⑦　下16⑭，18⑨，　　だたし（尾）〔面～，名一，腹一〕
　20⑥⑦，21⑭，24⑥，26②，28⑩，29　　ただすのかみ（糺神）　下57⑮，186③
　②⑧⑫，32⑪，33⑩⑬，34①，35③⑤，　　たたずまひ（侍）　上186⇔，203⑥，275④
　36⑦，40⑭，42④，44⑭，47⑩，51⑫，　　　　下34⑧，133⑩，193⑫，226④，244⑬
　52③，53⑦，55⑫，56⑪，58②，60⑩　　たたずみよる（仔寄）一リ　下51⑦
　⑬，61⑤，65⑦，66⑤，67⑥⑫，69③　　たたずむ（待）一マ　下133①　一ミ　上
　⑬，70⑥，74⑦⑫，78⑦，79⑤⑧，80　　　211⑥，286⑩，339①　下ユ93⑤
　⑧，81⑤⑬，84④，85①⑤⑬，86⑥⑨，　　ただぢ（直路）上305③
　87⑥，89①⑨⑪，91②⑥⑪，95⑮，96　　たたなはりゆく（畳行）一キ　下239②
　③，97⑩⑫⑬，99⑬，101⑮，102⑩⑯，　　たたなはりゐる（畳居）一ヰ（用）下222⑧
　103①⑤，107③，112⑦⑭，113⑥⑨，　　たたなはる（畳）一リ　上212⑩
　114①，115⑫，117⑧，118⑦，125⑮，　　ただなり（只，唯，徒）一ナラ　上249⑥，
　128⑥，129①③④，130③⑬，131⑥⑧　　　　255⑨，270⑭，272③，365④　下49⑫，
　⑩⑭，132⑧⑬，134④⑨，136①，139⑤，　　　118⑫，257④，265⑫　一二　上205⑭，
　141①，142⑨，148⑥，150⑨⑫，151⑨，　　　253②，346⑬一ナル上220④，259
　153⑭，155⑩，157①，159⑭，163⑬，　　　　⑮　下20⑤，76⑭
　164③，171③，172⑧，174⑤⑪⇔，176　　たたみ（畳）　下199⑦
　⑬，177⑨⑭，178⑩，181①，182⑩，　ただよふ（漂）一ハ下223②一ヒ上
　185⑭＊，186⑫，187③，188⑬，189②　　　　227①，373⑬
　⑪，191⑦，192⑪，199①⑬，200⑨，　　たち（太刀）　下75⑫
　201⑥，210⑧⑨，211①，212⑬，214⑤，　　たち（立）〔出デー，御出デー，木一〕
　216⑥⑩，217⑯，219⑦，221⑬⑭，223　　たち（達）〔アマテル神一，御後見一，御乳母一，
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たち～たちわ
　　親一，君一，キンー，十斎ノ仏一，ナマ　たちさまよふ（立彷復）一ヒ上245④
　　キンー，女房一，人一，姫君一，細キンー，　　たちさわぐ（立騒）〔アヤシガリー〕一ギ
　　ミコー宮一，乳母一，若人一若キンー，　　　上318⑨一グ（体）上207②
　　女宮一〕　　　　　　　　　　　　　　　たちそふ（立添）一ハ　上365⑩　一ヒ　上
たちあかし（立明）　下94⑤　　　　　　　　　　　251④　下104⑥，115⑦，214⑥
たちあかす（立明）一シ　下52⑫　　　　　　たちそむ（立初）一メ（用）　上291①
たちあかる（意味未詳）一ル（体）下105⑦　　たちちがふ（立違）一ヒ　下226⑨
たちいつ（立出）一デ（未）上288⑬，314　たちど（立処）下284⑩
　　⑭一デ（用）上338③下40⑤，133　たちとまる（立止）一リ　上355⑩下156
　　③⑧，147⑦，168②＊，204⑫，209⑤，　　　⑮一ル（止）上204①
　　214⑦，226①，278⑧一ヅ上231　　たちどまる（立止）一リ　下197⑩
　　⑥一ヅル上292⑬⑮　　　　　　　たちならぷ（立並）（四段）一ビ下79⑭一
たちいでがたし（立出難）　一ウ　下204⑨　　　　　ブ（止）下188②　一ブ（体）下258⑨
たちうごく（立動）一ク（止）　下149⑤　　　たちのく（立退）一力　上290⑦　一キ　上
たちおくる（立後）一レ（用）上327⑦　　　　　247⑥，249⑦，338⑧，340⑫，352①，
　　下287①　　　　　　　　　　　　　　　　　354⑥，368⑥，371⑧　下101⑤，114④，
たちかくる（立隠）一レ（用）下227⑥，　　　133⑳
　293②　　　　　　　　　　　　　たちのぽる（立昇）一リ　下34⑪
たちかさなる（立重）一リ　上370⑨　下　　たちはしりゃすなり（立走易）一ナル　下25
　　109④　　　　　　　　　　　　　　　　　⑮
たちかさぬ（裁重）一ネ（用）下232⑦’一　　たちはしる（立走）一リ　下45⑨，48⑧
　　ヌ下106④　　　　　　　　　　たちばな（橘）〔花一〕上315⑤
たちかはる（立替）一リ　上330⑬　　　　　たちはなる（立離）一レ（未）　下108⑮，
たちかふ（裁替）一へ（用）下257⑮　一　　　　258⑪　一レ（用）上209⑪　下200⑪
　　フ下231⑬　　　　　　　　　　　たちはなれがたし（立離難）一ク（用）下
たちかへり（立返）（副）上322⑧　下55⇔，　　　238⑪
　191⑬，275⑮　　　　　　　　　　　　　たちまさる（立優）〔腹一〕一リ　上321⑭
たちかへりいる（立帰入）一リ　下198⑫　　たちまち（忽）上254③　下20⑭
たちかへりをる（立返折）一ラ　下293③廟　たちまちに（忽）上218⑭，273⑤⑫，298⑮，
たちかへる（立還，立返，立帰）一ラ　下269　　　377④　下43⑫，91⑨，92⑨，134⑨，
　⑮一リ下129⑭，146⑨，211⑪，212　　138⑬，151⑧⑬，159⑮，189③205⑮＊，
　③，215②⑭，221⑩　一ル（止）上336　　　222④，280⑥
　③　一ル（体）　下275⑫　　　　　　　　たちまふ（立舞）一フ（止）下256⑧
たちきき（立聞）上193④　下52⑤，56⑮，　　たちやすらふ（立休）一ヒ　下201⑭，213
　64③　　　　　　　　　　　　　　　　　③
たちきく（立聞）一キ　下53①　　　　　　　たちゃる（立遣）一ラ　上385⑨
たちくもる（立曇）一リ　下249④　　　　　たちょる（立寄）一ラ　上320⑪　下225⑦
たちこむ（立込）（四段）一ミ　下262④，　　　　一り　上286⑥⑧，295⑧　下56④，59
　265⑦，267⑬　　　　　　　　　　　　　　　⑪，125⑬，173①，225①，265⑨，284
たちこむ（立込）（下二）一メ（用）　下204　　　　⑮
　⑬　　　　　　　　　　　　　　　　　　たちわかる（立別）一レ（用）　下51⑨
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たちわ～たてま
たちわたる（立渡）一リ　上199⑳下125　　　若ビヤサシー〕
　③，204⑧　　　　　　　　　　　　　　　たつたひめ（立田姫）上319⑦
たちわづらふ（立患）一ヒ　下208⑫　　　　　たつぬ（尋）〔アナイシー，思ピー〕一ネ（未）
たちゐ（立居）上359①　　　　　　　　　　　　上206③，237⑦，304⑩，320⑩，323⑫，
たちゐいそぐ（立居急）一ガ　下107⑥　　　　　336②，351⑭，385⑩　下8⑪，33⑬，
たちゐおぼしいとなむ（立居思営）一ミ　下　　　　35④，36⑨，65⑪，100⑩，107⑩，112
　72⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑭，141⑨，148③，196⑩　一ネ（用）
たちゐっくろふ（立居繕）一ヒ　上244⑨　　　　上236①，257⑫，280③，295⑫，318⑬，
たちゐる（立居）一ヰル（体）上335⑨　　　　349①下8⑫，35⑧，41①，48⑩，104
たつ（立）（四段）〔急ギー，出デー，出デー　　　　⑧，118③⑥，122⑩，214⑪，220⑦，
　　チ参ル，言ヒ誓ヒ泣キ腹一，入リー，押　　　　242⑩　一ヌ　上279④　一ヌル　上262
　　シー，生ピー，思シー，思シ召シーチゲ　　　⑭下193⑭一ヌレ　下76④，215
　　ナリ，思ピー，思ヒーチガタシ，オリー，　　　⑩一ネヨ　下149⑥
　　先一，澄ミー，ツキジロピサザメキー，　　たつねいつ（尋出）一デ（用）上220⑦，
　　ネタガリ腹一，腹一チノノシル，腹一チ　　　　252⑤，281①
　　マサル，見一，居一〕一タ　上215④　一　　たつねいる（尋入）一ラ　下195⑪　一リ
　　チ上198⑭，215⑦，219①，221②，　　　上303⑨
　　239⑧，248⑩，250⑪，259⑫，270①，　　たつねく（尋来）一キ　下112⑨，215⑭
　　272⑭，277⑧，295②，299⑦，321⑪，　　たつねこころみる（尋試）一ミ（用）上373
　　340⑬，352④下25②⑩，33⑬，37⑧，　　　⑪
　　71②，104⑧，108⑨，111⑤，126⑬，　　たつねしる（尋知）一ラ　上257③
　　145⑬，177③，185⑦，197⑬，213⑬，　　たつねとる（尋取）一リ　下33⑦　一ル（止）
　　269⑦，273⑨，292⑦一ツ（止）上384　　　下223⑭一ル（体）上353⑤
　　⑤　一ツ（体）上186⑪，324⑧　下7　たつねなげく（尋歎）一力　下157⑤
　　⑦，77⑮，84⑦，236⑨　一テ（已）下　　たつねまほしげなり（尋）一二　下223④
　　214⑪　一テ（命）下85⑫　　　　　　　たつねまゐりく（尋参来）一キ　下37⑬
たっ（立，閉，建）（下二）〔急ガシー，出ダ　　たつねまゐる（尋参）一リ　下129⑬
　　シー，出ダシーテ急グ，言ピー，押シー，　　たつねみる（尋見）一ミル（体）下234④　一
　　オホシー，カシヅキー，シー，作リー，　　　ミヨ上213⑨
　　ツクロヒー取リー，引キー，磨キー，　たつねよる（尋寄）一リ上193③，302⑦
　　耳一，呼ピー〕一テ（未）上261③　　　　　下88⑭，138⑧，172⑦　一ル（体）上
　　下53②，72⑦，128⑧⑬，186②一テ　　　334⑬
　　（用）上191⑦，238⑭，245⑦，284⑭，　　たつみ（濠）〔庭一〕
　　340⑦，348④　下48⑪，56⑬，61②，　　たてかさぬ（立重）一ネ（未）上287④　一
　　107⑭，132⑥，170⑥，192①，268⑫　一　　　　ネ（用）上322⑪
　　ツル下16⑪一テヨ上360②　　　たてまつらまほしげなり（奉）一ナル下
たつ（鶴，田鶴）上338⑨下129⑭，263　　　170⑥
　　⑥たてまつりそむ（奉初）一メ（用）上285②
だつ（尾）〔アヅカリー，アヤニクー，御モノ　　たてまつりやる（奉遣）一ラ　下108⑩，292
　　ノケー，気色一，心一，時雨一，孫王一，　　　　⑭
　　ナサケー，野分一，マメー，ヤサシー，　　たてまつりわたす（奉渡）一ス（止）上200
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　たてま～たてま
　①286②，288⑫，289⑫⑭，290①，291⑬たてまっる（奉）（動）一ラ　上327④　下　　　　⑮，293⑨，294⑬，302⑭，305⑫，309
　8⑧，51⑧，70③，86⑤⑫，87⑬，104　　　　①②⑬，310①⑩，318②，322⑨⑬，324
　⑧，162⑨，165③，182④，255⑨，260　　　　⑫，331⑬⑬，332⑥⑧⑨，333⑩，334②
　⑪，271⑨一リ　上196①，266①，268　　　⑤，335②，339⑧，341⑬，344⑨，347
　⑫，307⑧，336⑨，360⑫　下17⑦，72　　　⑥，351⑪，352⑧，355⑨，356⑨，364
　②，77⑫⑭，82⑮，83①，86⑪⑬，109　　　①⑬，367④，370⑭，374⑤⑦⑨，375②
　③，135⑧，152⑭，171②，187⑧，207　　　②，376②　下7⑥，10⑤，13⑪，16⑬，
　④，239①，263⑬，278①　一ル（止）　　　　17③，19⑩，22⑧，29⑫，37⑨，39①，
　上195⑩下72⑮一ル（体）下27⑩，　　　44⑥，48②，58①，61②，64④，66②，
　71⑬　一レ（命）上220①　　　　　　　　　67⑤⑧，68④＊，74⑦⑪，79⑩，88⑨，
たてまつる（奉）（補動）一ラ　上186⑮，　　　　89⑦，93⑤⑩⑬，94④⑪，95⑧⑨，100
　188⑩，192⑮，197⑥，202⑪，203①，　　　　①⑮＊，108⑨⑭，114⑤，116⑦，118⑪，
　205⑪，206①，214②，220③，221⑪，　　　　125⑩，132①②，138⑧，139⑪，140④，
　233⑤，234⑬，251⑮，254⑬，255⑦，　　　　151③，153⑭，157⑨，158⑥，160⑬⑮，
　259⑨，260⑪261⑫，266⑪⑮，267⑬，　　　164⑧，173⑫，174⑥，180③，182⑩，
　270⑭，271②，282④，285⑧，291⑤⑩，　　　　184⑦，185⑤，187⑮，189③，190⑦⑧
　297②⑨，306⑪307⑫，309⑤，311⑩，　　　　⑬⑮，194⑩，196⑭，198⑬，199⑩。
　312⑥，313②⑧，314⑫，315⑥⑨，323　　　200①⑪，201③③⑪，204⑮，210②⑦
　⑥，325③④，326⑥⑦，327⑭，329③　　　　⑦，211①，219④④⑪，221①，222⑮，
　⑨，331⑦⑬，333⑬，343②，344⑫，　　　　224⑧⑧，225④⑬，227⑥⑧⑭，228⑦，
　345③，350⑥⑦⑧⑩，354①，356⑪⑬　　　　229⑪⑬，230⑥，231②⑭，232①⑮，
　⑭，357②②⑬⑭，358②，362①，374①，　　　233④，235⑮，237①，239④⑩，247⑧，
　375⑨，383②　下10⑦⑧，14⑭，16⑤，　　　248⑨⑫，252⑤⑫，254⑩⑪，256⑪，
　18①，22⑦，36⑬，44⑨，51③⑤，58　　　257④，258③，264⑪，265⑭，266①⑬，
　②，63⑫，65⑭，67⑥⑮＊，72⑪，73⑥，　　　272⑦，274⑧，276⑪，277③，280⑤⑪，
　79⑥，85⑤，92⑬，94⑩，97⑪，99⑨，　　　　285⑫，286③，288⑮，291⑮
　100⑮，116⑥，117①，127⑤，140⑨⑫，　　　一ル（止）上199⑧，216④⑨，219⑪，
　147②，150⑮，154③，159②，161⑦，　　　　234⑫，278④，302⑤，308④，314⑦，
　166①，180⑪，186③，202⑦，203⑥，　　　　317②，328⑦，366③，370⑧　下13⑤，
　208⑤⑥，209⑫，227①，228⑧，235⑥，　　　36⑨，146⑮，154⑦，174⑮，247①，
　239⑦，247④，248⑪，249⑥，252⑩⑫，　　　249④，285⑦
　254②，258④，265②⑤⑦，267⑭，270　　　一ル（体）　上192④，237①，239③，
　①⑪，272①，273⑪⑪⑭，276⑩，277⑧，　　　　260⑦，267⑭，282④，301①，306①，
　278③④，283⑤⑥，286①，289⑤⑦⑩　　　　316⑩，319⑩，322⑦，332⑨，340④⑩，
　⑭，291⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　363①，375⑭　下7⑤，10⑭，14⑨，
　一リ上187②，188⑤⑩，190①，192　　　36⑧，59⑭，64⑨，65⑩，79⑤，85⑩，
　①，195⑤，198⑦⑪，202⑮，203⑧，　　　　94⑦，96⑥，102②，119⑩，127⑥，132
　204⑨，207⑧，214①⑧，216⑤，219⑦，　　　　③，159⑦，160⑬，178⑭，179①，189
　229⑤，235⑤，237⑤，253⑥，254⑭，　　　　①，198⑮，208⑥，221①，227④，248
　260⑫，265⑧，267⑤，282②，285⑬，　　　　⑭，250⑥，258⑬，263⑧，276⑥，280
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たてま～だに
　③，285⑭，286④，291⑩　　　　　　　　　　133⑫，141⑤，149③，150①，189④，
　一レ（已）下118⑫，122⑤，127⑬，　　　　190⑩，200⑦，201⑤，209④，244⑥，
　246⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　245⑤，249⑬，250②，257⑭，259⑭⑭，
たてまつれ（奉）（下二）　下224⑩，225⑪　　　　262⑨，267⑬，281⑥
だてら（尾）〔法師一〕　　　　　　　　　　　　　副詞＋だに　　上191⑧，221①，312⑥，
たてわたす（立渡）一シ　上245③　　　　　　　　367⇔　下92⑬，128⑨，159⑭，178⑥，
たとしへなし一キ下267③　　　　　　　　181①，230⑨，281⑩，286①
たどたどし（辿々）一シカラ　下197⑧，292　　　連用形＋だに　　上270⑬，329⑩，332⑥
　⑩一シウ上200⑩下34⑨，195　　　　下45⑩⑬，UO⑬，118⑬，120⑫，144
　⑦一シキ上226⑭下95⑦，133　　　　②，202⑦，245⑧，263⑪，285④
　⑭，194⑪＊，202②，269⑧　　　　　　　　連体形＋だに　　上191⑧，241②，261⑬，
たどたどしげなり（辿々）一二　下68⑬　　　　　265②⑭，302⑦，325⑧，333⑤，365⑪
たどたどしさ（辿々）　下248④　　　　　　　　　下47⑤，79⑤，107④⑦，144⑦，166⑨，
たとひ（讐）上248⑤　　　　　　　　　　　252⑤，278⑬，288⑥
たとひ（副）下80⑬　　　　　　　　　　　て＋だに　　下65⑪，139⑥
たどり（辿）上291⑥，367⑫　　　　　　　　　で＋だに　　上346④
たどりしる（辿知）一ラ　下247③　　　　　　　と＋だに　　上231⑧，235⑧⑫，279⑤，
たどりみる（辿見）一ミ（用）上348⑩　　　　　302⑧，304⑪，306⑥，309⑧，318⑤，
たどりよる（辿寄）一ラ　下53⑦　　　　　　　　371①　下30⑭，63⑫，134⑦，167⑧
たどりわぷ（辿佑）一ピ（用）上378⑩　　　　ながら＋だに　　上337④　下100⑮
たどる（辿）〔思シー〕　ラ　上297①　下　　　なと＋だ‘二　上197②，291⑮，297②，
　68⑭　　　　　　　　　　　　　　　308⑬下102①，227⑥
たどるたどる（辿々）上200⑨　　　　　　　　に＋だに　　上189①，201⑤，216⑩，241
たななしをぷね（棚無小舟）　下9⑪　　　　　　　⑪，269④，271③，289⑦，330①，335
たなびきわたる（棚引渡）一ル（止）上203　　　③，356⑬，376③，378⑮，380⑦　下
　⑬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41⑤，107②②，130⑦，ユ32⑤，142③，
たなびく（棚引）一力　下236⑨　　　　　　　　160⑩，180⑪，192③，211⑫，265④
たに（谷）上250⑪，379⑫下7③⑦・177　　にて＋だに　上195⑧，196⑭，242⑭，
　　⑦，231③　　　　　　　　　　　　　　　252⑭，305⑤，309⑨⑪，311⑬，313⑬，
だに（助）　　　　　　　　　　　　　　　349⑧，357⑦下74③，91⑫，149⑭，
　体言＋だに　　上189④，198①，200⑨，　　　191⑦，228⑪，256⑦，262⑭
　　205⑭，213⑭，214⑦，220②，234⑮，　　　より＋だに　　上360⑧　下275⑧
　　236⑤⑥，238⑤⑥，239⑩，242⑨，243　　を＋だに　　上189⑥，200⑬，201⑧，204
　　①，252⑩，259⑮，268②，275⑤，292　　　⑫，206⑧，211⑤，213⑩，214⑩，223
　　⑩，294②，306⑬，312⑬，316⑩，325　　　⑩，230⑨，232⑪，238⑨，240⑪，262
　　④，328⑧，329②，332⑦，334①，348　　　②，266⑥，271⑤，289⑬，290⑨，293
　　⑫，353②，364⑧，369③③④，372⑫，　　　⑬，297⑤，305⑧，307④，315⑤⑪，
　　377⑬，380⑧下18⑦，20⑥，34⑧，　　　330⑦，335⑭，338②，345②，349②③，
　　41⑨，42④，48⑬，59⑮，60⑩，69②，　　　356⑧⑪，358②，370⑤，383⑤下11
　　75⑥，100⑫，102⇔㍉103⑩，105⑨，　　　⑭，34⑬，36①，41⑧，46⇔，48⇔，
　　109①，113⑥，114③，115②，130⑩，　　　56⑤，62⑥，63①，67⑭，79⑭，106⑫，
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　だに～たまさ
　　113⑮，141⑭，150⑤，155②，161⑭，　　たはぶれ（戯）上200⑦，202⑥，207⑫，
　　195⑪，207⑮，216⑤，224①，278④，　　　　211⑮，220⑩，237③，251⑭，373⑫
　　282⑦，284⑤，288②　　　　　　　　　　　下10⑧，140⑩，215⑦
たね（種）上323⑫下87⑤，121⑨　　　たはぶれごと（戯言）下55⑪，141④
たのみ（頼）上272②，314⑪，369④　下　　たび（度）〔アマター，幾一，千一，一一，ニー
　　23④，188⑧　　　　　　　　　　　　　　　　三一，三一〕上204⑬，255⑩，265⑫，
たのみかく（頼懸）一ク上235⑨　　　　　　350①，385②下58⑧，113⑮，124①，
たのみがたげなり（頼難）一二下191⑭　　　　157⑨，269④
たのみがたし（頼難）一ク（用）上235⑪　　たびごと（度毎）上272⑦，304⑨，305④，
たのみすぐす（頼過）一サ　下245②　一シ　　　　340④，374⑨，375⑩⑪　下44⑥，64⑨，
　　上271⑦　　　　　　　　　　　　　　76⑦，144⑪，227④，235⑬，237⑮，
たのむ（頼，愚）（四段）〔ウチー，思シー〕－　　　　267⑬，287⑤
　　マ下103⑮，179⑪，183⑪，236②一　　たびたび（度々）上201⑫，203⑤，237⑦，
　　ミ　上233⑬，250⑪，295⑬，374⑪　　　　286⑧，331⑭下11④，21⑩，23②，
　　下22⑫，23⑥，40⑥，42⑩，88⑨，89　　　61⑥，144⑭，195⑪，246⑤
　⑮，122⑨，123③　一ム（止）上240⑬，　　たびどころ（旅所）　下73⑦
　253⑧，324②，343①　下284③，286　　たびね（旅寝）上191⑤　下76⑩
　⑤　一ム（体）上252⑨＊，254②，343　　たひらかなり（平）一二　上277①，323③，
　⑨，355⑧　下17⑫，104⑤，167⑮　　　　　332⑥　下20⑥，262⑦，286②
たのむ（頼）（下二）〔人ダノメナリ〕一メ（用）　　たふ（堪）一へ（未）下18⑭，28①，31⑥　一
　上270⑫，342⑧下42③　　　　　　　へ（用）上327⑥
たのめく（頼来）一コ（未）　下103⑭　　　　たぷ（食）一べ（用）　上382⑨
たのめそむ（頼初）一メ（用）上290③　　たぷ（賜）一ぺ（命），下184⑬
たのもし（頼）〔モノー〕一シク（用）上193　たふとげなり（尊）一二下193⑥
　②，380⑪　下116⑭，196⑩，227⑩，　　たふとさ（尊）　下125⑨
　280⑤，290③⑧　一シウ　下40③，62　　たふとし（尊）一ク（用）上340⑮，379⑩，
　⑪一シカリ　上301④下171⑪一　　　380⑪，382①下75⑩，124②，125①，
　シキ上188⑫，261⑭，262①，282⑤，　　　192⑩，213⑮一カリ　下194⑥一シ
　283①，290⑧，303②，312⑦，315①，　　　　下124④　一キ　上211⑧，381⑤　下
　354⑦，375⑭下29⑨，182⑤，203⑤，　　　102④，124⑩，157⑮
　268⑮　　　　　　　　　　　　　　　　　たふる（倒）一レ（用）上207①，246⑥，
たのもしげなし（頼無）一ク（用）上312③　　　248⑫下25⑧
　下208⑥，289⑨　一ウ　上312⑨　一　　たふれさわぐ（倒騒）一グ（体）下113①
　キ上306⑮，315⑩，316⑨，320①，　　たふれふす（倒臥）一シ下25⑦
　330⑩下196②皐⑫　　　　　　　　たへがたし（堪難）一ク（用）下7②一
たのもしげなり（頼）一ナリ（用）上252　　　キ上320⑫下240②一ケレ下32⑤
　④一二上356①　一ナリ（止）上　　たま（玉，珠）〔白一〕上217⑨，242③，275
　188⑧・358⑦⑨一ナレ（已）下156⑩　　　⑥下164⑤，201⑤
たのもしびと（頼人）　上220⑭，260⑩　　　　たま（魂）　下11⑦，37⑬
たはぷる（戯）〔言ピー，聞工一〕一レ（用）　　たまさかなり（形動）一二　上204⑤　下
　下147⑤，169②　　　　　　　　　　　　　　258⑬，265⑨
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たまし～たまふ
たましひ（魂）上367⑬下58⑬，73①，　　　337⑧⑫，338⑧⑫⑬，339⑮，343③，
　119⑭，120⑤，133⑨，236①，270②　　　　344⑦⑭，346⑦，348⑦，349③⑧，350
たまたま（副）上261④　　　　　　　　　　①⑥⑧⑨，351①，352④⑧，353②，354
たまつさ（玉章）下75②　　　　　　　　　　　⑤⑧，355①②⑦，356②，359⑭，362①，
たまのうてな（玉台）上188④，190④，194　　　363④，365⑩，367⑦，370①⑦⑩，371
　⑩⑤⑧⑮，372⑧⑨⑬⑮，374④⑭，375⑤たまのをのひめぎみ（玉緒姫君）　下201④　　　　⑫，377⑤⑤⑥⑮，378④，379⑯，385⑩
たまはす（賜）一セ（用）上210⑩，213②，　　　　下7③，8⑪，10⑪⑭，12③⑥，13⑧⑫，
　265⑩，268⑫，269②，297⑧，342⑥　　　　14⑩⑬，ユ5⑨，16⑥，ユ7②⑩，18③，
　下71⑩，162⑭，171⑤，183⑨，255⑭，　　　　21⑧，22③，25⑨，26①②，29⑤⑪⑬
　285⑬　一ス　上200③，294⑩，376　　　　⑭，30⑭，32⑧，38①⑭，39④⑦，40
　⑤一スル上208⑳一スレ上384　　　③⑭，41⑤⑦⑬⑮，42⑤⑧，44④⑥⑥⑫，
　⑨一セヨ　上344⑥下187⑬　　　　　47⑦⑫⑫⑮，48③⑤，49⑬，50④，52
たまはる（賜）一ラ上294⑨，345⑮，347　　　⑨⑨，55⑨，56②，57①⑮，58①，59
　⑮　一ル（体）下259②　　　　　　　　　　⑥⑫，60②④⑤，61③⑭，62⑤，68④
たまひがたげなり（給難）一ナル　下262⑮　　　　④，69⑨⑬，72⑩⑫，73②⑬，77⑥⑫，
たまふ（賜）（動）一へ（命）上255⑥，263　　　78③⑪，79⑨⑫⑭，80⑪，81④⑤⑪⑮，
　⑩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83⑮，84⑨，86①⑪⑪，87⑧⑩，89⑥，
たまふ（給）（補動四）一ハ　上187⑥，188　　　91⑥⑩⑮，92②，93③，94⑪⑮，97⑪，
　⑮，189①③⑤⑧⑭⑮，190③，191⑦，　　　　98③，99③⑧，100⑬，101⑭，104⑧⑩，
　192①②⑧，193②⑦⑨，198⑦，199②　　　　110⑬，115①，116⑬，119⑥，122⑨，
　⑫，200⑩⑪，201④，203②，204⑧⑧　　　　123④，124⑧，125③⑬⑮，126⑫，127
　⑨⑬，205⑭⑭，206⑧，207⑧，209①　　　　⑬，128③⑦⑬⑮，129⑬，130⑧⑭，131
　　⑪⑭，210②，212⑬，213⑦，214⑬，　　　　⑭，133④⑦⑬，135⑮，136②，138④，
　216②②⑥⑫，217②⑭，220⑪，221⑮，　　　　139⑨⑩⑭，140④⑤⑦⑪⑫，142①，143
　225⑨，228⑧⑮，230⑨⑩，231⑥，234　　　⑤⑩，145⑧⑨⑩，146①②，147②③⑤，
　②⑬，235⑤⑧，236①⑩，237⑥⑧⑪，　　　　148⑧，149⑥，150④⑥，151⑭，152⑧
　239④⑨，242⑫，243⑨，244⑨，245①，　　　　⑮，153⑭，154⑭⑮，155①④，159⑨
　247⑨，250⑮，251④⑭，252①，253⑤　　　　⑬，160①⑩，161④，164⑤⑥，167⑤
　⑥⑦，254④⑬，257②⑨，259④，261⑮，　　　　⑫，168④，170⑧，171①，172⑫，173
　262③，263⑪⑫⑬，266⑩⑬，269③⑦　　　　⑮，174⑫，175②⑩⑬⑭，178⑨，179④
　⑮，272⑭，274③，277⑧，278⑤，282　　　⑦⑦，180③⑤⑮，181②⑮，182⑨，183
　⑤⑨，283⑨，284②④⑤⑦⑨⑩，285⑭，　　　　③⑤⑦，184①⑭，185⑭，186⑥，187⑧，
　286⑤，287⑥，290⑤，291⑭，292⑧，　　　　188①⑧⑨⑬，189④⑤⑧⑮，191①④，
　293⑭，295④，296②，297⑫⑮，298⑬，　　　　192③⑤⑥，194②，195⑨，197①④，
　300⑤，301⑨，303③⑭，304⑤⑧，305　　　198⑨，199④⑮，200⑤⑦⑪，201⑩⑪，
　③⑤⑦⑫⑮，307④⑨⑫，309⑬，311⑫，　　　　202①④，203⑨⑬，205⑥，206④，207
　312①，313⑩，314⑩，315⑤⑦⑮，316　　　②⑧⑫，208⑭⑮，209①③⑤⑭，211①
　⑦，317④⑧，320⑥⑪，324⑫⑮，325⑧，　　　　⑪⑮，212⑥，213②，216②⑧，217③，
　327⑫，328⑩⑬，329②③⑧⑪，330⑦，　　　　220⑥⑦，221⑪⑮，222①②⑨，223⑥
　332⑫⑬，333⑤，335①⑧，336③⑩，　　　　⑥⑦，224⑨⑩，225④，227⑫⑬，228④
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　④⑥，229③④，230⑤⑨⑫，231⑭，232　　　②，346⑮，347③，348①⑦，349⑤⑫，
　③④235④，236⑤，237⑤⑪⑫，239④，　　　350⑦⑦，351②②④⑮，352①⑥⑭・353
240⑩⑭，243⑥⑩，246①②③⑤⑬，247　　　①⑬⑬⑮，354④⑥⑨⑬⑭，355⑨・356
　⑧，248⑥⑪，249⑩，250⑤⑨，252⑦　　　　⑮，357⑤⑩⑬⑬，358④⑥⑧⑧⑪・359
　⑧⑮，254⑭，255⑪⑫，256⑧，257②　　　　⑭，360④⑥⑩⑫361③④⑫⑮，362⑤
②⑥，258⑭，260⑤，261③⑧，262⑪　　　　⑥⑥⑥⑨⑩⑬，363①⑪⑬，364⑦⑫⑭・
⑫⑭，264①，265⑤，266②，267①，　　　　365①②③⑦，366②⑥⑬，367②・368⑨
269①，270⑥，271⑦，272③⑭，273⑳，　　　　⑫，369⑭⑭，370⑨，371⑩，372⑥⑧・
274③⑥，275⑩，278⑬，280⑦，281⑭，　　　373⑤，374⑤⑦⑨⑫⑬，375①⑥・376⑤
285⑧，286②⑩・，288⑮，289⑪，290①　　　　⑪，378②⑦，379③⑧，380⑦⑩⑩・381
②③，291④⑧⑬，292⑫　　　　　　　　　　④，383⑦⑧，384⑦⑧，385③　下8①
一ヒ上185⑤⑥，186④，187②，188　　　⑨，9⑨⑩，10⑤⑦，11⑧⑫⑬⑮・12⑤
②③⑩⑬，189⑩⑪⑮，190⑮，191⑪⑮亭，　　　⑧，13⑪⑬⑭，14⑥⑦⑮，15③⑦⑩，16
192⑳⑪⑫＊，193⑮，194②③⑧⑬，195　　　⑥，17④⑫⑭，18④⑩，20⑨⑮21①
④，196⑤，197①③⑥⑫⑬，198④⑬⑭，　　　　④⑩⑩⑭，22③⑥，23②④，24②⑤⑫⑭・
199①⑩⑬，200⑮，203④⑨，204③⑬，　　　　25②，26①⑩，27⑤⑦，29①⑦・30①・
205①③⑤⑪⑬，206⑪⑮，207①③，208　　　31⑥⑨，32⑮，33②④＊⑪⑭，34③④⑤
⑥⑧，209⑤⑦⑬，210②②⑥，211⑧⑩　　　　⑬，35⑦⑨，36③⑦⑮，38⑮，39①②
⑫⑫⑭，212①①③③⑦，213⑫⑫，214　　　　③③，40②＊⑦⑧⑮，41④，42⑧宇⑨⑬⑮
⑧，215⑥⑦，216⑬，217⑩，219①③　　　　⑮，43⑥⑥⑥，44⑦⑩⑪⑪⑭，45⑬・48
⑥⑬，220②②，221②⑪⑪，222①⑦，　　　　①②⑤⑮，49⑦⑩，51①④④⑦⑦⑧⑧⑧
223③，224②②③，225⑧，227⑬，229　　　　⑨⑩⑪⑪，52②⑭⑭⑮，53④⑫，54③③
⑫，230⑭，232⑦⑧⑭，233④，234②，　　　　⑮，55②⑤⑤⑨，56②⑤⑫，57③⑫，58
235⑤⑭，237④⑤⑦⑦⑮，238⑪，241⑥　　　　⑥，59⑤，60⑥⑨，61④⑤⑧⑨⑬⑮，62
⑮，242①②⑥⑩，244③⑤，246⑨，248　　　　①⑥⑫，63⑪，64②，65⑤⑥⑨⑭，67⑥
②，249④⑦，253⑥⑦，257⑦⑦⑭，262　　　　⑧，69②⑤，71①⑨⑪，72③④⑤，73②
②，264①⑮，269①⑦⑮，272⑩⑭，274　　　　⑩，74②⑤⑥⑨⑪⑮，75⑧⑨⑮，76⑥⑧，
②，275②⑫，277②，278⑤，280⇔，　　　　77①⑩⑬⑭，78⑥⑧⑭，79⑩⑮，80②
281⑮，282③④⑥⑩⑪，283④⑦⑨⑩⑪，　　　⑦⑪，81①②，82①②⑬，83⑦⑩⑩，84
284⑧⑩，286③④⑧，287②，288③⑦，　　　　⑥⑪，85⑬，86④’⑩⑩⑬，88①②⑩，
289⑨⑩，291⑬，293③③⑨⑩，294⑦　　　　89⑥⑩⑪，90⑮，91⑭，93⑤⑤⑦⑩⑬，
⑧⑩，295⑧，297⑨，298⑦，299⑦⑨，　　　　94⑧⑩95⑦⑩，96②，97①⑬，98①
300④⑥⑦⑨，301③⑬，302⑥⑫，305①　　　　②⑥⑦，101②④⑧⑫，102⑤⑥⑥⑧⑩，
②⑧⑪，306②⑮，309⑮，310⑥⑫⑮，　　　　103①③⑤⑦，104⑬，107⑥，正08⑩
311①⑥⑪⑫，312②⑫⑭⑭⑮，313①⑫，　　　　109⑮，110①⑪，111⑤⑭，112⑧，113
314⑥，315⑦⑨，316①②③⑤⑩⑭，318　　　　①，114②⑮，115⑧，116③④⑮，117④
⑬，320⑫⑭，321⑪322①②⑩323③　　　⑪⑫，118④⑪，119①⑦，120①⑦⑮，
③⑧＊，324⑮，325④，326⑥⑧⑧⑩，327　　　　121⑫，122①⑥⑮，123③⑬，124⑦⑧
③⑤⑦，329①②⑧⑪⑬，330③⑩，332　　　　⑬，125⑤⑦⑫，126⑩⑪⑬，127⑥⑦⑩
②，333③，337①⑬，338⑥⑦⑫，339⑦，　　　　⑫，128④④⑦⑧⑪，129①，130⑪，131
340②⑥⑫，341⑬，342⑤，344⑧，345　　　　⑤⑥⑨，133①⑭，134①⑩⑫⑮，136③
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⑦，138③⑧⑪⑪⑫，139①②，140②⑭　　　　⑧⑬，277⑤⑨⑩⑪⑪⑬，278⑥⑮，279
⑮，141⑬⑮，142⑩，143②，144③⑧　　　　④⑤⑥⑧⑬⑮，280③⑧，282②⑦⑦⑪，
⑬⑭，145⑬，146⑨⑪，147⑥⑦⑫，148　　　283①④⑧，284⑦⑬⑮，285②③⑧⑨⑪
④，149④⑤⑥⑥⑨⑩⑪⑫⑬，150③④，　　　　⑫，286③⑥⑦⑦⑧，287③⑧⑧⑨⑨⑩，
151①⑥⑨⑮，152①①②③④⑩⑩⑬⑭　　　　288⑦⑧⑧⑨⑩⑫⑮，289①⑤⑤⑦⑩⑫，
⑮，153①②③⑤⑩⑬，154③⑧⑬⑮，155　　　290⑦⑧⑩⑪⑫，291④，292①①⑧⑩⑫
③③⑥⑫，156④⑥⑧⑨⑭⑮，157④⑥⑦　　　　⑬，293⑤
⑨⑨⑪，158②，160⑦⑧，161⑥⑨，162　　　一ウ　上211⑬，238⑬，242③，256⑨，
⑥⑦⑨⑩⑪，163⑥⑨⑨⑩，164⑦⑦⑧⑮，　　　291②，314④，363⑤，368④，378⑨
165②③⑬，166②⑩，167③，168②②　　　　下17⑤，61⑦，64⑬，77⑦，136①，
③④⑬，170②⑨＊⑩，171①⑩，172⑥，　　　　144⑭，154⑪，168⑨，182⑩，218⑬，
173⑬，174②⑩⑬，175①，177①⑥，　　　　264⑨，288⑬
178⑨，180②⑩，181③⑤⑨⑩⑪⑭，182　　　一フ（止）上187⑫，189④，190②③
②②③⑦⑫，183①，184③＊⑦，185③，　　　　⑦⑭，191⑭，192⑬，193⑫，195②，
186⑥⑨⑩⑫，187⑨⑨⑩，188⑤⑥⑦，　　　　196⑨⑪⑫，198⑥⑧，199③⑦，200⑥，
189①②⑧⑫⑭，190①②⑤，191⑤⑨＊，　　　　201②，203③，204⑦，206③，207②⑧，
192①⑦⑩，193④，194⑨，195⑩，196　　　209⑤⑮，210⑤，211④，212⑧⑪，216
⑥⑩，197⑨⑫，198⑥⑥⑨⑨，199⑤⑩，　　　　⑤，219⑦⑮，221⑭，223②⑬，230⑧，
200①⑥，201⑦，202⑬，203⑦⑧，204　　　　231①⑧，232⑭，235①④，236⑥，237
①，205⑦⑪，206⑦，207②③③⑫，208　　　⑨，238②，239⑫，241⑥，242⑨，244
⑫⑮，209①⑥⑬⑬，210④⑦⑦⑦⑧，211　　　⑦，245⑭，247⑭，249⑥⑪⇔，251⑪，
①②②⑦⑪，212②⑤⑧⑬，213①③⑩⑮，　　　252⑧，255④，256⑧，257⑮，258⑮，
214⑬，215⑨，216④＊⇔，217⑥，218⑨　　　　259⑪，260③，261④⑮，263③，265⑫，
⑪，219①⑩⑪⑭，220⑤⑥⑭，222⑥，　　　　272⑮，273⑭，275③，282④，284⑨，
223②，224①②④⑧，225③⑦⑩，226⑬，　　　285⑮，287⑦⑧，288⑥，290④⑫，292
227①⑬，228①⑫⇔，229②⑥⑬⑭⑮，　　　　②⑮，294①⑬，296⑭，297⑤⑬⑭，298
230①⑩⑮，231③⑬，232①①②③⑩⑮，　　　　⑦，299⑬，300⑭，302⑮，304⑥，310
233②⑩⑫，235①③⑫，236②⑪⑭，237　　　⑤，312⑪，316⑤，320④，322⑮，324
①⑩，238④⑦⑩，239⑬⑭⑮⑮，240⑦　　　　⑪，326⑪，327⑤，328②，335⑦，338
⑪，241⑥，242⑥，243⑤⑥⑩⑪，244⑤　　　　⑭，340①③⑧，341⑫，342④⑦⑪，349
⑤⑦⑧，245⑤⑥⑨⑬，246④④⑪⑭，247　　　⑭，350⑮，351⑬，352⑩，354⑪，356
⑤⑬⑭，248④，249⑫⑮，250⑬⑮，251　　　①，357⑥⑧，358⑫，360⑪，362⑦⑪，
⑩⑩⑫⑫⑬⑬⑭⑮，252③⑧⑨⑫⑬，253　　　363⑥，365⑧⑨，366⑭，371④，373⑤
①②②④⑤⑪⑫⑬⑮，254①②③④⑦⑪　　　　⑭，374⑧，375⑭，379⑥，380⑮，381
⑪⑬＊，255③⑤⑩，256①④⑥⑬，257⑪　　　　④⑮，382②，384①，385④⑬，　下7⑥，
⑫⑭，258①②⑥⑭⑮，259③，260①⑤　　　　8⑤⑫，10①，11⑩，12④，13⑮，14②，
⑪⑪⑪⑭，261①③⑭，263⑮，264⑤⑪　　　　16①，17⑦⑮，18⑫⑮，22⑤⑧⑫，23
⑪⑮，265⑥⑨，266①⑤⑥⑨⑩⑪⑫⑮，　　　　⑩⑮，27⑨，28⑧⑮，35⑩，40⑨，42
267②⑧⑬，268⑩⑫⑬，269⑥，270⑳　　　　⑨，44⑤⑧，45④，48③，51⑤，52⑬，
⑪⑫，271①⑨⑬，272①⑦，273⑧⑨⑪　　　　56③④，58①，63⑩，64⑬，65⑭，66
⑬⑮，274⑤⑪⑫，275⑪⑫⑬⑬⑭，276　　　②⑭，67①③⑬，68①⑨，69⑤，70④，
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74⑬⑭，77⑦，81⑥，83③⑮，84②③，　　　　⑨，307③⑥⑫⑫⑬⑭，309②，310⑤⑩，
87⑥，89⑦⑪，95③⑭，96④⑮，97⑥，　　　　3ユ1③，312⑮，315⑥，318①⑦⑬，319
100⑩＊⑪，103⑪，104⑬⑮，105④⑦，　　　　②②③④⑪，320⑫，321⑦，322⑥⑧⑨，
107⑨，110⑪，112①，115⑫⑬，123⑭，　　　　323⑥⑧⑨，327⑦，329⑬，330⑫，331
133①⑧，134⑨⑪，135⑦⑧，136④，　　　　⑩，332⑨⑬⑮，333④⑦，334②③④⑩
137⑮，138⑥，140⑬，141⑨，142④，　　　　⑫，335⑧，336③④⑤⑦⑨，337①⑥⑧
145②⑨⑩⑪，146①，147⑥，148⑩，　　　　⑬，338③④，339①，343③⑦⑧⑩⑮，
149②，150⑤，151⑮，153②⑥⑮，157　　　　344④⑨⑭，345⑤，346⑤⑭，348⑨，
⑧，158⑦，160⑪，162②，164②，165　　　349⑫，350⑩⑭，351④⑨，354⑩，355
⑭，171⑧，173⑪，178⑮，180⑫，184　　　　⑧，356⑤，357⑥⑨⑭，358④，360①，
⑦，185③④⑪，186⑩，188⑥⑬，189⑤　　　　361⑫，362⑭，363②④⑦⑬⑬，365④，
⑬，190②⑦，191⑮，192⑧，193①，　　　　368⑦⑪，369②⑮，370⑤⑬，371②⑥
199⑪，200③⑫⑬，202⑮，207⑥＊，209　　　　⑧，372②④⑦⑭，373⑦⑫，374⑦⑦⑨
⑨，210⑬，213⑥⑦⑩，214⑤，229①　　　　⑨⑩，375⑨⑩⑪，377①④⑭，379⑮，
⑨，230②⑫，231②，233⑤，234⑤，243　　　　380③，381②⑥，382⑥，383⑨⑮，385
④⑦，244⑩，245①⑩，247⑦⑭，248　　　　⑧，　下8④⑬⑬，9⑫，10④⑧⑪⑮，12
⑭，252②③，253⑦，254⑩，259⑥，261　　　　①④⑤⑦⑫，13②⑧⑪⑫，14①⑦⑭，15
④，268⑥⑪⑬⑭，273⑩，274④，275⑦，　　　　②④⑬，16⑧，17①①②③，18⑧，19④
277⑨，279⑪，280⑤，289⑩，290②⑩　　　　⑦⑧⑨⑨⑩⑩⑫，20③，25④⑩，26⑤⑬，
一フ（体）上185④⑨，186②③⑫，187　　　27⑬⑮，28⑥，29⑧⑫，30②④，34③，
⑭，189①⑪⑫⑬，190⑨，191②③④⑤　　　　35②，36②，39⑥⑮，41⑤⑥，42⑩⑪，
⑨⑪⑫，193⑥⑧⑨，194①⑤⑩，195③　　　　43⑦⑮，44⑮，46⑤，47④⑤，48⑫，
⑨，196⑮，198⑤⑮，199②⑫右，200⑦　　　　49①⑭，50①，51⑨，52①②③⑪，53
⑯，202②⑦，203⑨，204①⑨⑨⑫，206　　　①③⑧⑩⑩，55②，57⑦⇔，58②④，59
③④⑥⑨⑫⑭，207⑦⑨，208⑩，209⑩，　　　　①⑦，60②⑫⑭，61⑦，62⑪，64⑤，
210⑭，211⑥⇔，212⑥，213⑤⑤⑧，　　　　66⑥，67⑭，68⑪，69⑤⑩，70⑨，72
214⑧⑧⑪，215③，216⑧⑨⑮，217⑮，　　　　③⑪，73③，75⑥⑦⑨，76⑨，77⑩⑫，
219⑤，221③，222④⑬，223③，224⑬，　　　　79④⑨⑬，80①④⑫，81④⑦⑬，82①，
225⑦⑦⑧⑨，227①⑤⑧⑮，228⑦，229　　　83②⑭，85⑬⑬⑮，86⑦，88⑮，89⑦
④，231⑫’⑬，232⑮，233③，234①⑦，　　　⑬，90⑤，91⑫，92②⑩⑩⑭，93⑧⑬
235⑬，236⑦，237②③，238⑫，239①　　　　⑭，94①②⑧⑭，95⑨，97⑤⑦⑫⑬，98
⇔，240⑩，241⑨，242③④，243②⑦　　　　②，99④⑥⑦，100⑫，103①⑦，104①
⑨，244⑦⑨⑩⑫⑬，245②，246⑨⑭，　　　　⑬⑮，105⑦⑨，106⑮，108⑨⑬，109①，
247⑧，248⑩，249⑧⑭，250②⑮，252　　　　110②③⑤，111⑫⑬⑭，112⑩，113⑬
⑭，257⑩，258⑤，260③⑧，261④，　　　　⑭，114⑤⑪⑭，115②，116①⑥⑦⑪⑮，
262⑩，263⑦，269⑫⑬，271①⑬゜，276　　　117⑫，U8⑦⑨⑫⑭，119①①⑬，120③
⑮，279⑥⑫，280③，282①⑦⑨，284①，　　　⑧，121②，124⑦⑨，125⑮，126②⑥
285⑧，286⑦⑨⑪，287⑨，288③⑤，　　　　⑧⑬，127①⑤⑨，128⑭，130⑤章⑩⑬，
289③，290①②⑥⑥⑬，291①，292⑫，　　　132⑧⑫⑬，133④，135④，137⑧⑩⑪
294⑤⑧，295②，297⑦，298⑧，302⑫，　　　⑭，138②，139⑪⑫⑭⑭，140④⑤，141
303⑩⑫，304⑨⑮，305④⇔，306④⑤　　　　⑭，143⑧⑪，144⑪⑪，145②⑦⑦⑧⑨
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⑮，146⑧，147①⑦，148⑥⑦，149①　　　　307③，308①，310⑥，311⑭，312⑤⑩
⑧⑨，150⑤⑮，151①③⑥⑦⑬，152⑤　　　　⑬，313③，316④⑦，321①⑤，322⑦，
⑥，153⑥⑦，155②⑨⑩⑪⑮，156⑥⑦　　　　323⑤，328⑪，329⑦，332⑮，333⑭，
⑬⑮，157⑤⑥⑩⑪，158⑦⑨，160⑨⑭，　　　　335⑫，339①⑨，341⑦⑬，342①⑬，
161⑤，162⑩⑪，163①，164⑪，165⑫，　　　　343②④，344②③⑩，345⑤，348⑩，
166⑨，171④⑤⑥⑥，172⑭，174②④　　　　350⑤，352③⑦⑨⑭，359⑬，361⑭，
⑧，175④⑦⑪，180①⑤⑪⑬，181⑪⑫　　　　363⑤，370⑥，373⑨，374②⑪，375⑥，
⑬⑮，182④⑧⑭，184⑧⑫，185③⑥⑨，　　　376⑨，377②，381⑦，382⑥，384②，
186⑨，187⑩⑮，188①⑥⑭⑮，189⑩，　　　　下8⑪，12①⑪，14②，15⑧，17⑩，
190③⑥，191④⑪，192②④⑩，193②　　　　19⑭，20⑦，21⑭，22⑬，24②，25④
③⑤，195④⑧⑪，196⑫，197③⑨，198　　　　⑤，30⑥，32⑫，35④⑫，37⑤，40⑮，
⑦⑬⑭，199②④⑩，200③⑨⑪，201③　　　　42①，43⑩⑬，44①，45⑭，47①，56
⑬，202⑤，204⑫⑮，205⑫，206⑤⑧，　　　　②，61⑥，62⑨，65②⑪，67⑥，72⑦，
207④⑤，208⑩⑭，210②②④⑥⑦，211　　　73⑥，75⑨，77④，78④⑦，79⑦，80
⑬，212⑦，213⑤，216⑮，217⑥⑦，　　　　⑭，81⑪⑫，82⑨⑪，84④⑪，85④，
218⑮，219①，220④⑧，221④⑥，223　　　87⑨，88③，91⑧，92⑫，93⑤，94⑫，
⑧⑪，224③⑩，225⑤，226⑪⑬⑭⑭⑮，　　　　95①，98③⑦，101⑮，103⑫，107⑧，
227⑥⑦，228⑨⑬，229⑪⑮，230②⑥，　　　　109②，112⑭，113④，114⑨⑭⑮，116
233①②③，234①⑦，235⑪⑬，236⑬　　　　②⑧，118⑩⑪，120⑪，122⑪，123⑭，
⑭⑮⑮，237④⑭，238⑫，239⑤，240⑬，　　　　125⑩，126⑦，128①，130⑪，131⑧，
241⑤，243⑨，245⑥⑪⑫，246⑦，250　　　137⑪，138⑧⑭，139⑨⑬⑮，141⑪，
①③⑨，251⑧，253③，254③⑥⑪，255　　　143④，145i⑭，146⑥⑧⑩，147④，
④，258④，259⑨⑩，260⑧⑨⑬，261⑤　　　　150⑧，152⑩⑪，154①④，158⑬⑭，
⑦⑬，262⑤⑦⑧⑬，263④⑫，264⑥⑫，　　　　159⑧，161②，162⑬⑮，164⑫⑭，165
265①⑩⑫，266⑧，267③，268④⑩，　　　　④，166④⑬，168①⑪，169⑮，171②
269⑤⑤⑮，270②⑩⑪，273⑮，274①　　　　⑬，172①③⑧，173②，179③⑩，180④，
⑮，275④，276②④⑩，277⑥，278⑧　　　　181⑫，182⑪，183④⑥⑩，184⑤，185
⑭，279⑦⑩280⑪，282①，283⑫，　　　　②⑤，186④⑪，189⑪⑬，191⑥，192⑫，
285⑮，287⑩寧，288④，289③⑪⑭，290　　　　195⑨，197①⑩⑭，198⑥，200⑫，201
⑩，292⑨⑪⑬　　　　　　　　　　　　　　⑩，202③，204⑭，205①，207⑩⑪，
一へ（已）上186⑪，189⑭，191③，　　　　209④⑫，211⑥，213①③⑨⑭⑮，214④，
192③，194⑤⑩⑭，195⑮，197⑩，198　　　216④，217⑩，219⑧，224⑪，228②⑦
⑨⑭，201⑦⑨⑬，207⑨，208⑦，209⑧　　　　⑧，231①，232⑮，234⑩，235③，237
⑫，211⑨，213①⑤，217④⑧，219④，　　　　④，238⑮，240④⑨，241②，242②③，
221④，222⑦⑩⑫⑭，225④⑧⑩，226⑭，　　　243⑨，244⑭，249①，252④⑩，253③，
228⑫，229⑬，231⑥，234⑦，236③⑤　　　　254①⑩，255⑪，256⑭，257②，261⑪，
⑩，237⑤⑬，239⑥⑬，243⑦，244⑭，　　　　263⑬，264⑪，273⑨，274⑥，276①，
245⑤⑥，248⑭，252⑩，258②，276⑭，　　　　279⑧，283③⑦＊⑦⑨，290⑨，291⑫，
277⑦，282①，283③，284⑧⑬，286⑭，　　　　292⑬
287①⑤，290⑭，292③，293⑨，294⑨，　　　一へ（命）上185⑥⑦，186①④⑫，187
295⑧，297⑪，299①，301⑩，306⑮，　　　　④⑪皐，188④⑤⑩⑭，189⑧⑨，190①，
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191⑭，192⑤⑦⑩⑭⑭，193⑧⑬⑭，194　　　　⑦，28⑩⑭，29⑫，30②④⑬，31⑥，
①，195①④⑥⑫，197⑭，198⑥⑦⑬，　　　　32⑮，33⑫，34⑮，35①⑤⑤，37⑦，
199②④⑤⑧，201⑮，202⑭⑮，203⑩　　　　38①②⑭，40⑦⑨，42⑥，44⑭，45⑦
⑫，204⑮⑮，205①⑭，206①⑧⑨，207　　　　⑫，46⑭⑮，47①⑦⑧，49④，53①④，
④④⑥，208①＊⑥⑦，209②⑥⑫，211①　　　　54⑤，60⑭，63⑮，64⑥，66⑬，67①
⑦⑪⑭，212③⑦⑧⑨⑮，213③④⑫⑮，　　　　⑫⑭＊，69⑥，70④，72②＊④，73⑤⑧，
214⑦，215②⑩⑮，216①③⑤⑥，217⑩，　　　74⑤，75①③⑩，78⑦⑫⑮，79①，80
218⑧，219③⑩⑩，220⑨，222⑤⑨，　　　　⑨，81⑨⑨⑭，82④④⑤⑧⑩⑭，83⑫，
223①④⑦，224⑳，225⑥⑦，227⑥，　　　　84①④⑦⑧，85⑪，86②④⑤⑪⑫⑬⑭，
228⑭⑭⑮，229⑪⑬⑮，230⑭，231①，　　　　87⑮，88⑤⑧，90⑫⑫，92⑦，93⑧⑮，
233①，236①⑥⑧⑫，237⑩，238⑧，　　　　94②⑥，96⑭，98④⑦，99⑨，100⑥⑧，
240⑫，242⑪⑫，243③⑬，244⑧⑫，　　　　101⑥⑬，102⑧⑩，103⑧⑩，104⑧⑪
245①，246⑩，248④⑧⑬⑬，252⑥⑪，　　　　⑫，107⑩，108⑨⑪⑫，110⑦⑩⑩⑯，
253④⑤⑦，254⑭⑮，256②②⑭，257⑦，　　　111①⑥⑩，113⑩⑫⑬，114①⑨⑩⑬⑮，
259①②，261⑧，263⑤，264①’，266⑭，　　　115⑥⑧，116①⑬，117⑤⑦⑧⑨⑬⑭，
267③⑦，268②⑦⑫⑮，269②⑬⑬，270　　　118④⑧，119⑮⑮，120②，121①①⑬，
②②③④，272①，275④⑨⑫，276①⑬，　　　　122⑦⑬，123⑨⑬，124①④⑥⑨，125⑧
278③，280⑤⑪，282③⑥，286⑩，287　　　⑨，126③⑩⑬，127③⑤，128②⑥⑬⑭，
⑥⑦⑭，288①⑩⑮，289⑦⑪⑪，293④　　　　129②⑧，131③④⑬，133⑨，134④⑬，
⑬，294⑤⑦⑫⑮，295①⑬，296⑨⑩⑬　　　　136①，137⑭，138③⑤，139⑦（たまふ
⑮，297③④，298⑧⑩，300⑫，301⑥　　　　るノ誤力）⑩，140①③⑧⑪，141②⑭，
⑭，303①，305⑬，306⑫，307⑧⑩，　　　　142⑥⑫，143①③④⑤⑦⑨，145①⑥⑦，
308⑩，309⑫，310②③⑦⑩⑪⑭⑮，311　　　146①④⑫⑭，147⑤⑪，148⑤⑦，149④
⑥⑧⑩⑮，312③④④，313④⑥⑦，314　　　⑩⑪⑫⑬，150④⑫⑫，152④⑫，153①
⑭，315⑥，317②⑫⑯⑮，318⑫⑬，319　　　⑨⑮，154⑤⑪，155②⑤，156⑮，157②
①⑦⑨⑩，320①⑥⑩⑪⑭，321②⑫⑬⑮　　　　⑨，158④⑤⑧，159③⑪，160④⑫⑫⑮，
⑮，322⑩⑬，325①②＊⑥⑩，326④⑨，　　　　161②③⑦右⑨，162④，163①②，164④
327④⑨⑬，328⑭，329（φ，330⑧⑨，　　　　⑦⑧⑫⑬，165⑥⑧⑫⑮，166⑦⑧⑨167
331⑨，332③④，335②，336⑦，337⑤　　　　②③⑥，168②，170⑧⑨⑪⑫⑮，171⑭，
⑨，338③，339⑩⑪，340①，341⑥⑨　　　　172⑦⑩，173⑩⑫，174⑤⑤⑥⑫⑬，175
⑪，342⑥，344⑪，345②④，349⑨，　　　　⑥，180③⑧⑭，182⑩＊⑬，183①，184
350⑫，351⑤⑥⑨⑩⑪，353⑬，356⑥，　　　　⑮，185⑦⑧⑨，186④，187⑩⑭，189⑤，
358⑥⑨，359③⑦⑨⑮，360⑤⑬，361①　　　　190①⑥⑫⑬，191②③⑥⑪⑬，193③⑪，
⑤⑪，363⑪⑫，364⑤，365⑫⑭，367①　　　　194⑩⑩⑫⑬，195⑫，196④⑭，197⑫
⑪，368⑩，370⑩⑪⑪⑬，373④⑥⑦，　　　　⑬，198④⑤⑤⑧⑧⑩，199⑥⑦，200②
374⑮，375④⑧⑬，379④⑨⑫，380②　　　　③⑪，201①②③⑧，202⑧⑨，203③⑤
⑤，381④⑨⑬，384⑥⑦⑨⑬，385①⑦　　　　⑥⑪，204③⑧，205⑩⑬，207④⑫，208
⑩⑯下7⑤，8⑦⑧⑫，10④⑦⑬，12　　　⑦，209⑩⑮，210⑤⑩，211⑬⑭，212③
③⑨，13⑨，14③⑧⑨⑬，15③⑤⑧，16　　　④，214②⑤⑮，215⑧，216⑪⑫，217⑫，
⑤⑨，17⑤⑦⑭⑭⑮，20⑦⑮，22⑤⑤⑧　　　　218⑥⑬，219④⑧，220②②②⑥⑧，222
⑨，24④⑫，25⑥⑩⑭，26②⑫，27①　　　　⑫⑬⑮，223⑨，224⑧⑭，225①⑨⑪⑫，
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　226③，227②⑤，228⑧，229⑧⑨，230　　　141⑩，145⑥，164④，169⑧
　⑤⑪，231⑭，232④，233⑩⑫⑬⑮，234　　ためし（例）上192⑥，200⑩，207⑭，293
　①②③⑥，235⑦⑩，236⑦⑧⑩，237⑫，　　　⑫，309⑮，359④，362②，368⑪　下
　238⑥⑧⑬，239①⑬⑭，240⑩，241①，　　　　18⑪，60①，61⑭，71⑤，74⑧，107⑫，
　242⑤⑨⑩，245②，246⑦，248①④　　　　109⑪，111⑩，129⑨，167⑫，179⑥，
　⑤，249③⑤⑭，253①⑥⑦⑪，255⑨，　　　　231⑦⑩，235⑩，242⑩，247①，271②，
　256③，257⑤⑨⑬⑭⑮，258①③⑨⑫⑭，　　　293④
　261⑨，262①②，263②⑬，264②④⑤　　ためらひわぷ（躊躇尾）一ビ（用）下129②
　⑮，265④⑭，266②⑤，267⑪，268⑨　　ためらふ（躊躇）一ヒ　上198⑫，207⑧
　⑫，269⑫，271⑫，272⑫⑫，273⑫，　　　　下195⑨
　274⑩⑪⑬⑭⑭，275①③⑨，276①⑮，　　たもつ（保）一タ　下268⑬　一ツ（止）
　277⑮，278⑥，279③⑦⑫⑭，280⑨，　　　　下247⑪
　281⑭⑮，282⑭，283⑦＊⑳⑪⑪，284⑨　　たもと（挟）上197④
　⑫，285②，286⑧，288⑭⑭，289④⑥，　　たやすし　一ク（用）　上217⑭
　290⑤（給ふれモシクハ給へつれノ誤力）　　たゆ（絶）〔思シー，思ヒー，カキー〕一工
　⑥⑨⑫，291⑤⑦⑭，292⑪，293④⑤⑥　　　　（未）上304⑩，330②　下43⑩，51⑪，
たまふ（給）（補動下二）一へ（未）上207　　　114⑬，120⑮，236⑭，238④，256⑬＊
　⑭，208③⑤，298④，319⑮，376⑦，　　　　一工（用）上241②，269⑪，270④
　385④下29③，36⑪，58⑧，141⑧，　　　⑦，271⑩，290③，304⑦，365②下
　179⑥，185①，187⑫，195⑦，196①③　　　　26⑤，51⑨，135⑬，138⑧，167⑮，186
　⑦，224⑮，240③，292⑪一へ（用）　　　　⇔，197⑤，217⑨，247④，259③，273
　上207⑬，208④，221⑤，280⑮，323⑮，　　　①一ユ上270⑦下238③，258⑦，
　345⑬⑭，346⑩⑪，355⑭，383⑪⑪　　　　272⑩
　下35⑭＊，36①⑤＊，37⑪，70⑫⑭，ユ29　たゆし（形）一キ　上307⑫
　③⑤，132⑪，151⑬，158②，159⑩，　　たゆたに〔ユタノー〕
　163⑪⑫，195⑤，208⑩，223②，224⑫，　　たゆたふ〔思ヒー〕
　225⑦，240⑫⑬⑭，283⑮，289⑧⑬，　　たゆむ（弛）〔ウチー〕
　290③，292⑥一フ下208④一フル　たよη（便）上186⑮，191④，197①，232
　上248①＊，280⑧’，284⑪，314①，376　　　④，233⑭，250①⑮，254⑤，259⑤，
　⑧＊下20⑭，21⑪（給へるノ誤力），163　　　379⑦　下32⑪，48⑩，92⑮，123⑥，
　⑫，184④，195⑪＊，196⑧ホ，225⑧　一　　　　162①，174⑦，206③
　フレ　上235⑥，284⑪掌，297⑩，301⑧，　　だらに（陀羅尼）〔千手一〕
　345⑮，347⑮下138⑬＊　　　　　　たり（完了）タラ上190⑥，208④，213⑬，
たまも（玉藻）上349⑦下11⑧　　　　　　226⑥，237⑥，238⑩，243⑮，252⑤，
たまもかる（玉藻刈）（枕詞）上336②　　　　　　253⑮，260④’，262⑪，267③，274⑨，
たまりゆく（溜行）一キ　下99①　　　　　　　276②，285⑥，291③，301⑮，307⑩＊，
たまる（溜）一ラ上239⑧下69⑧　　　　　324④，325③，332⑨，334⑤，339⑬，
たみども（民）下105⑩　　　　　　　　　350②，351⑪，357⑥，358③，359⑬，
ため（為）〔御一〕上189⑨，207⑩，214②，　　　362⑪，370③，372⑨，374⑤下12⑬，
　249⑭，263⑨，332①，333⑮，345⑥，　　　　13③，16⑫，53⑥，55⑩，59①，63⑭，
　353⑧下22⑫⑭，49⑫，53⑧，59⑧，　　　73⑭，77②，78③，91②，93②，106⑦
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たり
　⑬⑭，107⑩，115⑭，149⑮，150⑩，　　　　243⑥⑩⑪⑬，244②，245④⑧⑩⑪，247
　155③，180⑪，187④，193⑩，205④’，　　　　⑪⑬，248⑪⑭⑮⑮，249①②，250⑬，
228⑪，229⑫，240④，271⑪，288①　　　　251⑪，252⑦⑮，254⑨，255⑪，256④
　タリ（用）上196⑧，221⑩，230⑮，　　　⑥，257④⑮，260⑩，264⑤⑪⑪⑭，265
242⑬，243⑦，244①，249⑤⑨，250③　　　　③⑥⑬，267⑦⑪，268⑮，269②⑤⑩，
⑦，254⑪，263⑪，268⑤⑫，273⑦⑩，　　　　270④⑤，271②，272⑪⑫，275①③④
288②⑬，289②，293⑪，314⑨，326⑤，　　　　⑥⑥⑧⑭，276⑪，277④⑥⑩⑩，278①
330⑧，348⑬，366⑤，379①，380⑭⑮，　　　　③，280⑥⑨，281①⑩⑪，283⑥，284⑭
384①下7⑨，8③，26⑦⑩⑬，35①　　　285②⑧⑪，286⑫，287①④，289⑤⑬，
③，39①⑤，41⑬，48④⑤，49③，56　　　　291⑦⑧，292⑤，293⑤⑧⑩，294⑤，
⑬⑭，61⑩，65⑬⑮，70⑧廟，71⑪，76　　　　295⑩，300②，305①④，306⑩，307⑨
⑬，83⑥，96⑥⑧，99⑥，102③，103　　　　⑭⑮，308⑦⑨，311⑫，313⑪，318⑪，
⑨⑫⑬，107⑮，108③，120⑭，12g⑪　　　　319③④⑥⑦，321⑤⑫⑭，322⑩，326⑤，
⑬⑭，131⑤，162⑭，181①，193⑬，　　　　327⑥⑩，328⑬，329⑫，330⑭，332③
225⑬，235⑥⑦，249④，257⑧，263⑤　　　　⑧，334⑦⑧⑧⑮，335①⑪⑮，336⑥⑨
⑦，267⑬，269⑭，270⑬牢，271③④⑥，　　　　⑫⑮，337①①，338⑮⑮，339③⑧⑪⑫
276⑤⑭⑮，282①③⑩，284④，285④　　　　⑫⑮，340⑦，341⑨，342④⑨，343⑬，
タリ（止）上189③，193⑭，206⑩⑫，　　　346⑪，347⑨，348⑪，349⑬，351⑬⑮，
212⑤，216⑦，218②，220⑤，229⑬，　　　　353⑥，354③，355⑬，356⑬，357⑧⑩，
231②⑤⑧，238②，244⑭，255⑦，266　　　359④，361②⑧，363⑥⑧，367⑤，368
⑦，268⑭，269①，271⑧，275⑨，295　　　　④，369⑧⑨⑪⑫⑭，370⑨，372①⑩，
⑪，306⑪，322⑪，327⑳，329⑤，341　　　373⑬，374⑪，375⑤，378①③，379④
③，345⑨，353④，361②，363⑪，375　　　　⑭，380⑥⑩，381③⑤⑪，382①，383⑬，
⑮，379⑭下9④，26⑦，27⑦，33⑧，　　　384⑦⑧，385⑪下7③④，8⑧，9①
35⑦⑦，41②，46②，53⑤，54⑳，57　　　⑫⑬⑬⑮，12⑨，13⑬，14⑤⑤⑥，15⑥
⑭，62⑮，65③⑭，70⑤，71⑮，73⑫，　　　　⑦，16⑧⑬，17④⑬，19④，24⑤⑩，
79②，93⑪＊，101⑩，102⑦，103②，　　　　25⑦⑧⑩⑬，26④⑮，27⑦，28⑧，30
107⑭，109④，122②，136⑫⑭，144①　　　　⑤⑤⑧⑨，31①①，32④，35⑥，37⑨
②⑨，149⑨，156③，158⑭，159④，　　　　⑨，40⑩，43⑪，45②⑤⑧⑮，46①④
161④，169⑪，170⑮，173③，183②⑨，　　　　④⑬，47⑬⑭，49④，50②，52⑤⑪，
221⑧，224⑨，232⑦，247⑬，262⑨，　　　　53②⑪，58②⑬，59⑦⑮，60①⑪，62
271⑮，279⑩，282⑨　　　　　　　　　⑮，64⑫，65⑨，68⑤，69⑦，70④，
タル上187③⑩，189⑥，190⑬⑮，191④　　　　71⑤⑨⑩，72⑭，73⑨，74②⑮，75⑪
⑦，193④＊，194⑦，195⑮，196①，197⑩　　　　⑫，76⑤⑮，78⑩，81⑤＊，82⑬⑮⑮，
⑪⑫，198③，200⑬，201⑨，203⑭，204　　　　84⑭⑮，86①②，87④⑬，88⑥⑭，92
④⑥⑫，205②⑥⑦，208⑩，209⑪，212⑩　　　　⑪⑮，97⑩，98④⑨⑩⑩⑫，99①①②⑦，
⑫，213②⑥⑬，214⑤⑪，219⑤⑥，221⑨，　　　　101①⑤，102⑦⑮，103⑫，104③，105
222②②④，224④⑤，225⑬，226⑮，　　　　②④，106①⑪⑫，107③⑨⑫，108②④
229⑧⑨⑪，230①，231③③⑥，232④　　　　⑥⑬，109⑤⑩，110⑤⑩，111⑫，112⑥
⑨，235⑩，237①，238⑥⑨⑨⑬，239②　　　　⑦，113⑤⑥⑪，U5⑤，117②⑭，119⑤，
⑨，240②⑫，241③③⑥⑭⑮，242⑩，　　　　120②⑩，121⑪⑫，122⑨，124②③⑤
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たり～ちかご
⑤⑪⑭⑮⑮，125①③⑤⑪，127②④④，　　　　261⑦，274⑧，285⑬，292⑥
128⑤，130①，131⑪⑮，132②②⑪，　　たる（足）一ラ　下30⑫串⑮，173③　一リ
133②⑩，135③，136⑪⑬⑭⑮，137①　　　　上189③
②⑥⑦⑩，138①②⑧，139⑦，140③⑫，　　たる（垂）〔潮一レスグス，潮一レ尾ブ〕
141⑪，142⑭，143⑫⑭，144②，145③，　　たれ（垂）〔スー〕
146⑧，148④，149⑩，150②⑩，151⑫，　　たれ（誰）上200④，203②，214②，215⑧
152⑨156②，159⑮，160⑤，161⑪⑫，　　　　⑪，227⑧，229④，230③，231⑧，232
163③，165⑦⑧⑩⑪，166④，168③⑥，　　　　⑦⑮，233⑪⑬，235⑧，237⑤，240⑪，
169⑥⑧⑫⑫，170⑦，171⑨，173⑥，　　　　250⑪，251⑨，253③，259④，268⑪，
174⑩⑭，175④，176③，177⑪，178④，　　　　279④⑤，280⑩，283①，289③，293⑦
179⑧⑬⑭，180⑥，182⑫，183④⑤，　　　　⑪，300②，301⑮，306⑥，307⑤⑤，
184⑥，185④⑤，186⑧⇔寧，187②⑦，　　　　308⑫，309⑤⑦，310②②，314⑨，318
188⑫，189①，193⑧⑨⇔⑮，194③⑬，　　　　⑪，329⑫，355①，359②，361⑭，363
196⑭，197⑨⑮，198①②②②⑨⑫，200　　　　⑩，364⑭，370③　下11⑪，34⑥，40
⑮，201②⑤⑨，202⑧⑨⑭，204⑥，208　　　⑥，48⑨⑨⑩，52③，62⑫，87⑬，88
⑩，210⑭，212④⑤＊⑭，213⑤⑦⑧⑧，　　　　③，92⑭，94④⑦⑦，96⑦⑦，102②，
214⑤⑩，215④⑫，216⑤，218⑦⑦，　　　　109⑮，128⑤，141④，142⑧，147①，
220①⑪⑫，221⑨⑪⑬，222⑩⑪，224⑤　　　　154⑫⑮，164⑨，169④，178⑭，181③，
⑥⑦⑧，225⑤，226①③⑦⑧，227⑨⑭，　　　　187⑪，209⑮，210④，212⑭，214⑨，
228①⑥（C，230⑧，232⑨⑫，233⑥⑧，　　　　230⑨，232⑪，233④，242②，244⑨，
234⑨，235②，236②，238⑮，239①③，　　　246⑧，264⑮，267⑪，271⑦，279②③，
242⑦，244③④⑦⑦，248⑫，249⑤＊，　　　288⑮
251②，252⑭，253⑥⑦，255②⑭⑮，　　たれたれ（誰）下48②，146⑦
256①③④，257⑩，261⑥⑧，262④⑩，　　たれゆゑ（誰故）下134⑥
263②，264⑨，265⑦，268⑬，269⑧⑨　　たをたをと（副）上199⑤，212⑪，321⑬，
⑩⑩，274②⑧⑭，278⇔，279⑤⇔，280　　　369⑬
⑮，282③⑥⑧⑭，283⑩，287⑬，288⑮，　　たをやかなり　一二　上191⑬　下118⑧
290⑫，291⑦，292⑬⑮，293②　　　　　たんごんじんみめう（端厳甚微妙）上211⑦
タ上196⑭，265⑩卓，313⑤下61⑩
タン上189⑦下167⑪　　　　　　　　　　　　　ち
タレ上210⑨，214⑮，223⑥，228⑮，　ち（乳）〔御一〕下285⑬
230⑮，232⑩，244⑥，254③，265⑭，　　ち（茅）〔浅一ガ原〕
295⑬，299⑨，314⑫，327⑭，328⑧，　　ち（千）〔八一一返リ〕
334⑪，342③⑥，347⑭，352⇔，375⑦，　　ぢ（地）下136⑬
377⑤・383⑭下8⑬＊・10⑮・34⑧，　　ぢ（路）（尾）〔東一，一条ノ大一，大一，通
35③・43⑦＊・55⑥・59⑬・60⑥，64⑥，　　　　ピー，雲一，雲ノ通一，コピー，死出ノ
68⑫，70②，77⑤，78⑫，88①，91⑬，　　　　山一，関一，タダー，道大一，山一，夢一〕
92⑤，102⑭，107⑤，120⑥，129⑥＊，　　ぢ（尾）〔ミソー，ミソーアマリ〕
138⑮，144⑧，168⑤・174⑬，187②，　ちえ（千枝）上302⑫
198⑪，207④，211⑧，215②，219③，　　ちかおとり（近劣）下203⑬
222⑭，231⑧，237⑦，244③，248③，　　ちかごと（誓言）　下48⑪
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　ちかご～ちゆう
ちかごとども（誓言）上348④　　　　　　　ラ　下64⑧＊，286⑨一リ　上242①，
ちかし（近）〔ケー，端一，人近ナリ，目一〕－　　　　254④，373⑩　下35⑪＊，103⑥，136⑦，
　カラ　下141①一ク（用）上214⑪，　　　276①
　215③⑤，276⑨，284①，287⑧，297④，　　ちくぷしま（竹生島）上385⑤　下43④，
　306③，321⑨，343⑮，359⑩　下17②，　　　138④
　79⑪，85⑬，94②，102⑨，112⑧，133　ちくまのかは（千曲川）上206⑪
　⑧，156②，158⑨，161④，172③，194　　ちご（乳児，児）〔御一，御一生ヒ〕上189⑥，
　②⑪，202⑧，222⑥，238⑮，257⑥，　　　　322⑩，323①，350⑪　下15④，41⑦，
　262⑧，276①，280⑧，282⑨，286⑩＊　　　　44⑭，85④，88⑬，173⑨，187③，197
　⑭一ウ上203⑬，222⑭，255④，296　　　⑪
　①，300⑩，307⑭，317①，335⑫，346　ちごおひ（稚児生）〔御一〕
　⑨，358⑪，370⑪，383⑦下34⑭，45　ちごがほ（児顔）下182②
　②⑩⑬，46⑬，56⑨，72⑦，127⑧，140　ちこぎみ（児君）　下198⑦⑩，199③
　⑳，143⑪，198⑬，214⑮，223①，283　ちござま（児様）　下187①
　④一キ上190⑪，272①，275⑦，314　ちじのだいなごん（致仕大納言）下174⑤
　⑨，318⑮，335⑭，337⑩，352⑮，378　ちたび（千度）上255④
　⑪下40⑩，54⑥，69⑥，81②，162⑩，　ちぢみかど（父帝）下245⑤
　172⑧，234⑫，247①，248⑥，250⑬，　　ちとせ（千歳，千年）上191⑫，354①，369
　291⑥　　　　　　　　　　　　　　　②下114②
ちかづきよる（近附寄）一リ　下131⑬　　　ちどり（千鳥）〔サヨー〕下10⑥
ちかづく（近附）一キ　下32⑪ホ　　　　　　ちひさし（小）一ク（用）上195③　下108
ちかひ（誓）〔御一〕下210⑪　　　　　　　　⑧，121⑬，253⑥，281⑫一キ上195
ちかひきかす（誓聞）一スレ下58⑩　　　　　②，215⑥，236⑨，238⑪下98⑦，107
ちかふ（誓）〔言ヒーヒ泣キ腹立ツ〕　　　　　　③，113⑬，214⑬，232⑭
ちがふ（違）〔立チー，参リー，遣リー，ユキー，　　ちひさやかなり（小）一二　下127①　一ナ
　往キーヒモテ扱フ〕　　　　　　　　　　ル下197⑮
ちかまさり（近勝，近優）上267⑧，290⑥，　　ぢぷっだう（持仏堂）〔御一〕
　367⑪　　　　　　　　　　　　　　　　　ちやう（帳）〔几一，几一ドモ，ミー，ミード
ちかやかなり（近）一二　上236⑧　　　　　　　モ〕上287⑤　下45⑮，46⑥，107②
ちから（力）上323⑤　　　　　　　　　　　　　③，108⑩，173③，174⑬，214③，215
ちからぐるまども（力車）　下250⑫　　　　　　　⑨⑮
ちぎり（契）〔御一〕上186⑦，231⑨，235　ぢやう（定）下122⑫＊，245①，246⑮
　⑬，240⑨，255⑭，257⑩，260⑦，291　ちやうじ（丁子）上197⑪
　⑨，318③，335③，347⑧，352⑤，356　ちゆうぐう（中宮）〔今ノー〕上188⑩，198
　⑨，368⑭，380⑬　下10③，11⑩，13　　　⑨，216⑥，221⑪，282⑥，284⑮，294
　⑧，36⑫，42⑬，67⑮，69③，93⑮，　　　　⑦，350⑫，354③，357⑦，378①　下
　110⑦，132⑫，150⑧，209⑦，236⑪，　　　　22⑫，23⑧，29⑨，177⑦，275⑬，279
　243④，260⑮，268⑤，293⑥　　　　　　　⑦
ちぎりおもふ（契思）一ハ　上348⑭　　　　ちゆうじやう（中将）〔唐国ノー，源一，宰相一，
ちぎりかたらふ（契語）一ヒ　上234①　　　　　三位一，二位一，宮ノー〕上185⑥，192
ちぎる（契）〔言ピー，宣ハセー，宣ピー〕一　　　　⑫⑮，200⑥，201⑤⑪，205⑬，207②，
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ちゆう～つ
　381⑦⑫，383⑬下88⑪，121⑩，123
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　①，173⑩，175⑩，179⑧⑮，282⑮，
　283④⑫，286⑭　　　　　　　　　　つ（完了）〔アリツル〕テ（未）上218⑭，
ちゆうじやうのきみ（中将君）上194④，203　　　　225⑮，226⑧，241⑥⑥，253⑦，277②，
　⑨⑮，205⑥，206③，208⑨，209⑤，　　　　281⑫，297⑨，300①，301④，305②，
　215⑭，222⑤，244⑤　下206④　　　　　　309⑬，314①，330②，333⑩，347⑤⑥，
ちゆうなごん（中納言）〔隠簑ノー，故一，故　　　　351②，353③⑭，356④，375②，385⑥
　平一，権一，新一，帥ノー，帥ノ平一〕　　　　下20⑦，24②，39③，46③，54⑮，55
　上185⑥，244⑤，281⑮，292③　下18　　　⑨，60③，62⑭，63③，70⑭，86⑫，
　⑤，32⑮33①，39⑩　　　　　　　　　　　87①②，97⑪，112⑪，120⑬，123③，
ちゆうなごんどの（中納言殿）上265⑦，268　　　126⑩，152⑥，176⑨，177⑪⑫，178⑨
　⑪，280⑪　　　　　　　　　　　　　⑮，179②⑪，189⑥，190②，195⑭，
ちゆうなごんのきみ（中納言君）上186⑧　　　　203⑧，211②，218①，225④，237⑤，
　下53⑮，54⑪　　　　　　　　　　　　　　238⑨，246④，247⑫，259⑭，278①，
ちゆうなごんのすけ（中納言典侍）上291⑮，　　　　285⑫，286③
　295⑧，300⑩，302⑮，304⇔，319⑬，　　　　テ（用）上210⑬，225⑬，247⑤，267
　321⑦，324①⑧，327⑨，345④，352⑨　　　　⑤，270⑧，272⑭，282⑫，293①，316
　下12⑪，65⑪，127⑤⑧，132⑮，158⑨，　　　①⑩，323③，331⑮，347⑦，352⑥，
　236⑩，244②，263⑤，290⑫　　　　　　354⑮，377⑧下7②，8⑨，11③，12
ちゆうなごんのないし（中納言内侍）上286　　　　⑭，18④，29⑦⑩，35⑨，36⑬，42⑫，
　①，318⑬　　　　　　　　　　　　　　　　　56⑦，90⑬，127⑦，128④⑪，135⑮，
ちゆうなごんのみやすどころ（中納言御息所）　　　　147⑥，151⑥，157⑫⑬，172③，181⑭，
　上192⑨　　　　　　　　　　　　　　185⑨，224①⑬，239⑤，245⑤，252⑫，
ちゆうもん（中門）上335①下75⑪　　　　　253⑫，257⑤，264⑧，281⑦
ちよ（千世）　下130⑥　　　　　　　　　　　　　ツ　上191⑮＊，195⑫，196⑦，197⑨，
ちよ（千夜）上190⑪，237②　　　　　　　　　206⑧，207③，208⑪，226③⑫，230⑤，
ちらす（散）〔言ピー，カキー解キー取リー，　　　232⑦⑧，249④④，262②，269⑨，270
　引キー〕一サ上288⑦，314⑥下31　　　⑩⑩⑪，273⑬⑮，275⑩⇔，281⑥⑳⑮，
　⑭，58⑭，185⑪一シ上197⑩，298　　　288⑧，293⑪⑮，299⑭，301⑪，302⑭，
　⑥，301⑨，314①　下123⑨　一ス（止）　　　　305⑩，311②，327⇔，333⑪，335④，
　下244④　　　　　　　　　　　　　　344⑧下11①，19④⑪，28⑫，31④，
ちり（塵）下17⑥，120④，122⑦　　　　　　40⑤，41⑨，42⑧＊，48④⑤，73⑨，76
ちりかかる（散懸）一り　上321④　一ル　　　　②⑤⑬，77①，80⑧，82⑭，83⑪，87
　　（体）下170⑨　　　　　　　　　　　　　　⑪，88④，94⑨，106③，109⑧⑨，112
ちりはつ（散果）一テ（用）上378⑤　　　　　　⑥，113⑦，119⑬，124⑪，128⑫，129
ちりまがふ（散紛）一ヒ上317⑫下124　　　⑨，131①，132⑥，150⑦，160⑦，164
　④，269⑩　一フ（体）　下175⑤　　　　　　　⑦⑮，165③，170⑦，174⑨⑮，183⑩，
ちる（散）〔落チー〕一リ　下219②　一ル　　　　184③＊，185②，192⑪，194⑥，195⑭，
　　（体）　下162⑤，170⑤，179⑪　　　　　　　200①⑤，203⑪，223⑩，224⑧，233①，
ちん（沈）下107⑭　　　　　　　　　　　235⑩，239⑭，240⑦，241⑦，246⑥，
ちん（陣）〔左近ノー〕上206⑫　　　　　　　　　247⑤，253⑤，256②，258①，268⑤，
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つ～つかさ
　272①，274⑫，276⑤，282⑭⑮，285⑤，　　　280⑬，283⑬，289⑥，293⑮，301⑦，303
286⑥⑥，289⑫　　　　　　　　　　　　　　②，319⑮，324⑧，326④，332⑥，366
　ツル上196⑧，198⑪，202①，205③，　　　⑨，367⑬，370⑧下8⑮，22⑥，28⑬，
207⑥，209⑬，210⑩，225⑫⑭，226①　　　　32⑬，35⑪，37③⑬，54⑦，63⑩，66
　⑪，227⑫，229⑤⑤⑩⑩，230④⑤，231　　　⑫，76⑤，89②，92②，126⑧，130③
⑩，234⑨，237⑫，239⑬，240⑨，245　　　⑨，134②，145⑮，146⑥，151③，165
⑫，248①＊⑦，255⑩⑫⑬⑮，256⑤，258　　　⑫，191⑭，192③，196②，205⑤⑪，
②④，261⑥，263④，265①①⑨，268⑤　　　　214⑬，216②，222⑨，223⑧，225⑬，
⑫⑮，273④⑦⑦⑨⑬，281⑦，283⑫⑭，　　　　233⑬，239④，240①⑤⑫，245②，250
284③，288⑫⑭⑮，289④⑧⑬⑭，291②，　　　⑪，251⑧⑨，282⑧，283⑤
295②，299②，300⑭，301⑭，302③⑦　　　　テヨ　上269⑮，301⑩　下188⑤，221
⑧⑭，304③，308②⑥，311⑤⑤，314⑭，　　　⑦
316①，320⑩，322⑪⑫，323④⑨＊，324　つ（助）〔片一方，暮一方，サイー頃，月日天一
③⑦⑨，326⑤，328⑨，331①，333⑧　　　　星，夏一方，端一方，果テー方，春一方，
⑩，334③，336⑥，337②，340⑤，349　　　昼一方，冬一方，夕一方，タサリーカタ，
　，350⑩，351⑧，356④，358　，359　　　ワターミ〕
③，362①，364⑨，366⑩，367⑤⑨，　　づ（出）（動）〔いつモ看ヨ〕〔サシー〕
370⇔，371⑪，373⑧，381⑬，383⑥　　っいさす（突指）一シ上361①
下8⑮，14③，22⑭，27⑧，28⑪⑭，　　っいたち（朔日）下180③
31②⑤⑩，36⑥⑦，37②⑮，39⑬，41　ついたちごろ（朔日頃）上244⑤　下161⑧，
⑧，42⑦，45④，47⑫，59⑩，64⑩⑪，　　　289④
65③，66①，70⑦⑧⑩，71⑬，73⑫⑬，　　っいぢ（築土）　下171⑭
74⑧⑫＊，76⑬，79⑥，80⑥，84⑥，86　っいで（序）〔日一〕上220⑫，221③，244
⑧，87⑫，89①①③，96②，99⑩，101　　　⑫，249⑧，282⑭，286③，347④，350
⑫，108⑭，110③，112③，114②，116　　　⑥，369①　下20⑮，36⑬，52②⑪，62
⑭，117③③，127⑥⑮，129④，132④，　　　①，70④，71④，75⑨，90⑥，91①②
134④，135⑨，142⑪⑪，143⑮，145⑤　　　⑦⑨⑫，g2⑥⑧，96⑨，120⑧，126②，
⑬，148⑩，149②⑥，151⑧，153④，　　　　139①，152②，175⑦，186⑨，252⑦，
162⑭，166①，175②，181②，183⑧⑨，　　　282⑤，291①
188④，192⑤，195②⑦，201⑤，202⑩，　　っいゐる（突居）一ヰ（用）　下46⑪
203②⑬，205⑭，206①，207⑬，208⑭，　っかうまつりにくし（仕奉）一ク（用）上
213⑭，214⑦，216②⑫，218⑪，225②　　　　200⑥
⑥＊⑦，231⑥⑩，234⑪，235③，239⑫，　　っかうまつりはつ（仕奉果）一テヨ　上296
248⑮，249④，251⑩，253⑭，254⑦，　　　⑥
255⑩，258⑮，265⑧，270⑩，274⑦⑫，　　っかうまつる（仕奉）〔参リー〕一ラ　上200
275⑬，277⑦，283⑤⑮，289⑧，291⑧，　　　⑤，201⑥下45⑪一り　上208⑤，
292①　　　　　　　　　　　　　　355⑫，371⑪下20⑥，36①一ル
ツレ　上191⑦，198⑦⑪，200⑫，201　　　　（止）上200⑨，201⑫，236⑧　下43
⑮，205②，207⑬，214⑦，227⑭，228　　　③，289⑬　一ル（体）下109⑪，268⑫
⑦，249⑦，250③，256⑧，258⑨，263　　つかさ（司，官，寮）〔家一，近衛一，トノモ
⑪＊，265⑧⑨，267⑤，269①，273⑧⑫，　　　リー，宮一，宮一ドモ〕上253⑬，254
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　っかさ～っく
　④，345⑯下11⑮　　　　　　　　っきごろ（月頃，月比）上234⑦，264⑮，
つかさくらゐ（官位，司位）　上244⑧，281　　　304②，306⑪，308⑤，309①，323④⑧，
　⑮　下177⑭　　　　　　　　　　　　　　　324⑥⑧，337③　下8⑮，198⑬，203⑩，
つかはす（遣）〔仰セー〕一シ　上272⑩　　　　　217⑪，225⑥，239⑫，289⑧，292⑭
　下43⑨　65⑫，103⑪　一セ（已）　下　　つきじろひさざめきたつ（動）一チ　上246
　11④　　　　　　　　　　　　　　　　③
つかひ（使，遣）〔御一，御心一，心一，コワー，　つきす（尽）一セ　上256⑨　下13①，18
　筆一，文字一〕下76①，106⑫，110⑭，　　　⑫，102⑥，135⑬，159③，160③，207
　187⑧，260⑧，261⑭　　　　　　　　　　　⑫，274⑬
つかふ（使，遣）〔従ピー〕一ハ　下96⑤，　　つきそむ（附初）一メ（用）上187③　下
　149⑮一ヒ　上290⑪下60⑦，129　　　142⑧
　⑥，198⑮一フ（止）下80⑭，230　　つぎつぎ（次々）下84⑫，246②
　⑦　一フ（体）　上256⑮　　　　　　　　つきづきし　一シク（用）上202⑧　一シウ
つかふ（仕）一へ（未）下136⑦　　　　　　上265⑤下57②，65④，256⑩
っがふ（番）一ハ　上335⑩　　　　　　　　っきなし（附無）〔心一，心ヅキナサ，ナマ心一〕
つかへ（仕）〔エセ宮一人，宮一，宮一人〕　　っきはつ（尽果）一テ（用）下24⑭，35①，
つかまつる（仕）一リ　上207⑩　一レ（命）　　　　264⑩
　上226⑥　　　　　　　　　　　　っきひ（月日）（天体）上189⑩＊，204⑤
つから（尾）〔心一，手一〕　　　　　　　　　　っきひ（月日）（暦月日）上303⇔，315③，
つき（月）（天体）上202⑬，203⑦⑫，231　　　329⑥，356⑮，365⑫，384⑮下13⑦，
　①，239⑪，277⑨，334⑦，360⑤，368　　　30④，51①，231①，267⑥，277⑥，284
　⑨・下8③，34⑦，102⑭，120⑫，121　　　⑪，288⑩
　⑫，124⑫，126⑫⑮，133⑩⑫⑬，142⑬，　　っきひあまっほし（月日天星）　下244⑬
　148①，193④，194⑪，195⑥，199⑭，　　っきまさる（附増）一リ　上271⑪
　200⑮，201⑨，208⑮，215⑬，218④⑤，　　つく（附，付，著，即）（四段）〔愛敬一，愛
　236④，248③，249⑪⑬，250②⑦，255　　　敬一キモテナス，歩ミー，アリー，色一
　②⑮，284⑮　　　　　　　　　　　　キ渡ル，ウチハヤリアリー，オハシー，
つき（月）（暦月）〔卯一，サー，霜一，年一，　　　　オハシマシー，追ヒー，カイー一，近一，
　ナガー七一八一，バー三一ミナー〕　　近一キ寄ル，取リーキ喜ビ顔ナリ，詣
　上272⑭下257⑫　　　　　　　　　　デー参リー，見一，ユキー，故一，世一，
つき（附）〔御頭一，御顔一，御腰一，御ツラー，　　　王気一〕一力　上346⑩　下186⑩　一
　御手一，御額一，頭一，肩一，カヒナー，　　　　キ　上192⑮，231⑪，232③，254⑥
　顔一，ロー，腰一，墨一一，ツラー，手一，　　　　下34⑭，37③，44⑪，121②，240⑭　一
　肌一，額一，耳一〕　　　　　　　　　　　　　　ク（体）　下205④，242⑩
つぎ（次）下27⑭，242④，245①　　　　つく（附，付，著）（下二）〔言ピー，ウチ見一，
つきかげ（月影）上240⑫，260②，263③　　　書キー，聞キー，コトー，御覧ジー，探
　下40⑩，85①，127②，171⑨，203⑪，　　　　リー，燈シー，引キー，待チー，見一，
　204⑧，206⑫，207⑦，249④＊，255④　　　　ムスビー〕一ケ（未）上306⑫，337⑨，
　⑥⑩⑬，259④　　　　　　　　　　　　341⑨下111①，113⑬，114⑬，162
つきくさ（月草）下227⑧　　　　　　　　④一ケ（用）上187⑮，190⑭⑮，191
つき二む（築籠）一メ（用）上188④　　　　②⑭，197⑩，208④，279⑦，285④，
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　つく～つち
　　304⑧，309④，321④，327⑫，329④，　　つくりいつ（作出，造出）一デ（用）下62
　335⑤，347⑦，350⑦，352⑤，354⑥，　　　　①，201⑦
　368⑭，383③　下13⑫，17⑨⑪，33⑤，　　つくりおく（造置）一キ　上340⑪　下210
　　44②，56⑤，64⑨，76⑮，95②，97⑧，　　　⑥
　　105②，119⑤，121⑨，136④，137⑪，　　っくりおやども（作親）上243⑩
　　141⑮，144⑩，159⑪，160⑬，161⑥⑬，　　っくりかく（作懸）一ケ（用）　下125⑤
　　176⑥，203⑮，210③，212④，226⑬⑭，　　っくりかさぬ（作重）一ネ（未）　下288⑩
　231⑨，235⑭，243⑮，251③，254④，　　っくりかはす（作交）一シ　上205③，212
　256⑧，258⑧，264⑥，270⑤⑦⑧，275　　　　③
　⑥，276③，277②，280⑤，282⑩，291　　っくりたつ（作立）一テ（用）上340⑦
　　⑩一クル上191⑨下100⑧　　　　っくりみがく（造磨）一力下104⑮，208
つく（尽）一キ（未）下251⑤一キ（用）　　　⑬一キ上188④
　　下242④⑦，244⑮，248⑩，286⑪寧　　っくる（作，造）〔ツレナシー〕一ラ　上339
つく（突）一キ上197⑫，379③一ク（止）　　　⑥，353⑬下123⑬，279⑧一リ　上
　　下27⑭　　　　　　　　　　　　　　204⑭下86⑪，122⑭，229⑤
つぐ（告）一ゲ（用）上295⑮　327⑫　下　　つくろひ（繕）〔心一〕
　　9①，27⑥，199③　一ゲヨ　下11⑦　　　っくろひありく（繕歩）一キ　下113③
つぐ（継）〔聞キー〕一ギ　下72④　　　　　つくろひさわぐ（繕騒）一グ（止）上245④
つくし（筑紫）上221⑦，254⑧，258⑭，　　っくろひたっ（繕立）（下二）一テ（用）上
　　272⑬，280②，345⑨，382⑮　下33⑤，　　　244⑦　下73⑥
　285③　　　　　　　　　　　　　　　　　つくろひやる（繕遣）一リ　下232③
つくし（尽）〔心一〕　　　　　　　　　　　　っくろひゐる（繕居）一ヰ（用）上245⑧
つくしそむ（尽初）一メ（用）　下12⑭　　　　っくろふ（繕）〔立チ居一，トリー，撫デー，
つくす（尽）〔言ピー，書キー，掻キー，ナガ　　　　引キー，ユデー〕一ハ　上339⑮　下13
　　メ～，ロ帝キー，マネビー，見一〕一サ　　　　　⑬，49①　一ヒ　下75⑪，108⑨，173
　下111⑥，160⑫，261⑬　一シ　上190　　　⑥，272⑫
　⑪，191③，200④⑩，231⑪，266⑩，　　っげしらす（告知）一セ（用）下156⑨　一
　269⑦下18⑮，41⑤，47③，105⑨，　　　スル下148③
　106②⑩，111⑥⑦，124①②，193⑬⑮，　つごもり（晦日）上359⑥下268①
　226⑩一ス（体）上190⑫　　　　　づし（厨子）〔ミー〕
つくづくと（副）上186②，198⑧，205⑦，　ったひよる（伝寄）一リ　上336⑤
　215⑭，245⑥，263④，273⑭，277⑧，　　ったふ（伝）（四段）〔コー〕一ヒ　上287④
　301①，302④，307⑫，315②，330⑤，　　ったふ（伝）（下二）〔言ピー，聞キー，弾キー，
　334①，335①，340⑩，360⑤，361④，　　　　吹キー〕一へ（用）　下37⑧　一フル
　379③，　下25⑧，53⑦，71②，73⑪，　　　　下129⑩　一ヘヨ　上278⑨，347⑬
　83⑪，99③，102⑧，103②，125⑤，　　つたへ（伝）　下57⑩，174⑫
　151①，159③，166②，214④，239④　　つたへきく（伝聞）一キ上320⑫
　⑬，258⑥　　　　　　　　　　　　　　つたへそうす（伝奏）一セ　下278⑥
つくよ（月夜）〔暁一，夕一〕　　　　　　　　つたへほのめかす（伝灰）一シ　下70⑪
つくり（造）〔トノー〕　　　　　　　　　　　っち（土，地）〔アメー〕上245⑬，261⑩
つくりいだす（造出）〔急ギー〕　　　　　　　　　下112①
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つちい～つとめ
つちいむ（土忌）一マ上259⑬⑮　　　　つづく（続）（四段）〔ウチー，ウチーキ隠ル，
っつ（筒）上261③　　　　　　　　　　　ウチーキ亡ス，引キー〕一力下30⑥
っつ（助）上187⑨，189⑪，190①，191③，　　　一キ上318⑪，335①下193⑦，197
　193③，195②④，196⑫，197⑧，201①　　　　⑨
　④⑥，203⑦，208⑥，210②，212⑤，　　つづく（続）（下二）〔言ピー，オシヤリー，
　234①，235⑦⑬，246⑦⑩⑪，248⑬⑭，　　　思シー，思ヒー，書キー，カキ崩シ思シー，
　252②，253⑪，261①，263⑥，265⑭，　　　御覧ジー，引キー，見一，読ミー〕一ケ
　267⑦，271⑥，272⑦，275⑤⑥，276⑦　　　　（用）　下92⑥，249②
　⑨，287④⑦，290⑧，291⑬，313①⑦，　　つづけやる（続遣）一ラ　上320⑪　下196
　316⑬⑮，321④，322④，330③⑬，332　　　⑪
　⑪，333②，338⑬，340⑬，341⑧，342　つつしむ（慎）一マ　上363⑥　一ミ　下
　⑧⑧，344①⑨⑭，345②，347⑦，351⑤，　　　168④
　352⑨⑨⑭，353⑨，356②，357⑪，358　つつまし（慎）一シカラ　下117⑪　一シク
　⑥⑧，359⑨⑫，360④，361⑦，363①，　　　（用）上235⑩，244②，290⑨，305⑦，
　364④，366⑬，370④，373①，374⑦，　　　341⑬　下52⑨，61⑫，179⑤，194⑮，
　378⑥⑬⑭，380②③④，381③　下9⑩　　　　217⇔，228⑫　一シウ　上259⑪，282
　⑭，10③，11⑤，13②⑪⑭，16④⑮，　　　　⑨　下58⑦，62⑬，96①　一シ　下176
　25⑦，40⑪，42⑭，43⑩，45⑮，47②，　　　②一シキ下176⑫，182⑬，259⑧
　48⑪，51⑦⑪，52②，54①①，56⑧，　　　一シケレ　上260④，336②　下96⑮，
　57①，65⑩，69⑨，72④，75⑬，79⑩，　　　　291⑥
　　97④④，100⑤，102⑧，103②③，108　つつまLげなり（慎）〔物一〕一ナラ　下221
　⑨，111⑦，112②，113①，124⑧⑭，　　　　①一二　下78⑤，176⑨，179⑫
　　133①，134⑬，135④，137⑤⑥⑦⑨，　　つつましさ（慎）上295③　下26④，198⑤
　　138②，141⑥，142⑨，143⑪，147⑩，　　つつみあふ（慎敢）一へ（未）上294④，
　　150②，153⑨⑩，155⑦，159⑤，163②，　　　311⑭　一フ　下80⑩
　　169⑪，171①，173⑨，180⑨，182⑦⑧，　　つつみがみ（包紙）下261①
　　185④⑥⑥，187⑨⑮，191③⑤，192②　　つつむ（包，慎）〔思シ～，思ピー〕一マ
　　⑩⑫，193⑤⑦⑨，201③⑭，204⑮，207　　　上243⑬　一ミ　下61⑦，78⑧，101⑮，
　⑭，209⑬，210⑦，211④，212⑧，214　　　123⑪，201⑤，229④　一ム（止）下161
　　④，221①，224⑨，226⑨⑬，227④⑬，　　　　⑩
　229⑦，230①⑮，231⑭，232②⑦⑧⑧，　　つづむ（促）一メ（用）上380⑨
　　233④，234④，235①⑭，236⑭，237⑨，　　つて（伝）〔人一〕　上348⑬
　　238⑤⑨，240①，241③，242⑪，244⑬，　つと（副）上264⑤下152⑫
　　248③，250⑦⑫，251⑩，252③，253①，　　つどふ（集）（四段）〔サシー，参リー〕
　　254②③⑮，256⑥⑪⑬，260②③⑨⑪，　　つどふ（集）（下二）一へ（用）上308⑮
　261⑨⑫，263③，267②，270④⑤⑧⑪，　　つとむ（勤）〔ウチ行ピー，行ピー〕一メ（未）
　277⑧，279⑭，281⑩，282④，284⑫⑮　　　上248④一メ（用）　下152①，203④
　285⑭，286③，288⑫，291⑪　　　　　　つとめ（勤）　下167⑨
つつ（宛）（尾）〔片端一，少シー，一枝一，　　つとめおこなふ（勤行）一フ（体）下193⑥
　一筋一，一ツー，一重一〕　　　　　　　　つとめがら（勤故）　下167④
つづき（続）〔峯一〕　　　　　　　　　つとめて（翌朝，早朝）上198⑫，259③’，
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　つとめ～つもる
　294⑦，349⑫，369⑥　下79④，93⑩，　　　290⑤
　107⑥，127⇔，135⑧，145⑫，146③，　　つぶす（潰）一シ　上282③，316⑮
　205⑥＊　　　　　　　　　　　　つぶつぶと（副）上212⑭，236⑤下140
つとめども（勤）下178⑨　　　　　　　　　⑮
つな（綱）〔頸一〕　下99⑦　　　　　　　　　つぷやく（眩）〔モテナシー〕一キ　上198⑮
つなぐ（繋）一ギ　下27⑬　一ゲ（命）下　　　　下104⑬
　27⑫　　　　　　　　　　　　　　つぶる（潰）一レ（用）上305①下76⑤，
っね（常）上185⑧，189①，198⑮，205⑤　　　127⑦一ル下78②
　⑬，206⑬，209②，215⑫，217⑪，222　　つぼ（壼）〔桐一，藤一〕
　⑬，226①，236⑨，240⑥，258④⑥，　　つぼね（局）〔上ノ御一一，御一〕上286⑥⑧，
　260②，266③，272③，273④，274⑥，　　　295⑧下27⑥，44②，52⑬，53①，
　275①⑦，286⑥，293⑦⑧，294⑩，298　　　56③，76③，219⑫⑮
　⑩，305⑤，306⑦，307⑥，309③⑫，　　っま（褄）下120⑤（掛詞），135⑭，292⑧
　313①，315⑦，317⑩，319⑭，333④⑧，　　つま（端）　上229⑥，275③⑪，321⑮　下
　336⑫，337②，338⑮，339⑨，348⑫，　　　　165⑨
　351⑪，352③⑦，353③，356⑫，359③，　　つま（妻）上334⑨　下82⑦，120⑤（掛詞）
　360①，361⑤⑫，362①②，365①，369　　つまおと（爪音）〔御一〕
　⑮，371⑭，372⑥⑮，373⑤⑫，374⑦，　っまごと（端毎）上195②
　385⑪下9⑤⑦，12④，13⑨⑪⑪，15　つまつく（蹟）一ク（止）下139④
　⑥⑩，17⑫，19④，24⑥⑩，26④，28　　っまど（妻戸）上211①，263⑭，286⑭，
　④⑪，31⑫⑮，34⑦，38⑩，46⑨，49　　　288⑬　下56⑭，75⑧，110⑨，126③
　①，51④，53①，59⑮，68⑪，69②，　　　　⑩，133⑨，197⑬，213⑭，215⑫
　70⑤，72⑫，74⑤，75④，78⑧，80⑫，　　つまはじき（爪弾）　下47⑦
　86④，89⑥，98⑤，101①⑫，103⑫，　　っみ（罪）上188①，303⑪，328⑤，347⑩，
　107⑧，108④，118⑭，119⑨，126⑨，　　　　353①　下16③，25⑮，39⑧，44⑬，
　128⑩，131⑬，133⑤，136④，139⑦⑮，　　　68⑪，69③，91⑤，117③，119⑨，150
　140⑬，141⑪，143④⑬，146⑫，147③，　　　⑪，152⑨，192⑪，242⑧，276⑫
　148⑪⑫，151⑨，158⑫，175⑦，176⑤，　　っみぷかさ（罪深）　下281⑦
　181⑥，182③⑪，190⑪，197⑧，205⑤　　つむ（摘）一ミ　下63⑮，250⑨
　⑬，207⑬，210⑦⑧，212③，227⑪，　　っむ（孤）一ム（止）　上247④
　230⑪，236⑪，238⑧，240②，248②⑥，　　っむ（集）〔思ヒー，カキー〕
　260⑨⑭，265⑤，266⑭，270⑪，275⑥，　　っむ（積）〔降り一〕一ム（止）下250⑫，
　284⑤，285⑬，286③，291②　　　　　　　251⑤
っひ（終）上193⑭，216⑮下141⑩　　　つめたし（冷）一キ下16⑬
つひに（遂，終）上187⑨，193⑦，208②，　　つもり（積）　下53⑨
　256⑫，272⑧，301③，309⑮，317⑤，　　つもる（積）〔カキ昏ラシ降リー，見一〕－
　322③，327④⑦，340⑤，343⑫，365④　　　　ラ　下91⑤　一リ　上214①，231⑬，
　下11①，33⑧，35⑮，36⑥，37③，48　　　338⑮，341⑨，378⑥下22⑪，141⑦，
　⑭，67⑫，141⑦，152③，167⑩，177　　　163⑧　一ル（体）上276④　下17⑥＊，
　⑨，181③，187⑥，190⑭，195⑭，211　　　18②，20⑬，89⑫，212⑨，273⑤　一
　②④，224④，231⑪，238⑨，266⑨，　　　　レ（已）上340⑬　下171⑫
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つや～て
つや（艶）上311⑨，319④　下222⑪＊　　　つらつら（面々）上206⑭
つやつやと（艶々）上230①，278②，307⑨　　つらづゑ（（頬杖）上197⑫＊，379③
　下239②　　　　　　　　　　　　　つらぬ（列）一ネ（用）下75①
つややかなり（艶）一二上338④　　　　つらゆき（貫之）（人名）上334⑨
つゆ（露）〔暁一，忍ブノー道芝ノーター〕　つり（釣）上300⑫，337②下61⑭，132
　上187①，220⑦，239⑧，273⑯，275⑥　　　⑭
　⑪，282⑤，302⑩，307⑨⑪，320⑦，　　つりどの（釣殿）　下125⑤
　347⑧，352⑪，367①　下9⑩，38⑦，　　つりぷね（釣舟）下129⑬
　41⑤163⑬，69⑦⑧，7ユ⑦，75⑩，99　　つる（鶴）　下282⑬
　⑭，112⑥，121⑪，122④，124⑭，151　　つる（連）〔ウチー，引キー〕
　②，192⑫，193⑮，196⑧，200⑬，204　　つれづれ（徒然）〔御一〕上237⑮　下20⑭，
　⑦⑭，205⑬，207⑮，223⑧，230⑦，　　　　283⑮
　235⑭，244③，267①，268⑧，273⑫　　つれづれげなり（徒然）一二　下14⑬　一
つゆ（副）上215⑧，253⑨下64②，69⑬，　　　ナル下253⑨
　109③，211⑥，237⑦，239②　　　　　　つれづれなり（徒然）一ナリ（用）上267⑩
つゆけさ（露）上231⑬　　　　　　　　　　下283⑤一二上193⑩，199⑨，250
つゆけし（露）一キ下204④　　　　　　　④下51⑫，87⑧，106①，168④一
つよし（強）〔御心一，心一，心強サ〕一キ　　　　ナル　下22⑤，81⑤，84①⑩，89①⑫，
　上241⑫下31⑤　　　　　　　　　　　94⑮，116⑨，161⑧
つよる（強）〔思シー，思ピー〕　　　　　　つれなし　ツレナ上303④一ク（用）上
つら（面）上275⑦，339⑩下26①，40⑭，　　　212⑭，217①，344⑭，346⑮，348①，
　69⑥，88⑫，172⑧　　　　　　　　　　367③，368⑥，378⑭下16⑨，90①，
つら（列）上251⑬，368⑮下39⑩，223　　　140⑥，216⑪一ウ　下119⑨，137③，
　⑮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　151⑬　一キ　上223⑦⑨，324②　下151
つらさ（辛）上273⑤，337⑪，368⑫　下　　　　⑮，243⑬
　8⑥，12⑧，65⑧，71⑤，130⑥，217②，　　つれなしつくる　一リ　下155⑮
　231⑥，272⑮　　　　　　　　　　　　　っゑ（杖）〔粥一，ツラー〕　下233⑪
つらし（辛）一ク（用）上227②，236②，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て　318⑥，324⑦，328⑫，372⑩　下13④，
　42③，151④⑬，261⑫　一ウ　上208③，　　て（手）〔ウシロー，御一，御ウシロー，蜘蛛一，
　222⑥，271⑦，276⑭，323⑩，329⑭，　　　ユクー〕上191⑪，199⑭，200④⑨⑪，
　367①下79⑬，136①，275⑦一シ　　　201④，226⑪，278①⑧，297⑮，384⑪
　上335⑥下68⑫，134⑩一キ上　　　　下31④，45⑤，58⑭，76⑦，92⑬，128
　190⑩235⑪，241⑮，333⑪，336⑭，　　　⑦，131⑮，160⑥，171①，222⑪，233
　352⑮　下18⑮，63⑪，74⑪，81⑩，　　　　⑤，260⇔
　89③，100②，132⑬＊，141⑨，156⑥，　　て（助）〔アリアリー，ウチハヘー，オシナベー，
　160⑭，176⑧，230⑬，236⑫，252⑪，　　　　カウー，カクー，カケー，カネー，カへ
　265⑪，292②　一ケレ　上325⑦　下　　　　リー，カマヘー，サー，サーサー，サーバ，
　231⑥　　　　　　　　　　　　　　　サーモ，サーモサーモ，サシー，サリトー，
つらつき（頬附，面附）〔御一〕上186①，　　　サリトーハ，サリトーモ，シー，シヒー，
　307⑩，321⑭下26②，191⑥，249⑥　　　スベー，セメー，タェー，トー，トテモ
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て　カクーモ，トリワキー，ナドー，ナベー　　　　　⑧⑩⑫⑮，264②②③③⑤⑫⑭，265④⑥
　ニー，ハジメー，マイー，マシー，モー　　　　⑩⑮，266①②④⑤⑥⑦⑦⑧⑭⑮⑮，267
　出ヅ，モー来，モー参ル，モーユク〕　　　　　②④⑦⑧⑨⑨⑬，268①①⑥⑧⑧⑨⑪，
一　動詞＋て　　　　　　　　　　　　　　　　269⑤⑥⑦⑨⑪⑬，270①①④⑥⑩⑩，271
二　形容詞＋て　　　　　　　　　　　　　　①④④⑧⑪⑫⑫⑮，272⑦⑩⑪，273②③
三　形容動詞＋て　　　　　　　　　　　　　　⑨⑩⑭，274②④⑧⑬⑭，275②③⑧⑨⑩
四　助動詞＋て　　　　　　　　　　　　　　　⑫⑭，276⑥⑪，277⑤⑤⑧⑧⑧⑪⑬⑬⑭
　　一　動詞＋て　　　　　　　　　　　　　　　⑮，278②②⑤⑦⑧，279①③④⑦⑩，280
　上185②③⑤⑦⑦⑨，186②②④，187②　　　　②③④⑦⑧⑩⑩⑫⑬⑭，281⑨⑨⑩⑬⑮，
　③③⑭⑮，188③④④⑩⑪⑮，189②⑩，　　　　282④⑦⑩，283②④⑤⑪，284①⑤⑥⑨
　190⑤⑥⑩⑭⑮，191⑭，192①②④⑫⑨　　　⑩⑩⑫，285④⑨⑨⑬⑭，286③④④⑤⑧
　⑬，193⑪，194③④⑧⑩⑪⑬，195⑤⑨　　　　⑪⑬⑭⑭⑮，287①①②④⑤⑧⑭，288④
　⑨⑩⑩⑩⑪⑮，　196①⑤⑦⑫⑮，　197③　　　　⑤⑩⑫⑬，289①⑦⑪＊⑫⑯⑮，290⑤⑥
　④⑥⑫⑫⑬，198①③⑦⑧⑫⑬⑭，199①　　　　⑭，291②④⑩⑬，292②⑦⑮，293③④
　⑦⑩⑩⑬，200①④⑤⑤⑮⑮，201⑨⑪⑭，　　　④⑤⑥⑧，294④⑦⑧⑩⑩⑬⑮，295②②
　202⑥⑬⑭⑭⑮，203②＊⑤⑦⑧⑧⑨⑬⑭，　　　⑤⑥⑦⑧⑨，296①⑤⑥，297⑬，298④
　204①③⑦⑪⑬⑭，205①①③③④⑪⑬⑭　　　　⑥⑧⑫，299①④⑦⑨⑪⑪⑫⑫⑭，300③
　⑮，206⑤⑨，207①②⑥⑧⑬⑮，208⑤　　　　③④⑥⑨⑳⑫⑮，301④⑨⑬，302⑥⑨⑪，
　⑩⑩⑭，209⑦⑭，210①②③④⑥⑩⑫⑬，　　　303①⑦⑪，304①④⑧⑭，305①①⑨⑫
　211②⑤⑥⑦⑧⑩⑫⑭，212①③④⑧⑨　　　　⑬，306④⑥⑩⑮⑯，307①③⑦⑦⑧⑭⑭，
　⑭，213③③⑦⑪⑫⑭，214①⑥⑦⑦⑧⑫，　　　308③⑨⑨⑭⑮，309⑤，310⑥率⑥⑧⑩⑪
　215⑤⑥⑧⑨⑬⑭⑭，216③⑤⑦⑨⑫，217　　　⑪⑫⑮，311④⑥⑪⑫⑭，312③⑩⑭⑮，
　①①⑩⑭⑭，218④⑤⑨⑪，219③④⑬，　　　　313⑨，314⑯⑮，315③③⑤⑧⑨⑭⑮，
　220②③⑤⑦⑨⑨⑬，221①⑥⑩⑪⑫，222　　　316①③⑪⑭，317③⑦⑩⑫⑫，318①①
　①③⑦⑪，223③，224②④⑦⑨⑬，225　　　②⑨⑪⑬⑮，319②⑥⑩⑬，320⑤⑭，321
　①①②③④⑧⑨⑨⑪⑬，226②④⑧⑩⑪　　　　②③④⑤⑨⑮，322②⑨⑩⑫⑬，323②③
　⑭⑮，227②③⑨⑨⑨⑬，228⑥⑥⑦⑪，　　　　⑤⑭，324⑩⑪，325①④⑤，326②③⑤
229①④⑦⑨⑫，230①⑧⑬，231⑥⑩⑩，　　　⑧⑧，327②③⑤⑦⑨⑩⑫，329④⑥⑧⑨
232①①②③⑤⑤⑧，233③⑥⑥⑧⑩⑪⑫　　　　⑪⑬，330①⑩⑭⑮＊，331③④⑬⑬⑭，332
　⑬⑭⑮，234③⑥⑬⑭，235②⑤，236③　　　　①②③③⑥⑦⑧⑩，333①②，334②②⑤
⑦⑧⑪⑪⑪，237⑤⑨⑮⑮，238⑬⑭⑮，　　　　⑧⑧⑪⑫⑭⑮’，335⑤⑥⑫，336②④⑦⑦
239①③④⑧⑨⑪⑬，240⑩，241⑨⑩⑮，　　　⑨，337④⑥⑬⑬，338①③⑥⑦⑦⑬⑬⑮，
242②③④⑥⑫，243②④⑥⑨⑫⑬，244　　　339⑦⑩，340①②⑦⑪⑫，341⑤⑥⑬，
③③⑧⑧⑩⑭⑭，245①①③⑦⑧⑧⑩⑬，　　　342⑤⑨⑫，343③④⑦⑩⑫，344③⑬，
246④⑨⑩⑭，247⑦⑩⑩⑩⑫⑭⑮，248　　　345①⑪⑫⑭⑮，346①④⑧⑩⑩⑫⑫，347
③⑤⑪⑮，249①①⑬，250⑨⑪，251③　　　　①⑧⑨⑩⑭，348①④⑤⑥⑦⑧⑨⑨⑪⑫
⑦⑦⑧，252③⑤⑪⑫，253③④④⑥，254　　　⑭，349⑪⑫⑬，350①①⑦⑦，351①②
①①④⑤⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑫⑭，255②⑦　　　　④④⑧⑪⑫⑬⑬，352③⑤⑧⑮，353⑦⑫
⑩⑩⑭，256①②③⑥⑦⑨⑩，257②⑦⑦　　　　⑫⑬，354⑥⑨⑭，355①⑥⑧⑨，356④
⑫⑮，258①，259②②⑧⑨⑫，260②⑮，　　　　⑨⑩⑫⑫，357②⑤⑬⑬，358③④⑥⑧⑪，
261⑫，262④⑤⑦⑧⑩⑩⑫⑮，263⑤⑥　　　　359①④④⑦⑪⑪⑫⑭，360④⑤⑩⑩⑫⑫
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て⑬⑬⑬⑮，361②③④⑦⑫，362③⑥⑨⑬，　　　⑥⑥⑭，82⑤⑥⑧⑪，83⑦⑩⑬⑭，84⑪
363⑤⑥⑧⑨⑫⑮，364②⑧⑪⑫，365②　　　　⑬⑬⑭，85②⑧⑨⑩⑩⑪⑪⑫⑫⇔，86②
⑨，366⑪，367②③④⑪⑫⑭，368③⑥　　　　⑨⑩⑪⑫⑬⑬，87①⑦⑧⑧⑩⑫⑫⑬⑭，
⑦⑨⑭，369②⑦⑨⑩⑪⑭，370③⑤⑧⑨　　　　88①①②⑥⑨⑩⑭，89①②⑥⑧⑩⑪，90
⑨⑬，371⑤⑥⑪⑪⑫，372⑥⑧⑨⑬⑮，　　　　④⑤⑦⑩⑭，91②④④⑤⑥，92①⑥⑦⑧，
373③④⑤⑨⑨，374⑤⑧⑨⑫⑭，375②　　　　93④⑤⑪，94④⑦⑪⑮，95②⑦⑧⑭，96
⑥⑧⑨⑩，376②④⑤⑨⑳⑭⑭，377⑨⑨　　　　⑦，97⑧⑨⑫，98②④，99⑥⑨，100①
⑪，378①②⑤⑦⑧⑨，379①③③③⑧，　　　　③④⑥⑨⑬⑭，101②④④⑥⑦⑧⑪，102
380⑤⑨⑩，38ユ①④⑦⑩，382②②⑦⑨　　　　①⑤⑤⑥⑥⑧⑩⑪⑭，103①⑤⑦⑪，ユ04
⑩⑩⑭⑭⑮⑮，383③③⑦⑦⑨⑩⑫，384　　　③⑥⑧⑨，105①②③⑥⑪⑬，106②⑨⑩
②④⑥⑧⑩，385②⑤⑦　下7⑦⑧，8①　　　　⑩⑬，107①③⑥⑧⑧⑭⑮，108⑨⑩⑫⑫
③④⑩⑫⑬＊⑭⑮⑮，9①③⑫，10③⑤⑩　　　　⑭，109②③⑨⑩⑪⑫⑮⑮，110①⑦⑧⑩
⑩⑬，11④⑫⑬，12⑤⑩⑪，13⑫⑬⑮，　　　　⑪⑪，111⑥，112⑦，113⑩，114②⑥
14①③⑤⑥⑦⑬⑮，15②③⑦⑧⑩⑪⑮，　　　　⑭⑮，115⑧⑨⑮，116③⑨⑩，117①⑬，
16②④④⑥⑥⑦⑦⑨，17②③④⑤⑨⑪⑬　　　　118③④⑥，119①⑤⑩⑪⑫⑮，120①⑦
⑬⑮，19②⑪⑫，20⑦⑨，21⑦⑩⑫⑫⑬，　　　⑮，121②⑨⑩⑫，122①⑤⑥⑩⑭，123
22①③③⑫⑬，23⑥⑭，24⑤⑩⑫⇔，25　　　①③⑪⑭，124②⑦⑬，125②②③⑤⑦⑧
⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑬，26⑥⑦⑩⑪，27⑥⑦⑩　　　　⑩⑩⑫⑬，126⑫⑬⑮⑮⑮，127①⑦⑨⑫，
⑬，28①①①②③③⑨⑩⑬⑭，29⑨⑩⑩，　　　128④⑤⑦⑫⑬，129①②④⑩⑬⑭⑮，130
30①①③④④⑧，31②③⑤⑤⑨⑬，32③　　　　①④⑪⑫⑫⑬，131⑫⑭，132①，133⑧
⑨⑨⑩，33①②⑤⑤⑥⑦⑦⑧⑧⑬，34③　　　　⑨⑩⑬⑭，134⑨⑩⑬⇔，135⑪⑭，136
④④⑤⑦⑭，35④④⑬⑭，36①①⑭，37　　　②④⑦⑩⑮，137①②④④⑥⑪⑬⑬，138
①①③⑥⑥⑨，38②⑬⑮，39②⑤⑧，40　　　②④⑤⑧⑨⑪⑬⑭，139②⑥⑪⑪，140②
①④⑥⑨⑩⑬，41①②③⑩，42⑨⑩⑮，　　　　③⑥⑭⑮，141②⑦⑬⑮，142⑥⑧⑫，143
43⑥⑧，44②④⑦⑦⑧⑩⑪⑬⑮，45②②　　　　②③③⑫⑬⑮⑮，144①⑨⑩⑬⑭⑭⑭，
⑤⑥⑦⑨⑪⑬⑬⑭，46①②⑥⑥⑥⑩⑪⑪　　　　145⑫⑬，146⑨⑪⑫⑭，147④⑤⑤⑦，
⑫⑮，47①①③③⑦⑧⑪⑭，48①⑥⑧⑩　　　　148②⑤⑨，149④⑥⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑬，150
⑮，49①①④⑤⑥⑥⑦⑩，51③④⑤⑧⑩，　　　②，151①⑨⑫，152①①④⑩⑫⑭，153
52⑫，53③④⑤⑫⑬⑭⑮，54①②③③④　　　　①②⑤⑬，154③⑧⑪，155①④⑤⑥⑧⑬
⑦⑦⑧⑪⑫，55②⑥⑬⑭，56⑤⑦⑧，57　　　　⑭，156⑧⑭⑮，157②⑤⑥⑦⑨⑨⑬⑭，
①②③③⑥⑧⑫⑭，58①⑥⑨⑨⑨⑩⑫　　　　158⑥⑬，159⑥⑪，160②③⑦⑬，161⑤
⑫，59④⑤⑦⑨⑳，60⑨⑩⑬，61②④⑤　　　　⑥⑨⑫⑬＠，162③⑤’⑨⑩⑪，163①⑥⑬
⑤⑤⑦⑫⑬，62①②⑥⑦⑫，63③⑤⑧⑪　　　　⑮，164⑦⑧⑪，165②⑤⑨⑨⑭⑭，166
⑬，64①②④⑤⑥⑦⑨⑬⑭，65②③⑤⑥　　　　④⑫，168①②③④⑨⑬，169③⑧⑨⑩⑪，
⑨⑨⑩⑪⑫⑭，66①①②③④，67③⑥⑧　　　　170②⑨＊⑪⑪⑭，171③④⑤⑥⑩⑩⑬⑭
⑩，68①，69①⑤⑦⑧，70③⑤⑤⑧⑨⑪　　　　⑮，172③③④⑤⑥⑥⑦⑧⑪⑫，173②②
⑬⑭，71①⑨⑨⑩⑫⑬，72③④⑤⑤⑥⑪　　　　③④⑥⑩⑬⑮，174④⑦⑧⑩⑭，175⑨，
⑪⑬⑮，73②②⑤⑤⑥⑥⑨⑩⑪，74②⑥　　　　176⑥⑫⑭，177①③③④⑨，178①③⑤
⑧⑨⑨⑩⑪⑪⑭⑮，75①②⑤⑥⑧⑨⑪⑬　　　　⑧⑭⑮，179⑧⑩⑭⑮，181⑥⑪，182③
⑮，76③③⑤⑥⑧⑩⑬⑮，77①④⑦⑧⑩　　　　③⑤⑩⑫⑭⑭，183①④⑨⑫，184④⑤⑦
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　⑭，210③④⑤⑦⑬⑮，211①⑦⑧⑨⑩⑭，　　　229⑭，230⑧，231⑫，232④⑩，235⑩，
　212②④⑤⑧⑫⑫，213②⑧⑭⑭，214③　　　　238⑫，240⑨⑮，241⑫，244②，245⑩，
　⑥⑦⑧⑪＊⑬⑮，215⑧⑧⑨⑩⑫⑭⑮，216　　　246②，250⑮，253⑭⑮，255⑦⑨，259
　①③⑤⑫⑭⑮，217②②⑥⑭，218①②④　　　　①⑪，263⑬，267⑥⑨，271⑧⑩，272⑤
　⑥⑨⑫⑬⑬，219①④⑧⑨⑨⑩⑩⑩⑭⑮，　　　　⑪，276⑥⑦，277⑨，280⑩，283④，
　220③⑥⑭⑮，221①③⑩⑭，222⑥⑥⑦　　　　286⑩⑬，288⑧⑭，291④，292⑧，293
　⑦⑧⑩⑩⑪⑫⑭，223①②③⑤⑧⑨，224　　　⑬，295③④⑫，296④⑪，297④，298⑩，
③④④⑨，225⑦⑩⑫，226①⑥⑦⑩⑩⑪　　　　300⑬，301⑪，302④，303⑬，305②⑦，
⑬⑭，227①⑥⑮，228①③⑥⑧⑫⑬，229　　　307⑬，311②⑦，313②，318⑦⑩，319
　②④④⑤⑥⑧⑪⑬⑮，230③⑤⑨⑫⑭⑭，　　　　⑨，320⑥，323⑨，326⑫，こ28⑫⑮＊，
231①③⑤⑥⑨⑨⑩⑬⑭，232③⑩⑪⑫⑮　　　　330⑬，335⑫，336①，337⑩，339⑨，
⑮，233③③④⑥⑧⑩⑩⑫⑮，234③⑥⑥　　　　340⑭，341⑥⑬，344③，347⑤，348⑮，
⑨⑩⑫，235①⑤⑩⑮，236⑦⑦，237①　　　　351⑥，352④⑫，354④，358⑭，359⑧
③⑤⑪，238⑪⑬⑬⑭⑭⑮，239①③⑫⑬　　　　⑪，360④，364⑥，365⑮，366⑫，370
⑬⑮，240⑦⑪⑮，241⑥，242⑥⑦⑩，　　　　⑩，372③⑧，375④，376⑫，378⑥，
243⑤⑥⑮⑮，244①⑤⑧⑮，245③⑥⑭　　　　382⑬，383②⑩⑪⑮，384③④⑤⑭　下
⑮，246⑦⑪⑭，247⑥⑭⑮⑮，248④⑨　　　　7②④，8⑪，9⑥⑭，11⑨，12①，13⑨，
⑩，249②④⑤゜⑪⑮，250②⑬⇔，251①　　　　15⑭，26③，30⑤⑨⑮，34⑤，35③，
③③④⑫⑫⑬⑭，252⑦⑧⑨⑫，253①⑩　　　　37④，40⑫，48⑨，52⑧⑨⑮，53⑤⑦
⑪，254①①③⑤⑧⑪⑪⑬奉⑮，255④⑤⑥　　　　⑩＊，57⑪，60②，61②，68⑭，71②，
⑮，256①②④⑧，257②④⑪⑫⑮，258　　　72⑦，74⑧⑮，78⑩，79⑪，80①，85
④⑥⑥⑦⑦⑧⑭，259②⑮，260⑦⑬⑭，　　　　⑬，87⑬，88⑧，94②，97④⑫，98②
261①⑦⑧⑬⑭⑭⑮，262①②④⑨，263　　　⑥，99⑮，100②，・102⑬，104⑬，108
⑤⑥⑩⑫⑬⑭⑮，264③③⑥⑨⑩⑪⑪⑫　　　　⑧，110①⑪，113①⑭，116⑫，117⑮，
⑮，265⑥⑦，266⑤⑨⑮，267②③⑥⑥　　　　121⑦⑬，123⑦，124⑫，128⑮，130⑧，
⑧⑧⑩⑭，268①⑬⑮，269③⑩⑮，270①　　　　131⑫，132⑥，136⑧⑩，137④，139⑮，
⑦⑪，271⑤⑦⑩⑫⑭，272②④⑥⑦⑦，　　　　147④，151⑤⑭，154⑭，155④，163⑨，
273①⑤⑧⑨⑨⑩⑪⑮⑮，274①①⑪⑬，　　　　164②，168②⑩，170④，175①⑦，179
275④⑥⑪⑬⑭，276②③④④⑧⑩⑩⑬，　　　⑨，184⑮，188⑨，190⑮，194⑪，197
277②⑪⑫，278①③⑫⑭⑮，279④⑤⑧　　　　⑬⑮，201②，203②⑧，207⑦，208⑫，
⑨⑪，280⑤⑧⑪，281②③⑧⑬⑭，282　　　210⑬，211⑥，212⑪，213①，215⑧⑬，
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て～で
216⑪，217⑫，218⑤，223⑨，226⑤，　　　　372⑫，374⑦，375⑬，378⑮，380①，
233⑦，236⑤⑥，238⑫，239④，242①，　　　382⑫，384②　下8①，16⑭，20⑨，
244①，248⑤⑬，250⑨，253⑨，257①，　　　24⑪，26⑨，27⑬，28⑥，31⑮，35⑭，
258①，259⑭，265⑫，267①，269⑮，　　　　42⑪⑬，46⑬，49①，56⑥，58⑤，62
271⑤，274③，278④，279⑮，280③⑤，　　　　④，65⑤，69⑧，76⑭，79⑨，87⑩，
281①⑦，283③⑨，284⑮，286⑭，289　　　90③，94①，96①⑫，99⑦，100⑦，102
⑧⑫，291②，292⑬　　　　　　　　　　　　⑭，108⑬，111⑬，116⑤，120③，124
　三　形容動詞＋て　　　　　　　　　　　　⑥，126⑪，128⑧⑨⑬，130⑥，134⑤，
上194①，197⑦⑮，205⑭，216②，22ユ　　　136①④，141①，143⑩，146②，158③
⑭，227⑫，237⑮，239⑭，243⑤⑥⑧，　　　　⑮⑮，159①②，162⑦，165⑧，166②
257④，267②，272④，277①，283②，　　　　⑮，169⑥，174⑧，175⑪，190③，194
285⑪，286⑫，293⑩，297④，298⑭，　　　　⑤，205⑮，213⑮，218⑧，220①⑨，
310⑦，314⑮，318②，320⑧，321⑪，　　　　231⑧，239⑮，241⑥，242③，246⑭，
323⑩，330③，333⑬，336④，337③，　　　　252⑩，253⑮，255①，260⑧，270⑭，
339②④，347③，354③，356③，374⑨，　　　　272⑬，274⑩，277⑭，281④⑨，288⑤
375⑪，383⑦　下14⑦，20⑥，22⑨，　　　　⑪，292⑭
23⑨，25⑪，27②⑩，29⑥，31⑭，33　　で（出）〔いでモ看ヨ〕〔思ピー，死一ノ山，
②，41⑭，46③，52⑤⑮，68⑨，70⑦，　　　　死一ノ山路〕
79④，82⑫⑬，83⑪，84⑮，92⑪，98　で（助）上186⑬，187⑪，189⑮，193⑩，
⑤，116⑤⑮，120⑨，124⑮，126①，　　　　196③，197②，199⑭，201④，205⑭，
127②，132③⑨，135⑫，140⑫，142⑮，　　　213⑦，214②，215⑧⑩，220⑥，224⑧
158⑦，164②，173⑨，174⑥，180⑮，　　　　⑪，225⑨，226①⑤，227⑤，228⑧，
181⑦⑨，182⑮，186⑬，193⑥，197⑥　　　　230③⑫⑭，234④，237⑥⑪，239④⑬，
⑭，202⑦，206④，212⑭，213④，214　　　240④，243①④⑧，245⑥，247⑨，252
④，219⑤，220⑬，221⑬，230⑪，232　　　　①，253⑨，254⑬，259⑬，264④，265
⑤，242⑦，245⑫，253⑦，255⑦，259　　　　⑧，269④⑮，270③⑬，271①③⑥，272
⑨・270①，271⑧，281②，292⑮　　　　　　④・，273⑫，274⑤，277⑤，278⑤，
　四　助動詞＋て　　　　　　　　　　　　　　279⑤，283⑮，284⑪，285①，287③，
上186⑤⑫，194⑫⑮，197④（掛詞），　　　289⑦，290⑩⑪，291⑮，295⑩⑩，297
199②，202②，205⑧，206⑫，209⑧⑫　　　　①，299③，301①，303④，305⑦，309
⑬，211⑩，212⑭，215⑩，216⑤，218　　　　③⑪，313⑧，314⑧，322③⑬，326⑩，
①，221②，227⑪，236④⑨，243①⑪，　　　　330①⑦，335①，343①③，345③，346
244①，249⑫，250⑪，254③，255⑭，　　　　④⑬，348②⑦，354①，356⑪⑬，360⑨，
257⑤，258②，260⑥，263⑭，265①，　　　　363④，364⑭，367⑦，371⑮，377④⑥，
268⑤，278①，282⑧⑨，284⑧，290⑬，　　　　381⑪⑬，383⑤，385④，下9⑩，11⑦，
292⑤⑮，296①，305⑭，312⑳，319⑮，　　　　12④⑬，17②④⑪，21⑨，30⑭，31⑥，
320⑥，322⑮，331⑦，332⑪，333⑫，　　　　34②，35⑮，37⑩，40④，41①⑤⑮，
334④，335⑨，336⑨⑩⑮，337⑤⑨，　　　　44④，46⑦，48①⑮，58⑭，60⑩，63
338④，339⑨，346①⑦，347⑧，350⑪，　　　　⑥，71④，72⑩，77⑤，85⑭，86⑪，
351⑦，352⑥，353⑪，354⑪，358⑬，　　　　92⑩，94⑩，95⑮，104⑩，114⑥，115
360⑦，363⑫，365⑩，368①②，370⑪，　　　　⑩⑬，117⑬，121②⑨，123④，126⑦
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　で～と
　　⑧⑭，146③，154⑫，168⑧⑩⑫，172⑫，　てら（寺）〔ミー，山一〕上254⑪，376⑤，
　　175⑬，177⑦，179⑫，180③，183⑦，　　　　379⑬　下192①，193⑪，288⑨
　　184⑨，186④，189③⑧，190⑳，191⑫，　　てらでら（寺々）　下40⑩
　　193⑦，194④，196⑧，203③，205⑥⑫，　　てる（照）〔天一神，天一神達〕一ル（体）
　　207⑮，208⑤，216②，217⑮，219②，　　　　下148①
　　228⑤，234⑮，235⑨，236⑨，240②③，　　てん（天）〔兜率一，非想摩尼ノー〕上276①，
　　246①③，253②，255⑬，260⑤⑫，265　　　382②
　　⑫，266⑪⑫，275⑪，281⑭，284⑤，　　でん（殿）〔コウキー，コキー，小寝一承香一
　285⑩，290⑨，291①⑳，293③　　　　　　　ノ女御，寝一，宣耀一，麗景一ノ女御〕
てあたり（手当）〔御一〕上333⑫，338④　　てんが（天下）　下46⑦
　　下134④，206⑪　　　　　　　　　　　　てんじやう（殿上）〔カヘリース〕上207③
てう（調）〔バンシキー，ワウシキー〕　　　　　下144②，156②
でう（条）〔一一ノ大路，一一ノ宮，一一ノ院，　　てんじやうのわらは（殿上童）　下255⑨
　大宮一一ワタリ，三一，三一殿，三一ワ　　てんじやうびと（殿上人）上189⑦，243⑫，
　　タリ，ニー大宮，ニー堀川〕　　　　　　　　　245⑫，306⑦，373①，376⑬，377⑮
てうし（調子）上2b1⑮　　　　　　　　　　　　下8⑨，52⑫，77⑬，111⑮，123⑮，
てうつ（手水）〔御一〕　　　　　　　　　　　　　136⑩，137③，260⑨，267⑩
てうど（調度）下229⑦　　　　　　　　　　てんによ（天女）〔キチジヤウー〕
てごと（手毎）下46①　　　　　　　　　　　てんにん（天人）上204④⑮，205⑬，211⑨
てさぐり（手探）　下159①　　　　　　　　　てんぼふりん（転法輪）上303⑫
でし（弟子）上385①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とてしが（終助）上258⑥，308⑬
てしがな（終助）上287⑪，349①　下187　　と（戸）〔天ノー，妻一，中ノー，遣一〕上
　③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　228⑪，292⑫⑭，293①，339①　下117
てすさび（手遊）〔御一〕　　　　　　　　　　　　⑪，126⑫，128⑤，129⑦，198②
てずさみ（手遊）　下101④　　　　　　　　　と（外）〔ウチー〕上289⑬　下79⑤，112
でそむ（出初）一メ（用）上215⑭（古活　　　　④，215⑬，226⑤
　字本ハ出そめトアリ）　　　　　　　　と（副）上245④
てつから（手）〔御一〕下9⑭，30⑤，74⑮　　と（格助）〔イツシカー，ウラウラー，ガハガ
てつき（手附）〔御一〕上275⑫，343③　下　　　　ハソヨソヨー，ガヤガヤー，ギフギフー，
　264⑫　　　　　　　　　　　　　　キラキラー，キロキロー，ケザケザー，
てて（父）〔御一〕　　　　　　　　　　　　　　　　コマゴマー，サー，サクリモヨヨー，サ
てならひ（手習）〔御一〕上343⑦下17②，　　　ダサダー，サリーテ，サリーテハ，サリ
　30⑤，119⑮，233⑩，276①　　　　　　一テモ，シヅシヅー，シメジメー，スガ
てなる（手馴）一レ（用）下135⑭　　　　　スガー，スクスクー，タヲタヲー，ツー，
てふ（と言ふノ約）上190⑥，329⑭　下46　　　　ックヅクー，ッブップー，ツヤツヤー，
　⑨，261⑫，269②　　　　　　　　　　　　　テフ，トヤヵウヤー，トヤカクヤー，ナ
てほん（手本）下184②　　　　　　　　　エナエー，ナガナガー，ナニーナシ，ナ
てまさぐり　上186④＊，288⑩，360④下　　　ヨナヨー，ナヲナヲー，ノドノドー，ハ
　104②　　　　　　　　　　　　　　　シハシー，ハナバナー，パパー，ハラハ
てらす（照）一ス（体）　下164⑤　　　　　　　　ラー，ハルパルー，ハレバレー，フー，
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と　フツー，ホノボノーホロホロー，ユル　　　　⑮，265①③⑭，266④⑤，268①，269①
　ユルー，ヨヨー，ワザー，ワダワダー〕　　　　③⑤⑧⑧⑬⑮，270⑤⑨⑪⑬⑬⑮，271⑤
一　引用＋と　　　　　　　　　　　　　　　　⑨⑪，272②⑤⑤⑧⑨，273①③⑩⑬，274
二　体言＋と　　　　　　　　　　　　　　　　①⑪，275③，276①②②⑥⑭，277④⑦
三　形容動詞ノ語幹＋と　　　　　　　　　　　⑫⑭，280⑤⑪，281⑬，282⑬⑬，283②
四　副詞＋と　　　　　　　　　　　　　　　　③⑦⑩⑬，285⑩⑮，286⑩⑬，287③，
五連用形＋と　　　　　　　　　　　　　　288⑫⑭⑮，289⑨，290②④⑧⑮，291⑥
六　終止形＋と　　　　　　　　　　　　　　　⑨，292③④⑧⑪⑫，293②⑤⑦⑬，294
七　連体形＋と　　　　　　　　　　　　　　　⑨⑪⑬⑮，295③⑭，296③⑩⑭，297③，
八　已然形＋と　　　　　　　　　　　　　　　298②⑧⑧⑫⑮，299⑦⑦⑬⑭，300⑥⑬
九　命令形＋と　　　　　　　　　　　　　　　⑮，301②④⑨⑩⑭⑮，302②③⑧⑭，303
十　助詞＋と　　　　　　　　　　　　　　　　④④⑩⑪⑫⑬，304⑭⑮，305⑥⑪，306
十一　ソノ他＋と　　　　　　　　　　　　　　①①⑤⑨⑩⑫⑭，307①⑬，308②④⑩，
　一　引用＋と　　　　　　　　　　　　　　309⑥⑪⑭⑮，310①⑤⑩⑩，311③⑬⑬，
　上185⑨，186④⑧⑨⑪⑪⑬，187⑤⑥⑦　　　312⑤⑬，313②⑥⑦⑧⑩⑪，314②④⑫
　⑩189⑦⑨⑩，191⑥⑭，192③⑥⑧，　　　　⑬，315④⑦⑨⑪，316②⑤⑥⑩⑫，317
　193①⑥⑦⑨⑭，194①⑦⑧⑩⑭，195①　　　　②⑤⑨，318⑤⑬，319①，320⑩，321②
　①④⑧⑮⑮，196⑤⑥⑦⑧⑬，197⑪，198　　　⑨，322③⑥，323②⑦⑩⑬⇔，324④⑤
　③⑤⑨⑮，199③⑧⑮，200①＊④⑥⑦⑧　　　　⑥⑧⑩⑭，325①③④⑥⑦⑩，326③⑥⑦，
　⑭，201②⑦⑫⑭，202⑤⑦⑨⑪，203②　　　　327③⑩⑬⑭，328⑪⑫⑮，329③⑦⑪⑭，
　③⑥⑨⑫，204④⑥，205⑤⑧⑨⑨，206　　　330①②＊⑥⑧⑨⑫⑮，331③③⑤⑧⑫⑭
　②④⑥⑧⑭⑮，207②③④⑥⑧，208③⑥　　　　⑮，332②⑥⑬，333①⑥⑭⑮，334③④
　⑫⑫⑬，209①④⑫，210①⑦⑧⑫⑭⑯，　　　　⑩，335⑪⑪⑮，336⑤⑦⑪⑬，337⑤⑧
　211④⑦⑨⑫⑭，212①⑬，213①⑥⑩⑩，　　　⑨，338①②⑤，339⑦⑧，340④⑥⑩⑮，
　214⑪，215⑦⑨⑪⑫⑬，216①④⑦⑦⑨　　　　341③④④⑫⑫，342③④⑪⑭，343②②
　⑮，217④⑩，218⑨⑬⑮，219⑫⑫⑭⑮，　　　　⑬，344②⑥，345⑤⑥⑦⑧⑩，346③④
　220①②，221①①①④＊⑨，222⑥⑦⑩⑫　　　　⑥⑭⑭⑮，347⑥⑬⑭⑮，348⑤⑥⑬⑭，
　⑭，223③④⑧⑨⑪⑫⑮，224⑥⑪⑬，225　　　349②，350③⑧⑨⑨⑪，351⑦⑧⑮，352
　②④⑤⑩⑪⑫⑮，226②⑥⑩⑫⑫⑬，227　　　①①②⑪⑬⑬，353①⑦，356④，357②
　⑦⑧⑧⑩＊，228①①⑤⑥⑥⑫⑭ぴ，229③　　　　⑫，358②④⑨⑬，359①⑥⑭⑭，360③
　⑥⑧⑬，230③⑤⑧⑩⑫⑮，231⑤⑥⑦⑧　　　　④⑬，361①⑤，363①③⑪，364③④⑦
　⑪，233①⑦⑪⑬，234⑥⑩⑬，235⑪，　　　　⑨，365⑥⑫⑭，366③⑦⑫，367⑥⑬，
　236②③⑤⑩，237⑥⑩⑬，238⑨，239①　　　　368②④⑳⑭，369⑤，370⑥⑩，371①
　⑩⑭，240①⑤⑥⑪⑮，241⑫⑬⑮，242　　　③⑥⑧⑨，372②④⑤⑩⑫⑭，373⑤⑧⑪
　①⑤⑬，243⑦，244③，245⑥⑬，246③，　　　　⑮，374②⑥⑩，375③⑤⑤⑦⑨⑩⑬，376
　247①②⑤⑥⑨⑬⑭，248②⑤⑬，249④　　　　⑨⑪⑫，377②⑤⑩⑬，379⑧⑨，380③
　⑤⑥⑩⑪，250②⑤，251⑨⑪⑭⑮，252　　　　⑨⑮，381⑥⑦⑧⑭⑮，382⑩⑪，383⑥
　①③⑩⑩⑫＊，253⑦⑨，254⑥⑨⑩⑭，255　　　　⑥⑬⑮，384①④，385⑤⑧⑬　下9③④
④⑦⑪⑬，256⑪⑬，257⑬，258②③⑮，　　　　⑥⑩⑪⑮，10①⑥⑨⑫，11②④⑤⑤⑩⑪
259②⑨⑫⑭，260①③⑤，261⑦⑧，262　　　　⑭，12③⑩⑮，13③④⑥⑥⑩⑬，14②⑪，
④⑤⑦⑭，263①③④⑦⑬，264②④⑨⑭　　　　15⑤⑩⑫⑭，16①③⑥⑧⑫⑭，18②④⑧
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と⑩⑫，19②④⑥，20⑦，21①，22②④，　　　　③⑤⑥⑨⑨⑬，150③⑧，151②⑦⑦⑬，
23⑬，24②⑬⑮，25④⑤⑮，26⑧⑩⑫　　　　152⑥⑦⑨，153③⑤⑦⑫⑮，154③，155
⑬事⑮，27①⑥⑦⑧⑩⑫⑭⑮，29⑤⑥⑩，　　　　①⑧，156⑦⑨，157④⑦＊⑩，158④⑪，
30⑤⑧⑩⑪⑫⑮，31⑥⑩⑫⑬⑭⑮，32⑥　　　　ユ59④⑩⑫⑬⑮，160①⑦⑪⑬⑬，161⑤
⑨⑪，33②⑪⑬，34⑦⑭⑯⑮，35④⑤⑪　　　　⑦⑭⑭，162⑤⑬⑭⑮，163②⑪，164⑪
⑭⑭，36①②⑧⑩，37①③⑤⑪，38③⑤　　　　⑭，165③⑥⑬，166②③⑧⑩⑬⑭⑮，167
⑫，39⑬，40⑦，41⑩⑮⑮，42⑧，43　　　⑩⑫，168①⑤⑥⑦⑬⑮，169④⑩，170
①②⑤，44⑥⑨，45①⑤⑥＊⑦⑫⑬⑭⑭，　　　　①④⑩，171③⑦⑧⑪⑬，172①②⑩⑪⑭，
46④⑧⑩⑩⑫⑮，48⑥⑦⑩⑭⑮，49⑥　　　　173①④⑦⑩⑪⑪⑬⑭，174②⑥⑧⑪⑪
⑩，50①，51③⑥，52⑥⑨⑬⑮，53②　　　　⑬，175⑧⑬，176③⑬，177⑦⑪，178⑬，
④⑨⑭，54⑤⑥⑩⑫，55⑬⑭，56①⑥⑩，　　　179②⑨⑫⑭，180②④⑩⑫⑮，181④⑧
57⑤⑦，58⑤⑨⑭⑮，59①④⑥⑦⑬，60　　　⑭，182⑦⑪，183④⑧⑫⑮，184⑤⑦⑬，
④⑪⑭，61②⑥⑦⑩，62②③⑧⑪⑭⑭⑮，　　　185②⑦⑩⑫⑮，186①⑧⑨⑮，187③④
63⑧⑩⑫⑫⑮，64⑩⑮，65⑩⑬⑭，66①　　　　⑤⑩⑭⑮，188③④⑭⑮，189⑤⑦⑩⑪⑫
⑪⑭⑭，67②⑭⑮，68⑥⑩⑮，69⑧⑮，　　　　⑬，190③④⑪⑫⑭，191②③③，192④
70⑥，71①③⑥⑪⑫，72②＊③⑥⑧⑬，　　　　⑥⑨⑫，193①②⑩，194⑤⑥⑨⑬，195
73①③④⑥⑨⑮，74⑧⑨，75②③⑦⑭，　　　　③⑥⑫，196⑪⑫，197③⑥⑦⑫，198⑥
76①③⑤⑧⑪⑪⑫⑭，77①⑩⑫，78②④　　　　⑪，199⑦⑨⑭⑮，201⑧⑩，202③③⑪
⑦⑪⑪⑫⑭，79⑥⑩⑫⑭，80①③⑤⑦⑧，　　　⑬⑮，203③⑧⑫⑬，204③⑤⑧⑪⑭，205
81①④⑦⑩⑫⑭，82②⑪，83②⑤⑨⑨⑪　　　　③⑤⑥⑫⑬，206②⑧⑨⑩⑭，207①②，
⑭，84①②④⑭，85①③⑥⑦⑩⑮，86③　　　　208①⑭，209⑥，210⑤⑥⑧，211②④，
⑤⑥⑩⑮，87①②⑦⑨，88⑦⑧⑨⑪⑭，　　　　213①⑦⑨⑪⑫⑫，214⑧⑨，215⑤⑮，
89②⑤⑬，90①③④⑥⑦⑩⑩⑬，91⑥　　　　216⑧⑪，217③④⑤⑦⑩，218②④⑬⑮，
⑦゜⑩⑬，92②④⑥⑥⑦⑩⑩⑫⑭，93⑮，　　　　219①⑥⑧⑭，220②④⑤⑥，221⑤⑦⑫
94②③⑩，95②③⑭，96①②③④⑪，97　　　⑭，222③⑥⑨⑪⑬⑬，223①④⑫⑮，224
⑨⇔，98④④⑪，99⑤⑩⑭，100①④⑦　　　　②⑤⑥，225②⑤，226⑩⑬，227④⑤⑫
⑧⑪⑮⑮，101⑥⑨⑮，102③⑬⑬，103　　　⑮，228①②⑤⑬⑭，229①⑫，230③⑤
④⑦⑧，104①①⑥⑬，105⑥⑦⑨，106　　　⑥，231⑥⑨，232④⑬，233②④⑤⑭，
③⑮，107⑧⑭，108④⑥⑦，109①⑨，　　　　234①②③⑧⑫，235①③，236②②⑥⑩
110③④⑤，112⑩⑬，’113⑦⑦⑩，114⑤　　　　⑫，237④⑤⑩，238⑥⑦⑧，239⑧⑭，
⑧⑨，116②⑦⑩，117②③⑥⑪，118④　　　　240⑥⑦⑩，241②⑦，242④，243①②
⑤⑨⑩⑫⑭⑮，119⑧⑫，120⑥串⑦⑭，121　　　⑥⑦⑧⑨⑪⑪，244⑩⑮，245①⑦⑩⑪，
⑤⑩⑬，122①⑥⑦⑪，123⑦⑫⑫，125　　　246⑩⑬，247③④⑧⑪，248⑪，249①
⑧⑩⑫⑬⑭，126①②④⑤⑥⑦⑧⑪⑫，　　　　⑪⑭，250③⑪⑮，251⑥，252⑨⑭⑮，
127⑤⑥⑩⑫⑮，128①⑩⑭，129④⑩　　　253③⑬，254⑪，255③⑩⑭，256⑥⑥
⑫＊⑮，130②③⑦，131④⑥⑧⑨，132③　　　　⑫，257①⑨⑪，258⑤⑧⑬，259①⑫⑮，
⑤⑫，133③④，134③③⑨⑪⑬，135⑤　　　　260③⑥，261①②⑤⑧⑪⑬，262①⑤⑬，
⑨⑭⑮，136①，137⑪，138①⑦⑫，139　　　263⑫，264②③⑤⑧⑪⑮，265①②⑦⑪
③⑨⑬，140⑤⑥⑧⑧⑬，141①⑪⑬，143　　　⑪⑬，266③④，267②④⑪，268③⑥⑮
⑥⑦⑩，144⑦，145⑧，146①④⑤⑩⑫，　　　⑮，269③⑭，270②，271⑦⑭⑮，272④
147①③④⑧，148③⑥⑥⑦⑧⑩，149②　　　　⑤⑭⑮，273⑨⑭，274⑥⑦⑦，275③⑤
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と
⑦⑧⑫⑭，276⑥⑧，277⑤⑦⑧，278①　　　　⑭，31⑮，33①④⑬，34⑩⑪，35③⑥
④⑤⑨⑬⑭，280③⑥⑦⑪，281⑩，282　　　⑪，36⑪⑮，38⑩⑫，39⑫，41⑦，46
⑥⑭＊，283①⑨⑭，284①⑧⑨，285⑫，　　　　⑤⑫，47③⑭⑭，48⑨　49⑨，50③，
286⑥⑥⑬⑭，287⑩，288④⑭，289⑩，　　　　52②③，53⑥⑮，54①⑥⑭，56⑮，59
290④⑮，291①⑤⑦⑯，292⑤⑧⑪，293　　　⑩，60①③⑥，62④，63⑤⑪，65①⑤
④④　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧，66⑨，67④⑮，68⑦⑨，71⑦，72
　二　体言＋と　　　　　　　　　　　　　　⑦，75③，76⑦，77⑧⑭，81⑧，82⑦，
上187②③⑤⑭，188①⑦⑧⑩⑮，189④　　　　83⑤，85⑬，86⑥，88⑦⑧⑪，89③，
⑤⑨，190⑥，191⑧，192⑨⑩⑫，193⑦，　　　96⑩，97④，98①，100⑨，101③⑫，
194⑨，195⑭，196⑮，198①，199⑥，　　　　104③，107⑫⑫，108⑥，110⑤，112②，
200⑫，201③，202③，204⑬，206⑦，　　　　115⑥，118⑦⑧，120④，121⑨，122①
207⑨，209①，210⑩，212③⑨，214⑮，　　　⑦，128⑥⑮，131④（物語名ニック）⑫，
219⑥⑪，220⑦，221⑤⑦⑨，225⑥⑩，　　　　132⑪，134⑧⑪，136⑫，137⑩，139③，
227⑥⑭，228④④④④⑦，229⑥，231⑧　　　　140⑪，141⑦，145⑥，147⑩，148⑤⑩
⑭，232⑦，233⑤⑮，234⑤，235⑥⑧　　　　⑫，151⑩⑮，152①，153⑧，156⑪，
⑫，237⑨，238⑫，240⑤，241⑥⑦，　　　　157④⑬，160⑥，162⑧，163⑥⑫⑭，
243⑫⑭，246⑧⑬，248①，249⑤⑥，　　　　164⑮，167⑦，168⑨，169⑤⑥⑭，173
250⑧⑫⑬，251⑨，252①②⑪，255⑪　　　　⑧⑫，174⑤⑦，176①，177④⑬，178④，
⑭，256⑧，257⑥，258⑪，260①④，　　　　179⑬，180⑧⑨，181⑧⑬，182⑧⑫⑬，
261⑬，262③⑪，264⑤，265②⑦，266　　　186③，187⑦，188②，191⑩，193⑧⑪，
⑮，267③⑭⑮，268⑪，270④⑪，272⑬，　　　　194⑧，196⑤⑦⑭，199④，204⑥，205
273⑥，274⑮，275⑥，278⑨，279①②　　　　⑤，206①④⑨，207⑬，210⑩，212⑨，
⑤，280⑩⑮，281②⑨，283⑫，285①　　　　213⑫，214①⑦，218⑥，219②，221②，
③⑬，286④，287①⑥⑩⑫，289②⑬，　　　　223②⑭，224⑮，226⑤，228④，231④
291⑩，292④⑤，293⑦⑮，295⑥，296　　　④，232①，235⑧，236④，237①②③，
②⑫，298①，301⑫，302⑧，304②⑪，　　　　238①，239⑦，240⑦，243⑬，244②，
305⑩，306⑥⑬，309⑧⑧，310⑪，311　　　245③，246⑨，248⑫⑮，250④⑦⑮＊，
⑮，314⑫，316④，317③，320⑩，321　　　　251⑧⑭⑭，256⑦⑮，258⑦，260③，
⑥⑧⑮，323⑨，324⑦⑬’，325②⑥，327　　　　261⑦，262①⑨⑩，263⑧，264⑦⑩，
⑦，328①，330⑦⑬⑬，333⑪，334⑮＊，　　　　265⑪，266③ホ⑮，267①，269⑥＊⑭，
336①，338⑩，339③，340⑨，344④，　　　　270④⑫，271⑮，272⑥⑪，274③，277
346⑥⑪，347⑧⇔，348⑭，349①⑦，　　　　①③⑩，282⑩，283⑪，284⑩，285⑦
350⑤⑭⑮，351⑨，352⑫，353⑧⑮，　　　　⑧⑧，286⑫゜，287⑤⑬，288④⑭，289
354⑦，358⑥，362②⑮，363⑧，365③，　　　　⑬，292⑮，293⑤
366③⑩，368③⑬，369⑨，371②⑮，　　　　　三　形容動詞ノ語幹＋と
373④，374①，375⑫，376③⑩，377⑮，　　　上205⑥，218①，233③，238⑥，257⑪，
378⑩，379⑦⑬，380⑬，381⑥⑩⑪，　　　　270⑮，273⑫，328⑬，330⑧，331⑪，
382④⑨⑨⑪⑬⑮，383③⑤⑪，385⑬　　　　　343⑭，371①，384⑥　下14⑨，69②，
下11⑧⑨⑪，12⑬，13①③⑤⑧，14⑨　　　102⑥，120②，134⑩，135②，167⑩，
⑩，15③，16⑩，18③，19⑮，20②⑨　　　　201⑦，228⑪，249④，290⑭，292⑤
⑨⑩，21⑤⑥⑬，25⑫⑮，28⑬，30⑦　　　　　四　副詞＋と
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と上201⑬，222②，248⑧，250②，259⑪，　　　53⑥，55①⑥，56④，58⑦，59⑤，60
297③，298④，311①，314⑩，324⑮，　　　　⑪⑬，63⑩，64⑧，65⑪，66⑤，68⑫，
336②，365④，374④⑫，377⑨　下37　　　69③，71⑤，73⑧，74⑪⑫，76⑩⑮，
⑧，41⑤，87⑩，126⑪，142②，157⑭，　　　　80⑥⑮⑮，83⑮，93④，100⑭，101①，
179⑤，195⑤，202②，273⑥　　　　　　　102⑨，103⑥⑪，105⑳⑬，107⑨，108
　五　連用形＋と　　　　　　　　　　　　⑭，112⑨，113⑮，117①，119②，122
上219⑧⑭，237⑪，246⑬，251①下　　　④，124②，126⑤⑥⑦，132③，134⑦
66①，70⑭，129③，141⑦，154⑩，158　　　⑩，135①，138⑮，140⑪，141⑧，145
⑫，220⑦　　　　　　　　　　　　　　③⑬，147⇔，150⑤⑥，151⑧⑨，163③
　六　終止形＋と　　　　　　　　　　　　　167⑨，170⑫，172⑮，175⑮，176②，
上190⑩，194⑮，196⑭，198⑪，202⑨，　　　　178⑩，183④，184④⑥⑥，186②，187
203⑬，205⑨，207⑥⑬，208⑦⑪，209　　　　⑫，188⑦，191⑧，196⑩，199②，200
⑪，212⑩⑪，214⑩，216⑪，217①，　　　　③，203⑤，204⑦，205⑨⑫，208⑥，
218⑪，220⑥，223⑧，224③⑤，225⑬，　　　　212①，213⑫，216⑦，217③⑪，221⑧，
227④⑥⑩，229⑤，230①⑧⑨，231③，　　　　222⑦，225⑤，228⑨，232⑨，233⑫，
234⑬，235①，237①，238①②，239②，　　　　242⑨⑪，244⑦⑧，252⑪，258⑤⑦，
240④，241⑧，243⑤＊，245②⑩，247⑥，　　　　268⑦，274⑬，278⑪，282②⑧，285⑬，
249⑮，250③，251⑮，252⑥⑧，254⑧，　　　　286⑤⑨，288①，290③
255⑬，257⑬，258⑧⑫，259①，260②　　　　　七　連体形＋と
⑩，261⑥⑩，263②，265②⑤⑨，266③　　　上187⑤，189③，191⑥，203⑫，215⑤，
⑨⑬，267①⑨，268②⑦，269⑭，270⑥　　　　217④⑥，220⑮，233⑪⑯，238①，241
⑦⑭，271⑨，273④⑤⑥⑧⑧⑬，275⑬，　　　　⑩，244①⑮，253④⑦，257⑧，263②，
276⑫，277⑦，278⑦⑨⑪，280⑩，282　　　　266⑮，272③，278④，281⑪，287⑧，
⑮，283②⑬，284⑫，285⑧，287⑭，　　　　289⑭，297⑤，298⑪，300②，304①，
288⑦，289③⑤，290⑦，292⑥’，300①，　　　　314①⑨，322⑪，336⑪，337⑫，338⑫，
301⑧，302①，303⑨，307③⑭，308②，　　　　342⑨，346⑪，349⑩，365②，367⑭，
309③⑫，311⑩⑫，313⑧，314⑧⑩，　　　　368⑤，370①，373⑬，376⑦　下7⑥，
318①，319⑧⑨，322⑦，324⑥，326②　　　　18⑥，26⑤，28⑭，33③，37⑭，52⑬，
⑥，327②⑪⑭，328⑥，330⑫，331③　　　　62⑦，68⑤，75⑬，82⑭，84⑤，90⑪，
⑧，332⑧，333④，334④，335⑥，336　　　　104③，113⑪，116⑨，118③，132⑦，
⑫，338①，340③，341⑥，344③⑫，　　　　141⑨，143⑧，145⑮，147②，148④，
345⑭，348⑤，352③，353④，355④⑥　　　　167⑪，173⑥，187⑪，193⑬⑭，196⑦，
⑦，356⑩，358⑫，359①，362①②⑭　　　　198②，236④，252①，255⑦，275⑥，
⑮，363⑪，365⑥，366⑨，367④⑨⑪，　　　　283⑦＊，284⑤
369⑩⑮率，371③⑫，372①⑨，374⑩，　　　　　八　已然形＋と
376⑧，377⑭，379⑭，380⑧⑪，381①　　　　上216⑬，242⑪，261⑫，264⑦，271①，
⑤，383⑬，385④⑪下7⑨，8②③，　　　356⑦下220⑫
9④⑦，14⑫，19⑪，20⑧，22⑧，23③　　　　　九　命令形＋と
⑥，25⑤，28⑮，30⑧⑬⑭，31⑫，33　　　　上197⑧，207⑫，230⑩⑪，270⑫，273
⑮，34⑦，35①，36⑤，40⑮，41⑥，　　　　①，296⑦，299⑥，360②，385①　下
44⑬，45⑫，47⑬⑬，49⑪⑬，52⑨，　　　　27③③⑧，48⑬，49⑧，76⑪，142⑨，
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と～ど
204⑪　　　　　　　　　　　　　　や＋と　上206⑪，214④⑥，216⑨，227
　十　助詞＋と　　　　　　　　　　　　　　⑮，239⑧，245⑨⑮，249③⑮，277⑬，
か＋と　上207⑭，208③，233⑪，244　　　288③，295⑥，296⑦，297⑦⑩，303⑧，
　⑬，247⑪＊，250②，325⑥，362⑧　下　　　　311⑦⑧，316⑮，322①⑨，324⑨，331
　68③，71⑤，124⑮，214⑤，218⑭，219　　　①②，360⑧，362⑭，368①　下23⑬，
　⑭，222①，226③，258③，290①，293　　　24④，37⑪，42⑩，46⑪，87⑭，91⑧ホ，
　⑥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　96⑬，105⑩，118⑦，120⑦，124⑤，
かし＋と　上198⑬，215②，219⑥，223　　　133⑦，174③，180⑤，199⑫，204②，
　②，295①，310③，356⑭，379⑩　下　　　　208⑦，214⑩，218⑳，222⑪，223⑤，
　24⑬，122②　　　　　　　　　　　　240⑬⑮，250⑫，263②，265⑮，289⑧
かな＋と　上241⑬，255⑭　　　　　　よ＋と　上262⑫，285⑭
かは＋と　上283①，285⑦下40⑥，　　より＋と　上195⑫
　138⑬，178⑪，188⑫，276⑩　　　　　　　　十一　ソノ他＋と
そ＋と　上314⑥　　　　　　　　　　　上302⑨，319③，369⑨下80③
ぞ＋と　上203⑮，206⑩，232⑮，256　と（接助）上205⑨
　⑪，274⑤，313⑮下32⑪，48⑩，74　と（尾）〔タチー〕
　②，85③，126⑤，143⑫，167⑧　　　　ど（助）〔サレー〕．上186⑪，187⑩，188①
て＋と　　上237⑨，248⑤，262⑤，375　　　⑨，189⑦⑭，190④⑭，191④⑦，192③，
　⑧，376⑳下221⑬　　　　　　　　　　193③⑤，195⑥⑮，196⑧，197⑨⑩，
てしが＋と　上258⑥　　　　　　　　　201⑭，202①③⑤，204⑩⑪，205②，
など＋と　　上262⑫　　　　　　　　　　　　208⑫⑭，209⑧⑬，210⑧⑪，211②③，
なむ＋と　上241⑨下177③　　　　　　212⑭，216①⑬，217①⑨⑭，218①，
に＋と　上185③，227③，316⑨，320　　　221⑮，222⑧，223⑨，226⑥⑬⑭，227
　⑦，375⑬下40⑨，91⑫，107⑬，115　　　⑧⑩，228③⑦⑫，229⑭，230⑥⑮，231
　⑨，177②，224⑫，276⑮　　　　　　　　　⑥，232⑩，234③，235⑥⑧⑫，236③
にて＋と　下141⑥　　　　　　　　　　④⑩，237①⑤，238②，239②，242⑥，
の＋と　　下88⑬，183⑥，261⑥　　　　　　　243⑦，244⑥，245⑥，248⑨⑫，249⑮，
は＋と　上222①，285⑨，315⑮，328　　　250②，251⑫⑭，253⑦⑩，254①②③
　⑨　下20⑭，31⑧，111⑫，115⑪，132　　　⑩，258②⑩⑫，260③，264⑤，265④，
　②，186⑮寧，251⑧　　　　　　　　　　　　266⑤，267⑤，268⑦⑪，269①⑨，270
ぱ＋と　上216⑩　　　　　　　　　　　⑤，271⑤⑥，273③⑧，274⑫，276⑧，
ばかり＋と　　上211⑬，261②，359④，　　　277③，279⑦，281⑧⑬，282⑧⑬⑭⇔，
　376⑥，382⑦下140④　　　　　　　　283④，284⑭，285⑨，286③⑮，287①，
ばや＋と　上269⑥，312④，353⇔下　　　288⑦⑨，289⑨，290⑫⑭，292③，293
　90⑨　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑥，294①⑤，295③④⑬，296⑧，298⑫
へ＋と　上260⑪　　　　　　　　　　⑮，299⑮，300⑪，301②⑩，302②，
まで＋と　上370⑮下184⑨　　　　　　303⑥，304①③④，306⑬，307④⑨，
も＋と　上267⑤⑬，284⑪，376⑬，377　　　312⑧，316⑬，317④⑮，319⑭，320⑥
　⑨　下8⑨，21⑨，23⑮，106⑩，109⑪，　　　⑦，324⑨，326②，327④⑥，329③⑦，
　222⑤　　　　　　　　　　　　　　　　　　330⑤⑬⑮，332⑦，333⑭，335⑫，336
もがな＋と　下292③　　　　　　　　　②⑤⑪，337⑨⑫⑮，338⑥⑩⑫，340③，
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ど～とがめ
342⑩⑭，344⑩，346⑦⑮，347⑨，348　　　　213①④，214①⑩，215⑦⑨⑩⑬，217⑥
⑥，349②⑪，352①③⑦⑩⑬⑭，353⑭，　　　　⑩，222④⑨，223⑫，224⑫⑭，225②
354⑥，355⑥，357⑥⑨，358③⑫，359　　　　③⑩⑬，227⑧，230④，231⑨，232②
⑨⑬⑬，360⑧，361④⑥⑩，363③，364　　　　⑥，234⑫，235③⑫，236⑪，237②⑦
⑫，365④，366⑥⑨，367⑬，368⑮，　　　　⑫⑬，238①⑧，240⑤⑨，241②，242⑨，
370③⑤，371④，375⑥，376⑧，377⑤　　　　243⑤⑨，244③④，245②⑦⑩，246⑤
⑧⑩⑬⑭＊，378⑧，379⑤，381⑭，382　　　⑥⑪，247②⑮，249①⑨，250⑪⑭，251
⑧，383①⑪，384②　下8④⑩，9⑧，　　　　⑧⑨，252④，253③⑬，254①⑩⑮，255
10⑬，11④⑫，12①⑪，13⑦，17⑩，　　　　⑪＊⑪，256⑪⑭，257②⑫⑬，259④⑫，
19③⑤⑮，20①，21③⑩⑬，22⑬，23　　　260④，261②⑦⑩，262⑤，263⑨，265
①③⑦，25⑭，26①，27④，28⑬，29④　　　　②，266③⑥，271④，272⑨⑮，275⑥
⑬，30⑫，31⑧，32⑤，33②⑧⑪，34　　　⑨⑮，276⑨⑮，277⑫，279⑪⑭，280⑩
⑫，35⑨，36⑤⑮，37⑦⑩，38⑩⑬，　　　　⑫⑮，281③，283②⑥⑦寧⑨，284⑨，286
40④，42①，43⑦⑫，49②，51①，52　　　⑭，287②⑮，288⑦⑪，290⑤⑦，291⑥
④⑦，53③⑥⑩⑫，55④，56①②⑪，57　　　⑬
⑩，58⑧⑩，61⑧，64⑮，67④⑮，68　　ど（度）〔一一，ニー三一〕
⑧，70②⑥⑦，72②’⑦⑧，73①⑥⑩，　　とうがく（等覚）　下249⑥
75⑦，77④＊⑤，78⑤，80④，81⑪⑫，　　とうく〃う（東宮，春宮）上185⑧，187②，
84⑮，87①⑨，88③④，89①⑧，90②　　　　188⑦，193⑬，196⑮，199⑩⑮，203⑧，
⑬，92⑤，93①＊⑥，94⑨⑬，95⑮，96　　　　216⑧⑬，222⑨，244⑦，341⑥，357⑧
①③⑭，97⑨，98⑧，101③⑮，102④　　　　下177⑥，178⑥，181⑧⑩，182⑧⑮，
⑤，105①，106③，107⑫，108③⑤，　　　　187⑨，188⑤，224⑧，235⑤，277⑦，
109⑫，110⑫，111③，114⑨⑭⑮，115　　　278①，279⑬
⑥⑩，116④，117③⑥⑥，118⑤⑦⑧⑨　　とうぐうのだいぶ（東宮大夫）　下277⑩
⑫，121⑤⑧，122①，123②⑧⑨，125⑫，　　とうろ（燈籠）上202⑬
126⑫，127④，128②⑫⑮，130②⑩，　　とうゐん（洞院）上188⑥，237⑫，249⑨
131⑧⑬，135⑭，136⑥，137⑪⑭，138　　とかう（副）上261⑪，336③，364⑭，370
⑥⑩⑫⑭，139⑬，141①③④⑪，142③　　　　⑭　下131⑭
⑬，143④，145⑮，146⑧，147⑥，149　　とかく（副）上231⑦，250⑤，255⑩，271
④⑤，151③⑨，152③⑪，154⑤⑬⑮，　　　　⑫゜，281⑭，284②，291⑬，296⑧，322
155②，156⑩⑮，157④⑮，159⑥，161　　　③傘下33⑮，164②，199⑨，201③，
③⑩，163⑩⑮，164⑩⑮，165④，166⑤　　　　213③，216⑤，237⑫
⑥，168①，169⑧⑫，170①⑫，172⑫　　とかへる（動）一ル（体）上241⑮，263③
⑬，173②⑧，174⑩⑮，175④⑩，176①　　　　下103⑮
④⑥⑪，177②⑦，178⑪⑫，180④，181　　とがむ（各）〔思シー，見一〕一メ（未）上
④⑦⑫，182⑪，183⑫，184②⑪⑬，186　　　230⑬，245⑭，315⑮，316④　下156④，
⑫⑬，187⑤⑮，189⑩⑪⑫⑬，190⑭，　　　　276⑬，284⑥　一メ（用）上292⑪　一
191④⑪＊⑬⑭，192⑫，194⑪，196②，　　　　ム　上338⑩　下231⑥一ムル　上286
197①⑥，199⑧⑨，200⑦⑪，201⑩⑭，　　　⑮　下213④
203⑦，204⑭，205⑤⑨⑬，207④⑩，　　とがめかかる（各懸）一リ　上224⑧
208⑪，209②⑬，211⑥⑫，212④⑥，　　とがめがほなり（各顔）一ナラ　下27④
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とき～ところ
とき（時）〔御一，片一，タソガレー〕上191　とけ（解）（名）〔ウチー〕
　⑬，217⑪，291③，292⑥，297①，331　とこ（床）上274④，334⑤，337⑦，345①，
　⑬，334⑫，351③，370⑧　下28⑦，73　　　368⑫　下17⑥，18③，128⑧
　①，162③，180⑫，200⑪　　　　　　　とこよ（常世）下75⑤
とき（斎）〔御一〕　　　　　　　　　　　　　ところ（所）〔在リー，イキー，出デー，恨ミー，
ときさわぐ（解騒）一グ（体）　上245⑨　　　　　オハシー，オハシマシー，オマシー，隠
ときちらす（解散）一シ　上256⑥　下216　　　レー，聞キー，蔵人一，心遣リー，故ミ
　⑭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤスー，サリー，偲ピー，旅一，中納言
ときどき（時々）上243⑦，254⑤，286③，　　　　ノミヤスー，宿直一，トリー，慰メー，
　287③，328⑨，353⑥，366⑩，381④　　　遁レー，ハルケー，一一，フター，見一，
　下17⑪，20③，29⑪，40④，41③，51　　　ミヤスー，居一，絵一〕上196⑥，224
　⑧，56④，59⑪，69②，79⑩，82⑩，　　　　⑤，226①⑩，228②④⑩，233⑬，243①，
　127③，161⑤，183③，188⑬，247④，　　　　252②，259②，261⑥⑥，262③⑨，265
　252⑤，269⑩，284⑬　　　　　　　　　　　②，280⑫，281②，284①，312③，319
ときは（常盤）上265③下33①⑦⑬，43　　　⑩，323⑮，324⑦，328⑧，336③，338
　⑦，101⑧，149①，151⑩，283⑬，285　　　⑩，346⑪，348⑪，351⑥⑮，352⑪，
　⑥，288⑨　　　　　　　　　　　　　　　　358⑨，370⑥，376⑭，381⑥，382⑮，
ときはどの（常盤殿）上261⑧　　　　　　　　　383⑤，384⑮　下8⑩⑭，15⑩，17④
ときはのあまぎみ（常盤尼君）　下52⑦，90　　　⑦，19②，27⑦，28⑭，30⑨，33①⑬，
　⑫，97②，271②，281⑫　　　　　　　　　34③，35⑥⑩，40⑪，44⑭，47①，52
ときはのもり（常盤森）上263②，276①　　　　　⑪，53⑥，63⑬，71⑬，74⑥，79⑬，
　下41⑭，103⑭，104⑤　　　　　　　　　　83⑥，91①＊⑦，93⑭，98①，102⑦，
ときめき（名）〔心一〕　　　　　　　　　　　　105⑦⑨，113⑫，114②③，142⑮，150
ときめきはなやぐ（時華）一ギ上282⑦　　　⑭，151⑩，168③，171⑭，173①，174
ときめく（時）一キ上196⑮下114⑭　　　⑤，177⑪，191⑪，193⑪，194⑨，198
ときわぷ（解佑）一ビ（用）下217⑨　　　　　　④，203⑩，208⑬，211⑩⑫，212①，
ときをりふし（時折節）　下193⑫　　　　　　　　220⑥，224⑬，231⑫，252⑪，262③，
とく（徳）〔ナマー〕　　　　　　　　　　　　　269⑥，277⑦，286⑧，291⑥，292③
とく（解）（四段）〔ヒモーキ渡ス，見一〕一　　ところう（所得）一工（用）　下193⑮
　キ　上248⑤　　　　　　　　　　　　　ところがら（所柄）　下98⑤
とく（解）（下二）〔ウチー，ウチーケ言フ，　　ところせげなり（所狭）一ナリ（止）下222
　ウチーケ難シ，ウチーケ語ラフ，ウチー　　　⑧一ナル上212⑪下161⑪
　ケニクシ，ウチーケ睦ブ，御ウチーケ姿，　ところせさ（所狭）下292⑨
　潮一ケゲナリ，潮一ケサ〕一ケ（未）　　ところせし（所狭）一ク（用）上317④，
　上334④下266⑫一ケ（用）上317　　349③一ウ上369⑫下100⑪一
　⑮，336⑦，337④　下172⑫，204④　　　　カリ　下131⑮　一キ　上198⑮，235①，
とく（説）一キ　上380⑦　　　　　　　　　　　256③，384⑧　下157⑬，248②　一ケ
とぐ（遂）一ゲ（未）上354⑨　一ゲ（用）　　　　レ　上211②
　下80⑧，119⑪，130④　　　　　　　ところどころ（所々）上196⑪，213⑦，244
とぐち（戸口）上286⑬下53①⑧，110⑨，　　　⑭，345⑫下13⑬，70⑧，103⑪，106
　111①　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨，109⑥，142⑭，169⑪，171⑭，183
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ところ～とて
　　⑫，185④，200⑮，220⑫，259⑫，269　　とせ（年）〔イクー，チー，バター，一一，フ
　　⑦，284⑫　　　　　　　　　　　　　　　　タ＿ミ＿〕
ところわたり（所辺）　上265⑦　　　　　　　とそつてん（兜率天）　下124⑫
とさ（土左）上383⑤　　　　　　　　　　　どち〔女房一，人一〕上3ユ6⑮
とさ（疾）　下128⑪，185⑨　　　　　　　　とちかさぬ（閉重）一ネ（用）　下7②
とざし（戸）上299⑥⑭　下68⑬　　　　　　とちこむ（閉籠）一メ（用）上378⑧
とざまかうざま　上187⑦，272⑦，276⑮　　とちむ（閉）〔思ピー〕
　　下235⑭　　　　　　　　　　　　　とちめ（閉）下208②
とし（年）〔御一，今一，今一明年，今一来年，　　とて（助）〔サリー，サリーハ，サリーモ〕
　　又ノー〕上198⑮，214⑥⑦，216⑫，　　　上185⑨，195⑫，198⑥，199⑦，200⑪，
　　225⑪，233⑨，241⑤，242⑥，281⑮⑮，　　　　201⑨，208⑩，209⑦⑨⑩，213②⑧，
　　310⑬，329⑪下20⑬，22⑪，37⑨，　　　215②⑤，217⑧，218⑫，219④⑨，220
　　41⑧，53⑨，57②⑪，89⑫，92⑧，101　　　⑧，223①⑬，224⑮，226⑤，228①⑮
　　⑧，104⑮，106⑫，109⑨，125⑥，141　　　⑯，229⑪⑬，230⑭，231①，232⑬，
　　⑦，163⑧，173⑧，174①，182⑭，195　　　233②⑨，236⑧，238②⑤⑧，240⑫，
　①，196①，212②⑦⑨，232⑤，233⑥，　　　　241⑩，244⑥⑦，246⑤⑬，247③④，
　242⑩，248②，260⑦，264②，268⑫，　　　　248⑦⑧⑩，251⑳⑫，252⑮，253⑮，
　273⑤，277⑭，281①　　　　　　　　　　　256⑤，257⑩，259③⑪，261⑮，263⑩，
とし（疾，敏）〔心一，心トゲナリ，舌ドナリ〕－　　　　265④，266①，267③，268④⑧⑫⑮，
　　ク（用）上225⑩，229⑬，236⑧，258　　　269②，277⑭，278⑩，281⑤，282⑤，
　⑨，267⑨，269⑮，281⑫，283⑥，289　　　284⑤，285⑦，288②⑦，290⑩，294⑩
　⑦，325④，329⑦，338⑮，348⑧　下　　　　⑫，295⑩⑮，296⑨⑨⑬，297③⑩⑫，
　　9⑪⑪，16⑤，35⑤，41①，52⑫，70　　　301⑥⑧，302⑨，306⑥⑦，310⑭，311
　②，75⑪，76⑬，82③，107⑧，109⑮，　　　　⑥⑩，312②，314④⑫，317⑮，318⑥
　131⑧，135⑧，136①⑥，146③，148②，　　　　⑧，320①⑤，322⑮，327④，328③④
　149⑤，174⑬，180⑩⑩，192⑪，194②，　　　　⑬，329④，331⑦，335④338⑩，339
　198⑪⑪，205⑦⑨，216④，219⑦，246⑬，　　　　③，342⑥⑫⑮，343⑮，344①④⑦，348
　252③＊，261⑪⑪，288⑭，292③　一ウ　　　　⑪，350④⑤⑥，351⑩，354⑧，359⑮，
　上202⑬，255⑬，263⑨＊，264①，278　　　360⑫，362⑪，363⑧，367⑩，370⑬，
　⑩，322⑫　下217①　　　　　　　　　　　　377④，383⑫，384⑤⑨⑪，385⑩　下
としごろ（年頃，年比）上200⑬，214①，　　　　8⑫⑫，14⑧，17⑥⑦⑬，23⑤⑭＊，24
　225⑥⑨，232①，242④，249⑮，259⑩，　　　　④，25②，26⑦，29②③，30⑪，31⑪，
　271⑥，284③，290⑥，354⑩，355①，　　　　32⑬⑮，33③⑤⑥⑫，36⑦，37⑦⑧，
　358⑭，359③，363⑭，364⑧，367③，　　　　39⑮，40⑨，41⑬，42⑨⑭寧，45⑨，47
　384③⑭，385⑥　下28⑬，34⑤，37⑭，　　　⑬，49⑭，51⑦，52⑦，54④，55④，
　39⑬，59③，62⑭，80⑧，・86⑦，107⑩，　　　　56③，57⑧，58⑧，59⑫，62⑦，65⑭，
　117③，124①，129⑤，130④，134②，　　　　66⑤⑫⑬，68⑪，69⑤，70④，71⑩，
　ユ51②，159⑤，192⑪，200④，223⑨⑭，　　　　72⑮，73⑧，76②，77③⑥，78⑮，79
　231④，245①，258⑬，263⑧　　　　　　　①，82⑦⑩，84⑤，85⑮，87⑫，88⑤，
としつき（年月）上274⑧　下19⑪，91④，　　　　90⑫⑮，91⑫⑬，93⑤，94⑨，97③，
　182⑦，261⑦，263⑨，272⑮　　　　　　　100⑫，104⑧⑮，106⑦，108③，113③，
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とて～とのゐ
　114①③⑩⑪，118②⑦⑮，122⑭，123⑤，　　とどめおく（留置）一力　上235①　一キ
　127⑬，128②，129⑥，131③，132⑧，　　　　上337⑤
　133⑦，135④，136⑥，139⑩，140⑪，　とどめがたげなり（止難）一ナル下10⑧
　142⑩，145③⑦⑬，146⑥⑭，149②，　　とどめがたし（止難）一ケレ　上202③
　151⑪，153⑧＊，158⑫，159⑧，165⑫　　とども（戸）下265⑨
　⑮，167⑭，168③⑤，170⑧⑫，171②，　　となり（隣）上256④，259⑧，273②
　176②⑬，178④，181③，183⑨⑩，184　　とねり（舎人）〔小一〕　下267⑩
　③⑥，185①⑫，186③，188①⑤，196③，　　との（殿）（殿舎）〔御一アプラ，御一籠リワタ
　198⑥，199⑤⑥，203②，204⑫，205⑪，　　　ル，御一籠ル，御湯一，カンー，木ノ丸一，
　208⑩⑬，213⑧⑪⑬，214⑪⑬，215②，　　　　三条一，釣一，渡一〕上206⑩，226⑩，
　216③④，221④，224⑭，229⑥，230⑩，　　　242⑤，272⑬⑭，363④　下43⑮，48④，
　232⑥，233⑫，234⑭，237⑬，239⑪，　　　　80⑪，105⑮，110③，134①，162④，
　241①②⑤，248⑨，249⑭，262③，264　　　205①，213⑪，219⑩
　⑫，276④⑩，277⑤⑪，282①③，283⑤，　　との（殿）（尊称）〔オホー，オホイー，オホ
　286④⑨⑩＊，289⑭，290⑩，291④　　　　　キオホー，オホキオホイー，蔵人ノ少
とてもかくても（副）上301③，309⑦，367　　　将一，宰相一，左大将一，駿河一，少将一，
　⑮下49⑧，230④，244⑨，287⑦　　　　大将一，大納言一，大納言一ノ君，大弐一，
ととのふ（整）〔ネビー〕一ハ　上282③　一　　　　中納言一，常盤一，女御一，別当一，右
　ヒ上206①　　　　　　　　　　　　ノォホィー，宮一〕上192⑬，198⑥，
ととのほりまさる（整勝）一ラ　上362⑬　　　　207②，209⑤⑮，210②，211⑫，215⑮，
ととのほる（整）〔ネビー，ネビーリ果ッ〕　　　　219⑤；220①，221⑫，237⑫，238④，
とどまる（止，留）一ラ上185①，250⑮　　　244⑧，249⑤⑧，251⑧⑬，253⑫，257
　下26③⑭，143⑧，249①　一リ　上288　　　⑬，266⑫，282⑩⑭，296⑧⑬，312⑫，
　⑫，316③，381⑥，383⑨　下32⑨，64　　　344⑫，362⑧，363⑦，364⑬，371⑦⑭，
　⑦，219①一ル（止）下200⑬一ル　　　372⑥⑬，375②，376⑥，377⑭下9⑨，
　　（体）上213⑦下222④，276⑤　　　　10⑦，14⑪，19⑭，22③⑥，47⑫，63
とどむ（止，留）〔押シー，追ピー，思シー，　　　①，72①，73②，77⑪，80⑫，81⑮，
　思ヒー，カケー，セキー，引キー，結ピー，　　　89⑬，90⑧，104⑧，108⑧，111⑭，118
　惜シミー〕一メ（未）上194⑫，204⑧，　　　⑬⑮，123⑭，134⑭，136⑤，138⑥，142
　205⑦，216⑭，308①下17⑭，112③　　　②，144⑪，148⑤，149④⑩，152⑬，
　⑤，122②，133⑫，139⑨，143④，221　　　153③，156②，157⑧，165①，184⑭，
　⑮，237⑤，260⑪，290⑤　一メ（用）　　　　188⑤⑪，199⑦，205③，220①，221⑮，
　上190⑦，192②，196⑨，197⑨，205③，　　　　222⑮，223②，227⑪，228⑬，232⑥，
　225②，262⑩，286③，359④，377⑥⑭　　　　237⑦，246⑫
　下7⑤，8⑫，38⑧，39②，41⑤，57①，　　とのがちなり（殿）一一二　下98②
　87⑤，112⑤，137⑮，143⑤，145①，　　とのづくり（殿造）　下225⑭
　146②，149①，153②，157②，167⑦，　　とのびと（殿人）　下252⑬
　172⑩，179⑪，203⑧，223⑧，263⑪，　　とのもりつかさ（主殿寮）　下137⑦
　285⑤　一ム　上250⑩　一ムル　上　　とのゐ（宿直）〔御一〕
　251⑭，262⑫下29⑥一ムレ上360　とのゐすがた（宿直姿）上339③
　③　　　　　　　　　　　　　　　　　　とのゐどころ（宿直所）上371⑭
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　と↓まか～とも
とばかり（副）上300⑮，331⑤下40⑬，　　　④下50④，54③，71④，111⑭，136
　　69⑧，129①，148⑧，275⑪　　　　　　　　④，157③，204①，252⑬，253②⑪，
とひ（間）〔物一〕　　　　　　　　　　　　　　　　254⑮，265④，284⑬　一リ　上194⑧，
とひあないす（問案内）一シ上294①　　　　205④，228⑥，234③，255⑨，280⑧，
とひあはす（問合）一セ（用）上347④　　　　287⑧，321⑨，327②，336⑮，360⑦，
とびかふ（飛交）一フ（体）上309⑩　　　　　　377⑤　下12④，41②，83⑨⑭，97⑥，
とひきく（問聞）一キ上228⑥　　　　　　102①⑤，127⑬，135⑪，140⑬，148⑫，
とひく（問来）一コ（未）　下286⑪＊　　　　　　158③，165①，172③⑪，174⑩，193⑧，
とふ（問，訪）〔言一，言一ヒ参ル，言一ヒ寄　　　　206⑫，212⑥，218⑧，229⑩，250⑮，
　　ル〕一ハ上195⑮，219⑨，221④，　　　285①，290①一ル（止）上331①，
　264⑦，279④，363⑤，382⑥⑪下9⑤，　　　384⑤一ル（体）上298⑪，320⑨，
　10⑥，43⑩，63⑮，75⑬，90⑪⑭，195　　　　324⑧　下141⑨，219⑧，231⑮　一レ
　⑪，220④，221⑪　228④，250⑩　一　　　　（命）上230⑨⑪　下210①
　　ヒ上221⑥，226②，228⑫，384②　　とまる（泊）一リ　下80⑫，227⑫一ル
　下8⑬⑮，37⑤，38⑩，52③，90⑭，　　　　（止）　下135①
　172①，213⑨，228②一フ（止）下37　とみなり（頓）一二上201④，227⑪，229
　④，71⑦　一フ（体）上223⑧，228⑪　　　　⑭，239⑧，248⑫，249②，264⑧，265
　下102⑫一へ（已）上224⑫，225⑤，　　　⑧，277⑭，278⑧，287⑥，288⑬，308
　272⑫，273③一へ（命）上214⑥　　　　⑩，332⑫，336⑩，338⑦，370⑩，372
　下69⑪　　　　　　　　　　　　　　⑬下25⑨⑬，40⑬，73②，78⑪，104
とぷらひ（訪）〔御一〕　　　　　　　　　　　　　　⑧，108⑩，128⑧⑫，133⑦⑬，148⑧，
とぷらひ（弔）　下11⑬，36①　　　　　　　　　　166②，224⑫，250⑤，254⑭
とぷらふ（訪）〔アヒー，参リー〕一ハ上　　とむ（止，留）〔カキー，堰キー引キー〕－
　249⑨下290②⑥一ヒ上312⑬下　　ムル上256⑧，349⑮
　145⑬，151⑪，189⑧，193②　　　　　　とも（友）上382⑨　下97④，161⑦，269
とぷらふ（弔）一ハ下288②一ヒ　下　　　⑭
　206⑤，207⑤　　　　　　　　　　　　　とも（供，伴）〔御一〕上224⑦，254⑧　下
とほし（遠）〔ケー，マチドホナリ〕一ク（用）　　　　198⑦，229⑤
　上337⑧，364⑬　下103②，110③，128　　とも（共）上321⑥　下182⑬，223②，293
　⑬一ウ上206⑫一キ上224⑤，　　　⑤
　271③，295⑬　下43③，80⑦，105⑩，　　とも（助）〔サリー〕上187⑫，190②④，192
　145⑮　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑮，195⑭，209③，214⑭，219②，220
とほしはっ（通果）一テ（用）上381①　　　　　⑩，224⑪，227②，233⑬，237②，241
とほす（通）〔切リー，見一〕　　　　　　　　　　⑤⑥⑧，242⑧⑨，252⑨，253⑧⑭，259
とほやまどり（遠山鳥）　下39⑫，62②　　　　　⑥，262③，263③，266⑨⑪，267①，
とほりいつ（徹出）一デ（用）　下132⑩　　　　　271⑮，273⑥，279⑥，283⑭，284⑦，
とほる（通）〔透キー〕一リ　上287④　下　　　　296⑫，298③，314⑪，318⑤⑤，328⑥，
　214③　　　　　　　　　　　　　　　331②⑥，335⑩⑭，340⑨，349②，353
とまる（止，留）〔生キー，思シー思ピー　　　　　④，357①，362⑮⑮　下11①，12⑩，
　立チー，ユキー〕一ラ　上191⑤，207　　　14⑪，18⑮，19⑮，20⑩，21⑮，22②，
　⑦，250⑪，315①，326⑪，328②，358　　　33⑮，46⑨，54⑬，60③，62④，69⑬，
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とも～とりお
　71⑪，75③，80⑬，87②，91⑨，92⑧　　　　古人一，ホグー，ホダシー，ポトリー，
　⑨⑮，93②，96⑩，103⑮，104⑤，106　　　法服一，紛レー，ミ格子一，ミ几帳一，
　④，114②，119⑧，120⑤⑬，121⑭，　　　道ノ博七，宮ヅカサー，深山木一，ム
　122③，133⑥，134⑧，137⑨，142⑤⑥，　　　スメー，胸一，馬一，メー，文字一，裳
　147③⑪，164⑤，178⑦，180⑦，182⑨，　　　　裾一，モノー一，物見車一，問答一山ガ
　188⑦，189⑤，191①，215⑬，216⑥⑧，　　　　ツー，用意一，粋一，絵一，女一〕
　220⑦，228⑩，230⑦，232⑫，235⑧，　　ともしっく（燈附）一ケ（未）下45⑮　一
　242⑫，248⑩，249⑥⑨⑪，251⑤，262　　　　ク　下213⑧
　⑩⑪，263⑩，269⑪，271⑨，286⑫＊，　　ともしび（燈火）上263④下259④
　292⑦　　　　　　　　　　　　　ともす（燈）一シ上229⑨，264⑫下197
ども（共）下136⑬，225⑪，282①　　　　　　⇔
ども（助）〔イへ一サレー〕上185①，191　ともすれば（副）下182⑫，192②
　⑫，193②，285①，295⑫，311②，321　とやかうやと　上257②，260③
　⑩，340⑬，345⑭，381⑯下20⑬，32　とやかくやと　上317⑥，363⑭下155⑨，
　⑬，34⑩，68⑩，71⑧，74②，154⑨，　　　　231②，243⑮
　175⑧，177⑭，258⑥，269⑬　　　　　　どよう（名）　上261⑬
ども（尾）〔足モトー，遊ビ物一，プタリー，　　とらおほかみ（虎狼）上382⑨
　扇一，有様一，イダシクルマー祈リー，　とらす（取）一セ（未）上226⑫，251⑩
　家一，イホリー，今様歌一，色一，歌一，　　　　下184②　一セ（用）上195⑩，297⑬，
　ウチー，移リ香一枝ザシー御有様一，　　　346⑫下233⑬
　御命一，御祈リー，御祈リノ師一，御後　　とらふ（捕）一へ（未）上213⑬　一へ（用）
　見一，御歌一，御ウブヤシナヒー，御願一，　　　　上195⑫，213⑪⑫，225④，370⑬
　御気色一，御子一，御心地一，御心一，　　とり（鳥，難）〔イナオホセー，遠山一，鳩一，
　御志一，御琴一，御様一，御宿世一，御　　　　水一，水コヒー，虫一，山一，ユフツケー〕
　住マヒー，御ゾー，御仲一，御仲ラヒー，　　　　上190⑫，264⑥，298①，382⑧　下186
　御ムスメー，御物語一，オマシー，思ハ　　　　②（掛詞），217②
　クー，香一，格子一，講師一，カタビラー，　　とりあっむ（取集）一メ（用）下186②（掛
　カチビトー，カヅケ物一，返シー，顔一，　　　　詞），236⑦，263⑩，272⑧
　神人一，唐ノ御ゾー，木一，几帳一，キ　　とりあふ（取敢）一へ（用）　下138②
　　ヌー，草一，クチゴハサー，蔵人一，車一，　　とりあへず　上240⑮　下36②，149⑳，200
　クレナヰー，家司一，気色一，ゲスー，　　　　⑩＊
　気配一，子一，小桂一，心一，梢一，ゴ　　とりいつ（取出）一デ（未）　上250①　下
　ゼンー，コトー，才ノヲノコー，サブラ　　　185③一デ（用）上245③，268⑥，
　　ピー，作法一，様一，三昧一，職事一，　　　　278⑦，297⑫⑭，298④，300①，317⑦，
　紙燭一，忍ビアリキー，忍ビゴトー，上　　　　343⑥，369①　下48⑮，70④，72⑫⑮，
　手一，所作一，姿一，透影一，修行者一，　　　　219⑩，281⑬，282⑨，283⑮　一ヅ
　受領一，前栽一，僧一，僧坊一，袖ロー，　　　　下283①一デヨ　下76⑪
　堂一，民一，チカゴトー，力車一，作リ　　とりいる（取入）一レ（未）上257⑮　一
　親一，勤メー戸一，涙一，ネー，坊一，　　　レ（用）上264③下283③一ルル
　花一，ハラカラー，火一，樋一，僻事一，　　　　下111②
　人一，ヒマー，紐一，筆一，舟一，文一，　　とりおく（取置）一キ　下282①，283⑬
一175一
　とりか～とをち
とりかくす（取隠）〔引キ忍ピー〕一サ　下　　とりわく（取分）一力　下163⑥，259⑥　一
　183⑤　　　　　　　　　　　　　　キ上186④下114⑮，149⑮寧，181
とりかひ（鳥飼）（地名）　上265⑦　　　　　　　　①，235⑦
とりかふ（取換）一へ（用）下187⑫　　　　とりわけ（取分）（副）下161③
とりかへし（取返）（副）　下96⑫，245⑥　　　とる（取，摂，執）〔イダキー，写シー，思シー，
とりかへす（取返）一サ　上281⑪　一シ　　　　思ピー，カキー，気色一，尋ネー，弾キー，
　上273⑦　　　　　　　　　　　　　　　　申シー，待チー，迎へ一，呼ピー〕一ラ
とりかへとりかへ（取替取替）　下263①　　　　　上247⑧，290⑪　下264⑨，287⑨，288
とりぐす（取具）一シ下58⑨，190⑤　　　　⑫一リ　上226③，270①，278①，281
とりけだもの（鳥獣）上379⑨　　　　　　　　　⑩，293⑤，300③，343⑦　下16④⑥，
とりこむ（取籠）一メ（用）上216⑥　下　　　　58⑫，86⑫，101②，138⑭，163①，166
　54⑦　　　　　　　　　　　　　　　④，230①，234③⑩，282⑨285⑮一
とりしたたむ（取認）一メ（用）上260⑮　　　　ル（体）　下222⑪傘
とりたつ（取立）一テ（用）　下231④　　　　とを（十）上192⑭，216⑩　下84⑫，85④
とりちらす（取散）一サ　下183①　一シ　　　とをか（十日）〔カミノー〕　下65①
　上196⑫　下185⑥　一ス（体）上268　　とをかよひ（十余日）〔じふよにちモ看ヨ〕
　⑨　　　　　　　　　　　　　　　　上357⑤下64④，288⑭’
とりつきよろこびがほなり（取附喜顔）一二　　とをちのさと（十市里）上194⑥　下196⑨
　下117①
とりつくろふ（取繕）一ヒ　下225⑬
とりどころ（取所）上266⑪＊下13①，62
　②，79⑪
とりどりなり（形動）一二　下160⑪，171
　①
とりなす（取倣）一サ　下59⑧　一シ　上
　201⑭下230⑭
とりのく（取除）一ケ（用）　下214⑬
とりはじむ（取始）一メ（未）　下160⑫
とりはなっ（取放）一チ　下277⑫
とりはらふ（取払）一ハ　下103⑫　一ヒ
　下8⑭
とりまうす（取申，執申）一サ　下35⑮　一
　ス（体）　下36⑭
とりまかなふ（取賄）一ヒ　下209⑬
とりみる（取見）一ミ（用）　下30⑥
とりむすめ（取女）　下280⑩
とりよす（取寄）一セ（未）上271⑤　一
　セ（用）上200⑮下17②，19⑪，27
　⑩，160④＊，191④
とりわき（取分）（副）　下119⑦，153⑨
とりわきて（取分）（副）　下167②
一1宿一
